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0RG1SO O F I C l i l P E I iPOSTMíERO lií; l A E A B A N i 
l í a A i l l e D é t e 
SECkÉTABÍA 
Desde las doce hasta ias dos ele 
Is tarde se u-oibeii, todos ios dias, 
$uscri]KfODe« al Dowatipo Patriótico 
eu el Palacio del Gobierno Hegional 
y P r o v i ü c i a l . 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
.SEliVU 10 TELE(3IUFIC0 
J D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Al, DIAKIG! DE I.A M A R I N A . 
M-XHAN A 
T J S L E C ^ l ^ A M A S D E HOY" 
N A C I O N A L E S 
M m l i dieiéihbve \0 
L o s c a i i m s t a s 
Ha marchado á Venec-ia el marques ce 
Cerralbo. jefe o.o los carlistas en Madrid, 
con objeto de recibir personalmento ins-
truccionos de 3)on Carlos. La acompañan 
Ice aiputades San:: y Vazquc:. de Molla. 
JKl. A V 11 N T A M11: N t i > I > «i M A í > i : 1! > 
A\imenta la agitación producida por ol 
auto de sobreeeimionto dictado en la cau-
sa instruida contra les concejales del 
nyuntamiento de esta capital. 
Mañanase o-íebrará. con tal motivo, 
una reunión en ol Circulo de la Union 
tféroantil. 
E X T R A N J E R O S 
A ' Y o r . t t , \" ttf. tüiUiiii!" t\ 
F A L L K O l M l l Í N W 
Guillermo Stcinway, gerente de la cé-
lebre fabrica de pia*e$-d« Wuev? Yírk. 
ha fallecido. 
.MIAÑA 1>E A \ H O 
Ayer se reunió el consistorio en Roma, 
Biendo elevados á la dignidad cardenali-
cia ei canónigo CHuceppe Frisco y monse-
ñor Ilaffaele r ierrott i . 
Se abogó después de dichos nombra-
mientos, por la beatificaoion y cánpnhftí. 
cien de Juana de Arco. S. S. el Papa 
encomendó este asunto á la Congregación 
de Hitos: pero los nuevos cardenales 
Prisco y Pierrctti. así como los obispes, 
elidieron á S. S. León X I I I para que per-
sonalmente decidíase sobre dicho parti-
cular, fundándose esta determinación en 
les talentos excepcionales y alta sabidu-
ría del Sumo Pontifica. 
N 0 T 1 0 I A D E S M E N T I D A 
La Puerta niega que sea cierta la no-
ticia dada por la prensa de que hayan 
ecurrido matanzas de cristianos er. Pkr-
baléir, el día 23 del corriente. 
E S l í Í f e b t Á d 
Dicen de Londres que el Sc-crstano 
del Ministerio de Estado ha expedido la 
orden de poner en libertad á Mr. Jame-
son, el instigador de la pasada invasión 
del Transvaal, a causa de hallarse enfer-
mo dicho señor. 
ViOi N T H M i l ! QNB53 
A l presentar el ministro Eudini á las 
pámavas italianas oí por el cual se 
concede al Ptíncipo de Ñápeles la suma 
de veinte millomes de lira?, dijo que 
el Hey Humberto las reembolsaría al Te-
cor-oibs S U . 1- lista 
B l K e r e M * , Arme. 
Mielentíf Cnbs*. en »)oc6yes, nommal. 
Santera rte) Oeste, ea tercerolas, á í l O . í l O . 
Hwiüft paifu» Miuaesota, flrwe. ú í . ' , . . ; , 
JMiuires, X o i i e o i b r e 3 0 . 
A z í í a r »ie, mnolacba, á 11/21, 
Aíííoar ceutrífnga, po!. »« , firme, á 11 j G . 
Idei» regular ¡í huí » reíhio, á 10. 
Consolidados, á 102, ex-niterAi. 
Uescnf Itanco Inglaterra. 1 por 100. 
CBaoo^or 100 español, é (iSi, ex- in ler ía , 
B a r i t , Noviembre 3 0 . 
RenU; t por 11)0, i 102 frauco^ etfii « • 
[jQjteáaprohHtidú la rmwótíticciótt (ie 
l< s téleffrjimas que anieceñen, eón arreglo 
al ( i r t í e u h o l t(< la L m de propiedad 
¡a u l i d nal.) 
reuuncianflo todos á la defensa d e i p T Q P K f P f ) |IT D P M A D T V A 
sus ideales, por l eg í t imos que fue- ¡ « I l i l f i í l t t L l l l j i f l A l i l i l ñ 
seo, para dejar m á s expedita y 11- j M a ñ a n a saldrá á recorrer las cos-
bre la ges t ión del gobierno, encar- tas de la parte occidental de la I s -
gado de la defensa de nuestros de- ia e] Excmo. Sr. Comandante Gene-
recbós y de la guarda de nuestra ral dé Marina, D . J o s é Navarro y 
honra. Nada se ha escatimado á F e r n á n d e z , 
fin de que no encontrase obs tácu los I 
ni tropiezos ta ges t ión de los go-
bernanies. Neces i tábanse hombres ¡ 
para ímjurituír actividad a la cam- ! 
paña, y la Nación ba puesto á mil j 
seiscientas leguas de sus castas un t 
ejército de doscientos mil soldados. .Bd, f>#s.esi«D,Qo« ce lebró el Comí-
Neees i tóbase dinero, v la M a d r e ! f ^ ' *^'^0 ^ b'imo de ^an Leo-
P a t r í a acaba de cubrir con creces 11?0 do » n?cbe fle «y^r , y en vista 
un emim '>Mto de seiscientos mil lo-1110' - f í e n l o ^ inserto en el U i a -
ines. Ásegnróse que para arbitrar f 7 fJ*™** del sábado 2S, ti-
los^ecarsos indispensables al sos- ^ 1 * fonva1ecwnte^ se tomo 
tenimient.. de la guerra necesitaba i el ac«er(l0 t]e oombrar una comi-
me r a s p s e B a i r i o n s 
ü m m m g ü o i s , 
I I o i m <'s \ ; i deque bable y decida 
ia vo/. de los c a ñ o n e s , ha dicho 
nuestro i lustrado colega E é L i b e r a l , 
de (ifadrid. V en electa, n i n g ú n 
inomeiitt» ¡nás propicio, n inguna 
ocas ión m.is solemne, que ia presen-
ie, para que la tnei/.a de. las armas 
ínferycttgH como ún ico factor y co-
mo ai íguir iento ^tipreuio en el com-
[>licad(» y id>si 'o io proUleiiJa cu-
nano 
P a s ó el t iempo de los razona-
triieníos y de las eonlroversias; lia 
llegado la sazón de que hagan sCjitír 
su jiesó los argumentos de hierro y 
plomo, que c o n t i n ú a n siendo la n l -
(ima l a / ó u de todos los puebios en 
sus conflictos interiores y exterio-
res Calle, pneK, la pol í t ica , y b a b l é 
i;» fuerza: descanse la p luma y ejer-
c í tese la espad.i en sn rret^eodo o ñ -
éíÚ. 
La Nación espera los resultados 
«pie l í e n e derei'ho á exigi r , y no «ó 
lo espera, sino que ha dado genero-
s á m e n l e todas las lae . iüdades mate-
riales y morales para que ni e! me-
nor o b s t á c u l o , ni la m á s leve con-
trariedad turbe ó c o n t r a r i é á quie 
nes manlieuen nnestros derechos 
cu los campos de batalla, ('orno 
acertadanienie observa el eirado en 
lega inádr i l eño , jannis, en n i n g ú n 
tienqH' ni ocas ión , se int visto en 
E s p a ñ a , ni inera de ella, ejemplo 
tan edil icaule de rt-ligioso sileítcio 
tVeiife á losai í tvs intereses naciona-
les. Ni eu nuestras dos ó tres con-
tiendas civiles, n i en c a m p a ñ a s an-
teriores de trascendencia tan gran-
de como las de AiVica, de. Méjico y 
del Paeí l ico, han dejado de pelear 
los [UU'tidosy de af i larse la op in ión 
e s p a ñ o l a contra los pol í t icos y con-
tra los gobiernos, sobre quienes pe-
saban e n í o n e e s ennvnes respeusa-
bilidades. 
Noy, sin duda por fortuna, han 
ocurrido las cosas de d i s t in ta ma-
nera. An te los apremios del ín te -
res nacional, trente al enemigo ar-
fen) (pie tn»s disputa una parte de 
nuestro l e r r i to i io , esgrimiendo en 
nuestro daño armas de t r a i c ión y 
pe rüd ia j han desaparecido los anta-
gonismos que ayer nos separaban. 
beldes, y los partidos plegaron sus 
banderas, reconociendo por ú n i c o 
jefe al representante de E s p a ñ a y 
aelamando por ú n i c o dogma el que 
á todos era c o m ú n , por arrancar 
de la rigorosa reaffrinaclón de la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en este suelo, 
í b m n t o han c re ído conveniente y 
útil los encargados de resolver pon 
las armas el problema de Ouba, se 
les ba t'acilitado con exceso, sin que 
se haya reparado en «acri t ic ios con 
tal de allanarles el camino, que hoy 
y a tienen IVanco y expedito para 
l legár r á p i d a m e n t e al lisonjero re-
sultado que eon indecible ansiedad 
espera !a nación e s p a ñ o l a . 
IFablen, pues, las amias, ante cu-
ya terrible, vo/ hemos convenido 
todos en callar, fraccionados los 
rebeldes y arrojados de sus guar i -
das, la c a m p a ñ a que ac tua lmente 
se l ibra en Pinar del Río ha l l ega-
do á sn m á s al io punte de impor-
fancia é i n te rés , porque de sus re-
sultados es(á pendiente Sspaua en-
tera y porque con el castigo ejem-
plar que han de recibir los disemi-
nados y fugit ivos insurrectos, se 
d e m o s t r a r á cump!idnmente; c ó m o 
sus a ñ a g a v a s tle f raccionan!iení o y 
huida son inelicaces para prolon-
gar i n d e l i n i d a n i e n í e la guerra. Rs-
ia d e m o s t r a c i ó n y esie ead i i io 63 
precisamente lo que aguarda con 
íebril ansiedad la nación e s p a ñ o l a , 
que hoy por hoy no tiene preocu-
paciém superior á la c a m p a ñ a de 
Cuba. 
Eu tan solemnes momentos de 
anhelosa e spec t ac ión , callamos to-
dos y calla ia Madre Patria para 
que se oiga inejor y llegue á los 
m á s lejanos coniines la vo / pode-
rosa de nuestros c a ñ o n e s y el es-
truendo de nuestras vencedoras ar-
mas, que h a b r á n de anunciarnos que 
con el castigo de la c r imina l rebel-
d í a tmpieza la deseada pacilica-
ción, tan urgente para esta Isla 
accrqim á los s e ñ o r e s general Se-
gundo Cabo, como representante 
del Ccneral en dele, y Subinspector 
gt/uetal de Sanidad mi l i ta r , hac ién -
doles presente que muchos de los 
vecinos del expresado barrio, aco-
giendo la humani tar ia e x c i t a c i ó n 
hecha en el mencionado a r t í c u l o , 
se hallan dispuestos con el mayor 
gusto—siempre que la superioridad 
lo p e r m i t a — á recibir en sus domi-
cilios á tos convalecientes, ó de 
salud qnebranlada por las fatigas 
tic !a guerra, que tengan á bien 
des t i ná r se l e s , los cuales se rán tra-
tados como hijos p red 'dee íos . 
Consideramos este r a s g ó muy 
digno de loa por pai re del Vomité 
del aludido barrio, como iuualmen-
te digno de imi t ac ión por lodos, 
eu favor de los (pie, despreciando 
sus vidas, vienen á defender las 
nuestras desde lejano suelo, y nues-
tras propiedades, sin otro deseo que 
el i ioi ior y la gat is lacción q u é pro-
duce el ser út i l á ta Patria; y no 
vacilamos en augurar que, si el 
propia organización militar, pues 
se dispondrá más en breve de esos 
individuos (ya bien fuertes y resta-
blecidos) para que vuelvan á luchar 
con los enemigos fie este tau rico 
como desdichado pai.> 
1» Isla por medio de los periódicos do 
esta capital, iuvit.indoles á que se ad-
hieran á la idea y contribuyan con la. 
cantidad que estímeo oportuna 
Que cada Seeretarib recaude sn 
respectivo Jazga&o y remita al Teso 
írero nombrado el importe de la recán* 
daciÓQ y que fesíc á sn vaz 10 ¡íi.j!".- • 
cu la cuenta corriente abierta ( n ol 
Banco Español do la Isia de Onbai 
Para oonocimieuto de todos loa Si -
cnnar.os 8é hace gaber qu. 'el Presi. 
dente del comité tiene su doiinVni.r en 
en la d i recc ión de este pe r iód ico el Escobar, número 78j el Vice , w i San 
Miguel, muncro i-io, el ií-sorei o, « n 
uoaeovdia, aámero o.v y el ^éere ts rb t , 
" U i i e n c o n s T i m i o ^ , 1 ' 
Con mot ivo de entrar nuevamen-
te en la carrera j u d i c i a l , ha cesado 
ejenqdo cumie, ha de producir i n i t iua tan t í i -cen tavo» 
señor don A n t o n i o Corzo, a quien 
susti tuye, por nombramiento de la 
Di rec t iva de la ívmpresa propieta-
ria, el s eño r don Burlque Novo. 
A s í lo part icipa á sus lectores, en 
el n ú m e r o de hoy, L u Úv&án Gons* 
t i l u c i o n a l . 
¡nm < » - Cm —• 
mwím P í i P o i Á R , 
L O S E M P L E A D O S 
OK l.«is 
J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S . 
K n la j u n t a celebrada por los Secre-
tar ios y Suplentes de los Juzgados 
M u ü i e i n a t e s de esta cap i t a l y pueblos 
inmediatos para c o n t r i b u i r á la sus-
c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a para anmenfo de la 
M a r i n a de Gaér ra Nacional , se a c o r d ó 
cons t i t u i r un c o m i t é compuesto de un 
Presidente, un Vice, tm Tesorero y un 
Secretario, debignándosé p a i a estos 
eargOS á D. Manue l ( í a r c í a V d i a r e l y , 
í) . Ricardo lllá. v Ovando, í> benigno 
Monra lvo y I ) . . loaqurn Royé y A l í o n - | 
so, resnectivaMH'Ute; y «pie los d e m á s 
Secretarios D. . losé María. Pranqnelo, 
1>. Mame I Mma . 1>. Alf redo Menocal, 
ü . AragelZ. V. i / . , l> An ton io Santur io , 
H . J o s é Maes!»e. 1). Tomás (lobos y 
Io« sapientes l> Íiabo-I M ü ñ o z , don 
Octav io M. ndi / . ; i l ) ; i l , I ) .Joa<pi:n ( 'afa 
lá, 1>. . .osé P Uae! ( i . n r a e l i o , l> Alu-
lardt) i le Molas. !> ¡VtaUas Agnado 
y D. .huin Pr aneisco Tiisi a¡ lo, gCHii vOí 
4'ales d»'l mismo eomit.f'. 
<),ue. los SeiMtd ;'.r!Os ('.(mtrilosyari r o n 
dos posos mensuales, los Suplen!es con 
orioMit;» ( (MUavos, los oliiaalc^ con 167 
i sen la eei i iav*»; y los (>.se.ribiiMi(es r.ou 
en La?! lumen- v». 




OONSULAnÓ, N? 1M. 
//atona, io de uoviemhrede IS'Mi. 
• I>!IV did (>MRtO l»¿ (.A. M A.-
Presente 
Muy Ke.iioi uno. Por eucargo de <í,s-
te coinité pal r¡o! ¡r-o, mego á V, tenga 
á bien dar pub l i c idad su ¡«e i ed i t ado y 
popular p e r i ó d i c o » la ñ o l a de rcean-
eión vo lun ta r i a e l é t a n a d a el oarrieaté 
mes de noviembre eaure los dependien-
les y operarios de. e.sla f i i h f i r a ríe lahn-
<:os lyd Sépaña tm^ara laaiirntrljieion po-
pular que se. .-stá r íe . ; , !uamb) para el 
anmeato de- nuesl ra esmiadra nacional , 
y cuya ñ o l a eMi i impo:» eoiVri 11 üvisión, 
á saher: 
e . \ c e i ( » u t e <decH>. q o s ó l o en bene t i -
c io de l ¡soldado e n r e r m o , si^O de la 
Que se liaban salx'r es'-.m aeuenlos 
;i lo.ios lu< Secn-t . i r n n y Supo'Ml.cs de 
l" semana del «•.orn»'ni»• no s 
o* <ie 1 ocatidaf.iófi 
^ i d . td. V id 
."{" ld> ni. 5* id 
• I - id. id. r.- id 
38 85 
K» sr» 
40 . Va 
Snma . . . . • l.V.I Vo 
p l a í a que. con los s.» elS. ex i s t en -
tes de an le r i (» ies recaiMlaciones, iiaeen 
1111 t ionj ' into .?t8r> .lí) ets. cnafrociento.s 
ochenticineo pesos con ei in neut inucv o 
centavos, todo en plata , que couliliúa 
eu poder de este c o m i t é basta nuevo 
ac.uer<|o, A n i b í i p á m l o l e la» graelarf, 
• pieda ib; itsU'.l almo, y S. S. 
^fa^ l'".l ' l\>on ' i i i , 
dasr í*amrón. 
• y o í 
L é c a i l l e y L l a n e s . 
M H Í X . 8 4 . T m 
H a expuesto: ya, acabado do dcspaolinr en la Aduana, el soíci^ío surtido 1Í0 lodo loque la 
moda acaba dé ¡nvcatar en París para el présente inviorno. 
íi.a úliima palabra, mejor dicho, la nltiina creación caprichosa rn son ib re ros de ea>ior y do 
paja, tocas y capotas para sonoras., y unos preciosos sombreros y capolilas para uitioy. 
Kn adornos Hnísinios y do! onsto más exquisito, hay donde elcoir en el espléndido surtido 
<pic compite con el dé los más afamados estableeinuHitos de modas t u i la capital de Francia, siv-
bve todo en los encajes:, euvos d i l í n j o s son completamente nuevos y de una elegaiicia admirabK\ 
G R A N S I I O T I D O l > E B O T O N E N P R E C I O S O S . 
Merece también mención especial el mag^ít ico s u r t i d o de cintas de terciopelo moaré, grój 
raso y o t ras mnchas í\ cual m á s seductoras, 
como para la P e n í n s n i a , que con i ^eeoilieiulam0 el S l l l t i d o de guan t e s . l . O - n a v d e piel de Siieeia, imiv eeoilénnicos á pesar 
sublime a b a e ^ a e i ó n sobrelleva los r l )l0S ^ (,Uslu y c6n' máterfel de primerncnlidad.de cabritilla, nebros y do (dios 
saerinciosde ta guerra ' u v <-^«<i u ^ i x ^ ^ & v y 1 0 
" colores. - . i • 1 7 
Véanse los bons, ln? pelerinas v los cuellos de plumas, a-d cqúio el snrhdo y>/ n i 
p í e n , finicas en la Habana, para pedieras y clnnpietas. 
i Ñ r o a ? J L : 
K OTICl A9 COMEÍCI 
Kuei a- Tor/e, Vovieuibre 30,. 
ó las •', l a tar t ie 
OnrfUi Mq>aB9laSf á r l í í . T ó . 
r e a I M f f i A M r S l í 
DefMnifBle impel c#J«ereiu!, 80 dr?,, ile 4 
é i ¿ por cieuto. 
fni).; ioüíobre Loadre», GOd/v., 6i»(«ti«rM, 
í M . S 3 } . 
I de»»'í»«>i)re Par ís , (ÍO d/r,, baaíjcerM, 1 6 
franeo» 17. 
l«?f m soiíre Hamborgo, tíO J j t , , Dinq«:Qr«f, 
Bnitr-p rcgriitrado* de lo< Eslaáo*»Unidos, 4 
f>í«r cipuio, á l l U , es'cnix^B, 
renirtru-ra?. u . 10. pol. 9<>, eoíti) r llet*. < 
(>Rlrffnpt i en |>Iaia« A 31-, 
lt»pBlar »i I i r p h refino, en plam, d « 3 | í 1 
A7«0fir de miel, tn {»Ux«, «ie S| A S|t 
E s t a casa t e n i e n d o e n c u e n t a la s i t u a c i ó n d e l p a í s h a h.oclj.0 u n a 
g r a n r e d u c c i ó n e n s u s p r o c o s , s m q u e p o r e s t o se a l t e r e e n n a d a e l 
b u e n s e r v i c i o q u e t i e n e a e v o d i t i d o desde s u f u n d a c i ó n . 
>ara bebés recorra el 
li>s trajes, pero nmy 
C ISTB i -23 
Nuestra pasamanería no ])iiede detallarse, porque no solo sería nmv largo, siwo qne,. es 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 9 2 , T E L É F . 1 3 7 . | a r 4 > i t l o más para visto que para dicho. 
^ - . i ]-l (111g desee llevar lo nías inievo en Inbkdhnes, esiMdnMas v i no inoaa . -
T e n c m o » e l gu&to de p a r t i c i p a : ' a n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s y ai p u b l i c o 11 K . x t l • i • ^ > í . ; , , 1 . o 
e n g e n e r a l é l r e g r e s o de n u e s t r o s o c i o M r . L é c a i l l e de s u v i a j e á E u r o p a | departamento destinado D C t̂OS CapriCHOS p r e C l O s l s l M O S . 
c o r u n v a r i a d o v b o n i t o s u r t i d o p a r a l a p r e s e n t í e s t a c ó n de i n v i e r n o . Otra llOVcdad: CílltlirOlieS de píe! blanca, CUyoelCcU» Sol>re U)do$ 
principalmente sobre los negros, es delicioso. 
Los adornos para la cabeza no tienen r i v a l , y es preciso verlos, como son peinetas, 
a-anchos, horquillas, y los madores y onduladores, que ahorran mucho trabajo en el peina-
lio y preservan el pelo de que se queme como sucede ahora con las tenazas. 
' Comool surtido es tan variado y en su e lecc ión , sin preocuparse la casa en vulgaridades, no 
seha omit ido aasto, es imposible hacer aquí e n u m e r a c i ó n de todos los a r t í cu los sorprendentes 
para Ja dama^más acostumbradá á lo mejor en asuntos de moda y caprichos. 
L a c a l i d a d v gus to de n u e s t r a » m e v e a n e í a s p r e d i s p o n e ll p e n s a r q u e s u s p r e c i o s son o n e -
r o s o s N a d a de eso; n u e s t r o s p r e c i o s e s t á n e n r e l a c i ó n ;1 l a c l a s e de los a r t í c u l o s , pero s i n 
e x a g e r a c i o n e s q u e e s t a c a s a r e c h a z a , p a r a a t e n d e r á l o g r a r u n a m o d e r a d a u t i l i d a d y n a d a 
m á s . E n t i é n d a s e b i e n . . . 
T A F C T P r T T \ JW T A "VíAFi \ es n n a e x p o s i c i ó n y a c e p t a de nui> b u e n g r a d o 
L A J L u i l i l ^ A J j ^ ^ a I J V J J J n . i U U L ' A q u e se l a v i s i t e a u n q u e n o sea m á s qne p a r a fver 
el n u e v o s u r t i d o y c o n v e n c e r s e de que nuestro.s p r e c i o s no a d m i t e n c o m p e t e i i c i a . 
L o s s o m b r e r o s a d o r n a d o s n o se e x h i b e n en los e s c a p a r a t e s de !a c a l l e . 
A l M í o s e i z o 
É l surtido dv guantes de 
eabrifillti panv lu presjpnfe 
iemporadu se acaba (Je r e d ' 
hir en LA COSPLACIENTE, San 
Rafae l 1 3 tj en LA ESPECiál, 
Ohirpo 9 9 . 
M C a r i a n / . a . 
c i;m 5«-?7 1.129 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O B I S P O N . 8 4 . T E L E F O N O 5 8 5 . 
C 1406 
R l Á O Z A G I O N , R E A L I Z A C I O N , R E A U Z A G I O N 
E n l o q u e r e s t a d e a ñ o se r e a l i z a r á n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a n t i g u a casa d e 
J O Y E R I A , P I A N O S Y M U E B L E S 
" L A S E G U R I D A D " d e F e r m í n S e n r a 
A G U I L A 2 0 9 , E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A 
D I A R I O D E L A I V ! A R I N A - d i c i e m b r e r dé i m _ 
h s a s c r i g i i i p n i r 
COMITE PiTPJOTICO 
D E LOS 
E X F E K D E D O K E S D E C A S . N E 
VZ L A 
UNION D E B A R R I O S 
El ciía 1S del corneiue quedó definitiva* 
nteote t'ODsiitaído el Comité Patr iót ico de 
)"» expeudedores de carne que forman " L a 
l 'niou de barrios," c o l la siguieuie Direc-
liva: 
Presidente honorario. 
Gabriel Banc lomó. 
Pr r sitíeme. 








Ji>sé de la Presa Collora. 
Vocales. 
. Ramón Traviesa, Angel Valdés Ruidíaz, 
.Jnan J<.ii«-,ia, Halwsar Fierro, José Casa-
mieva, Mtíüito Alouso, Saturniuo Llamedo, 
Mariano Vumi, José Martínez, José López, 
A h ^ h I Costales, liernabó Bartolomé, IJer-
üai do Collado, Cándido Suárez, José Gar-
cía Iglesias, Béñigno Rodríguez, Scguudo 
Fernandez, José Collazo, Francisco Tojos, 
Angosto Ahuausa, Manuel Fraga, José Pé-
rez Soto. 
Una vez que la anterior d i recüva tomó 
posesión de sus cargos, procedieron las co-
misiorH'.s de barrios á dar cuentu del resul-
tado de la recolecta que publicamos á cou-
tinuación para satisfacción de los donantes. 
Bueno es lia(-er constar que tanto para los 
Es«-nadi ones del Comercio, como para cuau-
lus expedieiones han llegado á esta isla, 
los e.spendedoies de la "Unión do barrios" 
han sido los primeros eu acudir con su do-
nativo, así para la formación y equipo do 
los prim«ros, cuanto para la mayor espleu-
didez de los festejos á las segundas. 
Aid vii, pu«s, la lista á que liemos becho 
icleieucia títm sus casillas eu oro y plata 
d<« la» c ' jqU ' » de entrada y mensual. 
Cuota de fnlraía. Idem mental. 
NorabreR. Oro. Plata. Oro. Piula. 






























Ulloa y Ferro. 
«íahiie.l P.artolo-
mé , 
(¡aspar Alonso.. 5 
Kaiael Casanueva 5 
Al'-jandio P e r -
nAiidez 5 
Ftaiicisr-o'i'oyos. 5 
JosA Casanueva. b 
Manm-l Cortina," 5 
José Morán R 
Angel Costales.. 5 
José A r d ñ e n g o . . 5 
Ramón Travussa. 5 
Hilario l{\\\z 5 
'Sebastián Uuiz. . 4 
Quilpe l ^amal . . 4 




José Martínez 4 
José Lópoi . 4 
Ant" Casanueva. 4 
A. Val Oes Kui-
diaz 4 
.losó Tardo 4 
Bei nai do Collado 4 
Beníjjuo K o d r i -
goi'z 4 
Josó H nbio 4 
José García Igle-
sias 




José Pérez Soto,. ü 00 
Cándido Suárez, 5 00 
Segundo Foniau-
dez. . . 5 00 
Juan Barcia 5 
ACmoel Navas.. 5 
Alonso A ñ o j o . . , b 
Alonso v Ar ias . . b 
('asimilo Kiveio. 4 
Daniel Flor 4 
Jos . é Bodrigue? 
García 4 
Manuel Huerta . . 4 
.Fausto Falacin. . 4 
Piogo Amador. . 4 
•Manuel Ardan . . . 4 
Franc" Bodriguez 4 
Vicente Alvarez. 4 
José Guldriz 4 
Manuel Martínez. 4 
Juan Cape l l án . . 3 
.losó A. Ti'nreiro. 3 
José Candamos.. 3 
Manuel País 3 
Domingo Valbue-
na 3 
Pedro Granda.. 3 
Cándido Pereda. 3 
Antonio Caso 3 
Francisco Flores. 3 
Vicente Ortoño. . 2 
•Agostin Alvarez. 2 
M'goei Soler 2 
Segundo Rodri--
K"ez J 
Aloiandro Pérez . 2 
José Fe rnández . 2 
Antonio Valencia 2 
Antonio L l a t a . . 2 
José Carreras... 2 
Toribio P e l á e z . . 2 
Benigno Traviesa 2 
Manuel L ó p e z . . 2 




v ü a 2 
Jfonuel P e l á e z . . 2 
(Jabino G a l b á n . . 2 
José Cacbaidorá. 2 
Franc" Doui íu -
guez 2 
Piogo Pérez 2 
J o p ó IVininguez. 1 
TA Pongueto 1 
Bemigio Martínez 1 
Anir F e r n á n d e z . J 
IvfHderio Sieler. 1 
Valentín Mellado ] 
José Cama l 
Jivfttj A h a r e z . . . 1 
Antonio Allende. 3 
Estanislao Cabei-
ro J 
J o f c Pavón 3 
Bamón Carno. . . j 




r o . ] 
Juan Dcrta ] 
Célw> Gtnióríez.. ] 
Autoüio Tar ] 
Aguftíu Enriquez j 
Benito Alonso . . . ] 
Bnldomero Soler. 1 
i r ai cisco S á n -
chez i 

















































































































































José B e r m ú d e z . . 
J o í é Gonzá l ez . . 
Fructuoso Valle. 









Antonio Canli lo. 
Manuel Ronco. . . 
José Collazo 
Antonio Collado. 
Manuel L lano . . 








Agustín Alma usa 
Pedro Queralto. . 
Juan Renié 
Tomás Moreno.. 
Domingo Vi l la -
nueva 
Nicolás D i a z . . . . 
Agustiín G a l t é s . . 
J c s ' í Arencibia. . 







Rafael Gal l inar . . 
José Suárez 
Manuel Alonso 
Juan Loure i ro . . . 
Francisco López . 
l^rancisco Gómez 
Abelardo Soto . . . 
Modesto Ul loa . -
Simón Blanco . . . 
Anselmo Miran-
da 
Manuel L ó p oz 
Foitunez 
Florentino Rnl-
d i a z . . 
Manuel G a r c í a . . -
Antonio Traviesa 
l'hiriquo Blasco.. 
Blas Rosa i n . . . . 
Matías Cabrera.. 
Main el Mena — 





Manuel. Moran . . 
Trabuco v Muie-
do . . 
José Tostón 
Manuel Crespo... 
Pascual P e ñ a . . . 





Justo Carvajal . . . 
Diego González. 
Antonio Diaz 
José Vadazrtuo.z.. { 
F, va risto Can-i-
.. . .- r. t. n j 
d o . . . . . . 
Miguel A d n . n . . . 
Francisco Moiei-
ra 
José do Cheo 
José Garcia Vaj.-
quez.. 
l-Morcntino t f ihéj 
AB-erto Vald'-s.. 
A Sanj'jan Ra 
nins . . . . . . 
Wro'áa Cuevas.. 
Mamiél Cápell.i:-
Cipíano M( ra. . . 
Antonio Muñí/ . . . 
Modesto Gon/.a-
lez 
Antonio G a r c í a . . 















j . Martínez Mol-
da I 
Antonio Garc a. . 50 20 
Lo que hace un totai de $100-15 oro y 
$207 plata como cuotas de entrada y cpmo 



































































A c t a de c o n s t i t u c i ó n 
En la ciudad de la Habana, á los veint6 
y seis días del raes de noviembre del co-
rriente año de mi l ochocientos noventa y 
sois, y previa convocatoria por los diarios 
de esta localidad, se reunieron los veciuos 
del barrio del Arsenal en la casa Apodaca, 
unmero veintidós, y siendo las ocho de la 
noche el señor don Francisco JJoig, á nom-
bro de la comisión iniciadora declaró abier-
ta la sesión y con elocuente y persuasiva 
palabra manifestó quo el objeto do la junta 
do vecinos que se había convocado era para 
que todos, españoles de corazón y admira-
dores de las glorias patrias, tomasen parti-
cipación en los donativos y suscripción po-
pular iniciados en esta ciudad para fomen-
to de nuestra marina do guerra, á cuyo 
efecto se hacía preciso el nombramiento de 
los señores quo han de formar el Comité y 
determinar la forma que juzguen más ven-
tajosa para realizar el pensamiento de que 
se trata. 
Todos los concurrentes á la junta mani-
festaron su adhesión á la idea, demostrando 
con sus palabras que se hallaban dispues-
tos á hacer los raayeres sacrilicios en aras 
de la patria: procediendo inmediatamente 
al nombramiento de los señores que habían 
de formar el Comité, que quedó cons-
tituido por aclamación del modo siguiente: 
Presidentes honorarios 
Excelentísimo señor Marqués de Balboa 
y señores don José Gener. don Segunde A l -
varez y don Calixto López. 
Yiccpresidenies honorarios 
Señores don Juan F . Vi l lami l , don Pedro 
Murías y don Jaime Pous. 
Presidente efectivo 
Señor don Francisco lícig. 
Vicepresideno 
Señor don Zoilo Diaz. 
Tesorero 
Señor don Juan García. 
Viceiesorero 
Señor don Ricardo Oríuza. 
Secretario 
Señor don Manuel Alvarez del Rosal. 
Vicesecretario 
Señor don José Palacio. 
Vocales 
Señores don Lucio Arenal, don Salvador 
González, don Alanuel Ponte, don Gumer-
sindo Galguera, don Mariano Lámela, don 
Juan Vieta, don i í a t e o González, don José 
López, don Josó-F. Blanco, don Fernando 
Toca, don Francisco García, don Isidro 
Bardaguor, don Francisco Ardois. do¿ Pe-
dro Avíu; don Sevcrino Herrera, don M a -
nuel Setiea, señores Mart ínez Seña, don 
Antonio Barba, don José M ' Ozóq, dou 
Liego Pérez,, don Agustín Vallina, don Jo-
sé Montero, don Juan Antonio CastillOj don 
Francisco Terrado, don Pedro Pi, don A n -
tonio Fernández, don Manuel García Suá-
rez, don Francisco Pérez, cton Antonio Fer-
nández, don Rosendo Alvarez Palacios, don 
l^edro de la Vega, don Jaime Vilaeeca, don 
José Pérez, don Silverio Ramos, don Sera-
fín Alvarez, don Federico Ruiz, don José 
Ma Lopeztegui, don Francisco Freiré; don 
Feaeneo Márquez, don José Duran, don 
Vicente Vidal , don Mateo Real Ruiz, don 
José Pavón, don Pedro La Rosa, don Juan 
Zardou, don Vicente Pérez, don Teodoro 
Gudeman, don José líodriguez, don Ceferi-
no Pérez, don Maximino Candía,-don Emi-
lio Sánchez, don Evaristo Pérez, don José 
Atañes , don Miguel López, don José Cidre, 
don Pedro Romero, don Victoriano Vaidés, 
don Manuel Montero, don Juan Perinat, 
don José García Iglesias, don Ceferiao Qui-
ñones, don Enrique Bonilla, dou Joaquín 
Hidalgo, don Benito Vidal, don Cayetano 
Cal, don EjsUb|o Bouza, dun Juan Moran-
deira, don Manuel Várela, don Benito Fer-
nández, don Tomás Santiago, don José Ca-
beiro, don Santiago Torres, dou Carlos 
Francés , don Agustín Vila, don Francisco 
Alvarez, don Manuel García y García , 
don Nicolás García y don José Diaz Mar-
cos. 
Seguidamente se procedió al nombra-
miento de las comisiones que han de llevar 
á cabo la recolecta de donativos y suscrip-
ción mensual, acordándose que el efectivo 
quo se recaude se guarde por ahora en la 
caja del señor Presidente, hasta que so de-
termine lo que en delinitivo proceda ha-
cer. 
Todo lo que se hace público de orden del 
señor Presidente para conocimiento y satis-
facción do ios veciuos del mencionado ba-
rrio. 
Habana veintisiete de ooviembré de mi l 
ochocientos noventa y seis:—El secretario, 
Manuel Alvarez del Rosal—Visto Bueno, 
el presideure, Francisco Boig. 
C o m i t é d e l b a r r i o de V i v e s . 
E n la Habana á 25 do noviembre de 
1800, reunidos en la casa Antón Rocío 
n" 54, loa vecinos del barrio de Vives, 
siendo las 8 de la noche y ocupada la 
presidencia por el Sr. D. Jacinto Migo-
ya, declaró éste abierta la sesión para 
proceder al nouibramiento de las per-
sonas que han de constituir el Comité 
Patriótico. 
Presentada á la mesa una catulida-
tttra por uno de los concurrentes al ac-
to, fué leida por el secretario \y apro-
bada por unanimidad, quedando por 
tai motivo consutuído el comité en la 
siguiente íbnna: 
Presidentes honorarws: señores don 
O iega j-io Garc ía B u ga 1 io y 1). José D i a z 
áúárez. 
; Presidente efectivo, señor don Jacinto 
Mi^oya Bianco. 
.\ ' . icepreside¡ites, BQiwres don Kamón 
Saiuz tíaiuz y dou Antonio González 
Veli.s. y*. , 
Tesorero, señor don Manuel Tres v 
Vela. ' . 
VjcetesorerOf señor don Antonio Suá-
rez. 
Secretarios señor don Hamón Pablo 
Alvarez. 
, Vicesecretario, íQñov don Luis Gar-
cía Bagallo. 
Vocales, señores don Manuel Rodrí-
guez,—D. Saturnino del Biego,—D. Jo-
sé M" lioiico,—D, Antonio Lorencis — 
D. Manuel Soto Penabad.—I). Manuel 
Arias.—Di Ensebio Fernández,—Don 
J o s é López Picos.—D. José Menéndez. 
—D. Carlos Alvarez del Valle.—Don 
Prudencio Rodríguez,—D. Manuel Pé-
rez García.—D. Dámaso Barroso.—Don 
Julián Conde.—D. Anselmo Cerezo.— 
I). Kamón García.—D Ramón Gutié-
rrez.—D. José Nadal.—D. Domingo 
Pérez Kubió.—D. Juan Bragada.—Don 
Juan Meaéndcz.—D. Carlos Martínez 
Ovando—D. Manuel Montero,—D Jo-
sé rumaradu.—D Manuel González.— 
D. KauióU Galán—D. Tomás Rodrignez 
—D. José Arrebola.—D. Miguoi Val 
des.—D. Francisco Arguelles.— D. Ma 
nuel Arango.—D. Ramón Suárez.— 
D. Luciano Diaz.—D. Ramón Arribas. 
—D. Miguel Bergéry.—D. Ricardo Co-
rra.—D. Manuel Rey y Fernández.— 
D. Amador Bussot.—D. Manuel Gon 
zález Martínez.—D. Fél ix Valdés.— 
D. Rafael Pérez.—D. Francisco Pérez. 
—D. José Rivas.—D. León Palanca.— 
D. José Casanova.—D, Francisco Tres-
palacios.—D. Rufino Armenteros.— 
D. José Valdés Cano.—D. Esteban 
Fernández.—D. Matías Viliavicencio. 
—D. Alejandro Almenares.—D. Juan 
Correa Soto.—D.Jaan Granel Belmon 
te.—D. Francisco Ferrer.—D, Perfecto 
Suárez González.—D. Manuel Goiris. 
—D. Angel Martín.—D. Antonio Moto, 
—D. Agust ín Regalado.—D. Paulino 
Lincheta.—D. José M" Reyes.—Don 
Francisco Valdés.—D. Vicente Alva-
rez.—D. Zacarías Valdés.—D. Antonio 
Maricbal.—D. Manuel Comé.—D. A-
gustín Facuudez.—D. Miguel Hernán-
dez Barrios.—D. José Sa l ina . -D . Ra-
món Quiroga.—D. Carlos M" Aguila. 
—D. Gabriel Callanga.—D. Domingo 
García Montes .—D.José Ma Gonzá-
lez. 
Tomada posesión de sus cargos por 
los seíiores electos, se tomaroo los si-
guientes acuerdos, tras ligeras discu-
siones por los señores Migoya, Tres, 
González, Hernández, Suárez y Alva-
rez. 
Io Que los tniembroa del Comitó 
contribuyan con una cuota de entrada 
y otra mensual. 
2? Que se háganlos impresos nece" 
sarios, abonando su importo la directi-
va electa eu !a primera reunión que se 
celebre. 
3o Que se dé comienzo al cobro de 
ambas cuotas desde el primero del en-
trante. 
4o Que se nombren comisiones en-
tre los vocales para la recolecta á do-
micilio. 
Y no habiendo otro asunto de qué 
tratar, se dio por terminado el acto, 
levantándose la presente acta que fir-
man para constancia el Presidente y 
Secretario.—Vo B0—El Presidente, Ja-
cinto Migoya .—E\ Secretario, l i a m ó n 
P. A h a r e z , 
m i i P A R A j f i ü m ñ o s 
n ñ p l f l marinera de casimir, franela, etc.. etc., ^ í̂ ñ 
ttailJlll vendidos á $ 3 y 4 ahora á 1 vIU 
y 
I D D I C A C cíe casimir paño, etc., de 4 á Ití 0 
A l l l l l l l U d a ñ ^ , forroshuen satén ^ L¿ H ^ 
X 
l a r e g a l a a ! p í i b l i c o . 
Trajes de casimir para niños de 3 á 7 años; « i P p Q f i T 
ntaiun corto, saqnito, pantalón y chaleco fiía & Ü O y a pa 
/ l M I R 10 a IB años 9 
Y otros mnclios artículos para jovencitos y niños qne 
comprados en el B a s a r I n g l é s , representan un oran 
ahorro para los padres de familia. 
B a s a r I n g l é s , ^ A g i n a r 
C 1375 a3 24 
1 8 9 6 
S f ¡ M I O I 
P m 
S E Ñ O K A S 
9 6 A G O T A R 9 
( 3 ^ 1 ftsfti! wuk m M Abrigos elegantísimos para calle, paseo y salida de teatro-
e L W t L v d a í L Á L Ú é Q u E l mejor surtido que hay en la Habana. 
3 0 M O D E L O S i e r e t e fls a í s o M e imki W g 
l . B O - A - S I S . 
| T E R C I O P E L O color entero, con lunares de seda á P E S E T A V A R A . 
1. x 
doble ancho., ocho colores distintos, A | D C 1 © ^ ^ 
lH ' í i ^éncro pronio para abríaos r % B E m í V - * 
i d x . 
de chaquetas, levitas, paletots de paño y casimir para henoras. 
Restos do años anteriores. Fuera de moda, pero muy propios para casa, viaje, 
etc.. etc. Las hay forradas en seda, desde 5 0 c e n t a v o s á 3 p e s o s . 
O t r o s ü i n e l i o s a r t í e i i i o s . 
Estambrer ía en mantas y chales.—Franelas.—Chales de bura to .—Espléndida co-
lección de medias, etc., etc., á precios verdaderamente baratos y sin competencia. 





o m b r e s 
A G U I A R 
S U C E S O D E L . D I A ! 
T r a j e s d e c a s i m i r 
d e p u i a l a n a , p r e c i o s o s c o l o i ' e s , c o r t e exce-
l e n t e , f o r r o s d e b u e n s a t é n á 
¿L 
T R A J E 
d e A l b i ó n , j e r g a , y í c i i ñ a , a z u l y n e g r a , c o n f e c c i ó n 
d e p r i m e r o r d e n á O Y 
A M g o s d e " b u e n c a s i m i r f o r r a d o s e n s a t é n á 
P B D I f i M n r o V f t f f l l ^ " 1 l o ?-ieJor " : |e s? t o n m \ P a r d o s ú s , g a b a n e s r u s o s . M a c -
A D l i l b U i J • U ¿ Í j f t i U i l Í J & f e r l a i i d s , n i a g u í f i c o s g é n e r o s , g r a n c o n f e c c i ó n d e s d e 
3 
C A M I S A S s i n c u e l l o , s u p e r i o r g é n e r o , á P E 
M a n t a s d e v i a j e , B u f a n d a s , C a m i s a s , C a l z o n c i l l o s , P a ñ u e l o s , P a r a g u a s , i n e d i a s , c o r b a -
t a s y c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r u n c a b a l l e r o , á p r e c i o s q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
S 6 A G U I A B A Z A H I N C I L E S , C 1373 d2-25 34-2* 
i 
D I A R I O C E L A T v l A R I M —FicitUibre 1? lie 1696. 
C o m l f é p a t r i ó t i c o d e l b a r r i o d e l i a r t e . 
L i s t a ció l a gnseripefth] do cuo tas de e n t r a d a > <lf m o n s u a l M a d 
de lo4* vec inos de l m i s m o . 
C A L Z A D A D E ! L A H E I S s T A 
















































































t D. U&siíno Santo» , 
. Fé)!x Rivírol 
. Waldo Alvares 
. Joid AÜái 
. José Carreño j C 
. TiufeA Rál2 
. Salvad oí En «a 
. José d<'l H^rrio 
- Arliün M ^ ü u o ¿ » 
. Josó Ua¡í«da 
. Félix Martinez. 
. Fi atitñeco Salas 
. Faustino Noral 
. Jul ián Lubiáti 
.. l loltrán BeU*.ti • 
,. 3iia.ii f^ahinllA 
. . Alonso Miuubiel* 
, . M* I l r n Í7,.. 
. . Antonio | | . Ucniz 
. . Aií^él V. Anie l J 
. Ma^iu líoil-iü* 
. Anlioiio Blanco 
. Jfiftfi l'.;3lli>sífii 
. .lo-;<> líitsi'iiiio 
. F.m ique Faiiero j 
. H.ii':!^) MartíhAj! 
. At M. i - i . i \I;vrzo 
. .l4!v/> l.'u^ueta 
. Qiimtin Murtíinv, 
. l'.Misíinti HormiVIe?: 
. Knriqnt'. Xiquez 
. Inor.fíOcio l-Vrvun» 
. Manuel ¡le. Con 
,. Alfonm) Alv;jrfl/. 
. ManiuO IVnabad 
,. .ItíñA íy»pn/. Carral 
. V;>l(iriaiii» l ' n r t c l a 
. Adnlt'o l luvia 








Tltniií-t,! \r;M<>;i t 




rant í i l fón 
Jsidt «> Vf^a . 
KaniAn \ ' i *ui\fn 
A P.Nildn \1,i; iónd(í/ , 
Kosí'iid.» Alvaro/. 
F*'d#M ico Míratlos. 
Mu mío I*', ({•«iu-íu 
.|t>sn I'rPiid**»; 





Kainón 8nAi «z. 
MaiHM'l Kodiíyuoz 
Íj¡nacio liuca -
! [ Adolfo llora 
Kainón (í Amo/ 
. . Manuel Miranda 
. . Adrián (Jarcia 
. . IV-dro Calvo; 
. . José Míinriñü 
Andiós Kivera , 
Toinaa Valie : 
. . Aimdio Snái oz 
. . Ntcaafn (Joada 
. . Aidonio Armnso 
, . Aii.tonto Bletiéiudez 
. . I.óp«/. y Crnñuela 
Juan Fernandiiz 
. . Raiiión Toca 
. . Mornardo Sal la . 
. . Rogelio Conedo 
. . leidro Pérea 
. . Canuto Vülena 
. . José Prieto 
. . Enrique Abad . 
. . Adolfo Piítara - -• 
. . i-Vi mín Rogina 
. . Joanuín F. Gerna 
. . André» Suáres 
. . "Vicente Cardell 
. . Martin Balntar 
. . ('asiano Halaeiro 
. . Josó Haraudica 
. . Manuel Tolo 
. . Maunel ( ' añ eras 
. . J o s í S Carreras 
Socnndino Landahn* 
. . Marcos Aymat 
L a ('asa (Ki l íanos 
D. Inoccjicio Aijuiar 
. . Lino Martine/. 
J í k s ó M " Villatuil 
. . Francisco IV Hanoiro 
. . Nicolás Vivo 
, . Manuel Mesa 
. . Manuel Key 
. . Juan Gallart 
. . Hipólito Masoíla 
. . Agapito ( tón iez 
. . Jesris Rodríguez 
Sra. Vda. de León 
D. Josó Pernándes 
llelqniades Airareis 
. . Faustino Al\arez 
. . Lutgardo Aguiler» 
. . Valentín Al va 
. . Francisco Faz . 
. . Manuet López 
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Totales $£80.40,133.701 24.00j lO.üOi 00.50. 







tíingo a .*if ,» de la Ciañana, ia 
practicó u¡; t̂ inticinaQ reconoci-
en lac;!-;i . ai,:- do Ayllón núraa -
n que lud'Ma r i coincido joven don 
• •  Orbef:( 
E9t<- f í ó detc'i'do y baila en el vjvac, 
Inconüir;irado, á dísp«..-?ción d«»l Sr. Alcal-
de Municipal. 
El lunes á las once d f Ja noche Re llevó i 
cabo un rf^hcim ¡ n |» . ..sa i . v!...,-.!.- 05, • ' i 
que vive ei Ldo. L>. José Beuiu. l íudjiguez 
Maribnna. 
^ anteayer, Dóárteg, fué deteni<iu el il'1'1 
tor P Fcib-o de río-, i ; - . de»pr.v''.-t «leí rp¿l«" 
tro efectuado en su rasa, Ayllón búreu 56, 
Eaiüfi uoá ültiiuos deteuidos .«-o oocueki-
tran en la cárcel, incomunicados, á dispo-
sición dei Sr. Coruael Zann-ru. 
L u í detenciones citadas han sido roali-
?a.nas por ni « 
con •<•$ notualo» sucesos. 
r Moruja. y ticne-n rchic'ón 
> A N T I Á ( J 0 B E CUBA. 
1.00 








H O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
Peaaegtrstcetiw^ensalw eípecialej. 
POR CORREO 
D e S a n t o D o m i n g o 
I fóviémbré , 29. 
Zaragoza 
E l batallón de Zaragoza y el escua-
drón de movilizados deCifuentes, á las 
órdenes del teniente coronel don Joa-
quín Linares, á las cinco de 1» maña-
na, salieron de Gifuentes, en dirección 
6 les montes de Maguaraya. Después 
de varios reconocimientos, sin encon-
trar rastros de enemigos, se dirigió la 
columna á los montes de los ingenios 
Santa Rita, Carmelo y Saiatoga, sin 
poder encontrar enemigos. 
Al tomar nueva dirección la colum-
na y llegar los exploradores al barrio 
do Tabú Grande, encontraron un pe-
queño grupo de majases, que persi-
guieron, dándole muerte á dos de la 
clflse parda, 
f Despué? de hacer un recorrido de 
nnas doce leguas por mentes y mani-
jpjftí, entró esta incansable columna á 
}B9 siete de la noche en Santo Domiu-
jfo, conduciendo -os dos muerjes. para 
ru identificación 
C t r c m u e r t e 
Movniz^dó? áe Santo Donur.go, ai ir 
á su acostumbrado forraiec. énoontr»-
ícn ftlrunos m xla t t i toa:audo el sol v 
dieron muerfe á ano que, identificado , 
resultó sor un ciudadano nacido on 
este tórmino. 
E l Corrcsponta'. 
D E A L Q U I Z A R 
.Vot(>m6r<?28rf«lS96, 
D. Pa íao l P é r e z í l errera . 
Así se llama el capitán que l legó 
ayer á esta con el fin do hacerse cargo 
del mando del Escuadrón de T r e v i ñ o 
que opera á las órdenes del coronel 
Kotger. 
Dicho capitán, á quien el amigo Ju-
lián Ayala me presentó, es joven y de 
brillante porvenir. Lleva diez y siete 
meses de continuas operaciones y se 
halla condecorado con tres cruces del 
mérito militar rojas, de las cuales ea 
una pensionada. 
Vino á Cuba de primer teniente, y 
en la acción de T i rado se le dió el em-
pleo que tiene, además ha tenido 31 
hechos de armas. 
Persona ilustrada y de vastos cono-
cimientos militarss, es indudable que 
ha de granjearse las simpatías de su 
Jefe y ei aprecio de sus subalternos. 
E l tren 
con regularidad el tren 




R e c o u o c l t n i e á t o s 
E l OorreipfiHMÍ, 
RI general l / iuanw reconoció lo» 
di.'S 28, 2'J y 30 «:l Oauey, Lomas A 
bnndanci.i, ¡Santa l'it.i y Tcinpú, Cota 
Pilanca y ios cursos do los ríos ('añas 
y rio Frío, tomaado al eaemiico varias 
pediciones, destroyéndole trinciieran 
y campameuro* y haciéndoic í muer-
tos, suponiendo que «e le transaron más 
lisias. Por mu'srra parre, uu luuefttí 
y S het'irft». 
E N M A N Z A N I L L O 
E l coronel Tovar, después <le. peno-
sa marcha, sorprendió en Sabana la 
Mar no oampámento oae nig), cau 
saudo á lo» rebeldes cuatro muertos 
que fueron identillcadod y varios heri-
dos, entre ello» el cábeeiila Ló|»ez. 
La columna tuvo seis de tropa y un 
práctico heridos 
D E L A S V I L L A S . 
De l a T r e c h a d e l J ú c a r o 
E l coronel liizo, operando en la tro-
cha de! Juca.o á Morón, se apoderó 
del cumpaiMonto y prefectura de An-
gueyero, tuataudo al proferto Lópeis y 
COgieiido 24 caballos. 
\,x (•oUiintja tuvo no horido leve. 
Eorrajeando la guerrilhi do Ciego 
Montero, fué aladrada por nu grupo re-
bcldo, que, huyó al acudir el destaca-
mento, rctiruudo tres muertos. 
Por ui.esrra parte, nn^uenillero he-
rido. 
Faer/.as de. P.urgos y guerrillas de 
Alfonso X I I I batieron el día 28 en 
(luacaniaya una parrada que dejó dos 
muertos. 
Alcanzada de nuevo en San Josó, 
dejo sobre el campo otros cinco inuer-
í o s , tres k-rcorolas, municiones, lies 
acemirasy varias reses. 
Por nuestra parte, dos heridos 
Muestras bajas han sido: del regi-
miento do Pizarro, el capitán D. Ma-
nuel Pérez Martínez y el teniente don 
Inocencio Vallemilla, muertos; heridos, 
el segundo tenante D. Angel Olla y 
t i neo más de tropa, graves, y cuat ro 
leves, todos de ai ¡na blanca. E n el ba-
tallón de las Navas: nueve heridos 
graves y cuatro h ves de tropa y cua 
renta y cinco cabailos muertos del re-
gimiento do Pizarro. 
E l enemigo, en sn primera retirada, 
dejó en el campo 30 muert os, viéndose 
en los cómbales sucesivos caer bajo 
las descargas bastantes ginetes, que 
por ia distauoia pudierou retirar, cal-
culaudu que sus bajas pasarían vio se-
senta. 
E n el campo dejaron carabinas, ma-
chetes j multitud de caballos uuiei-
tos. 
E l teniente coronel Eonsdeviola ba-
tió ayer una partid», persiguiéndola 
por monte Castillo y Boca Tarara, has-
ta Ahoga Gallina, donde se dispersó, 
sin poder precisar sus bajas 
P r e s e n t a d o s 
Uno eu las Villas, uno en Matanzas 
y otro cu Pmar del Uio. 
M E I í C á N O E Í P U L S A D O 
Por gestiones de! señor Cónsul Oe-
heral de México, ha sido puesto á su 
disposición, con la condición de que 
sea hecao salir desde luego de la Isla, 
el mexicano don José Santos y Pech, 
por hallarse complicado en la cuestión 
de Orden Público. 
Con ello, nuestro gobierno habrá 
querido demosír.ir, sin duda, una vez 
más, las evce'.entes relaciones que Ks-
p iña cultiva con íá Kepnbbca Mexi-
cana. 
E i s e ñ o r G a r c í a T u ñ ó n . 
Kn el vapor francés La. Xavarre , (pie 
arribará á este puerto el próximo día 
.5 ñor la tarde, ó el 4 por la mañana, 
llega el señor don Segundo García 
TuGón. La Directiva de la Asociación 
de Dependientes saldrá á recibirlo 
desde la Machina en el remolcador 
Chorrera, al cual una vez sefialado eu 
en Morro el vapor, podrán también 
acudir con dicho objeto loa asuciados 
(pie tengan gusto eo saludar á su pres-
titrioso Prcsidtnte, así como los ami-
gos particulares de dicho señor. 
L O N J A D E V I V I R E S 
V E N T A S E P E O T U A D A S H O Y 
Pono* buque*: 
300 cajas higos Lepes, á 10 ra. una, 
52 sacos nacnse Islas, á 12 rs. arr. 
200 canastos cebollas, á 24 rs. qq. 
100 idem idem á 2o rs. qq. 
100 idem idem á 20 rs. qq. 
140 tabales de 240 sardinas, á 12 rs. uno. 
400 sacos anoz Valencia, á 7 i rs. arr. 
A Imaeén: 
140 cajas latas i sardinas en aceite, á l i 
rs. los 4j4. 
160 cajas latas i sardinas en tomat», á 1| 
rs. los 4j4. 
73 sacos avellana Zaragoza. Rdo. 
40 idem idem idem, á $0 qq. 
100 cajas castañas andaluzas, á $5 qq 
200 canastos idem gallegas, á $4 qq. 
M E R C A D O M O N E A R I O , 
L a guerrilla de Sitio Grande hizo 
ayer eu el ludio dos prisioneros aion-
tados 
La guerrilla de Quemado de Güines 
batió en Loma Bonita, una partida que 
dejó un muerto y retiró varios heridos. 
La guerrilla de Santa Teresa, en re-
eonocimieutos por Cannao, batió una 
partida, á la que causó un muerto que 
fué identificado, haciendo además uu 
prisionero, 
D E M A T A N Z A S 
La guerrilla de Limonar persiguió 
e ldiaoOuu grupo enemigo basta el 
potrero María, causándole un muerto. 
D E E A H A B A N A 
Una emboscada que en Camarones 
•etableció el teniente coronel Eousde-
viela, el día 20, hizo fuego á ua guipo 
rebelde, qus dejó en el cemilio dos 
muci tos 
iíl comandante Cirujed* alcanzo y 
batió en las lomas de Alambique una 
partida que dejó tres muertos y retiró 
más bajas. 
E l general Fignero», teniendo noti-
cias de qne las partidas de Delgado, 
Vergel y Castillo su hallaban eu te-
rreno» del Navio, fué á pernoctar el 29 
en la Esperanza, y en la madrugada 
de ayer emprendió 1» marcha sobre 
dicho punto. 
A las seis y media se rompió sobre 
la vanguardia nutrido fuego, presen-
tando el frente el^enemigo en dos gran-
des núcleos. 
Dos escuadrones de Pizarro cargaron 
sobre el de la derecha, eu tanto que 
el batallón de las Navas atacaba por 
la izquierda á pecho descubierto, apo-
derándose por ambos lados de la pri-
mera posición enemiga, no sin experi-
mentar sensibles bajas, pues lo espeso 
de la manigua, las posiciones dominan-
tes y el haber elegido el enemigo el 
terreno para combatir, proporcionaba 
grandes fatigas. 
Fué también desalojado el enemigo 
de las posiciones que ocupó después 
eu la Sierra de Bayamo, Maniguaco y 
la Vigía, durando el fuego más de cin-
co horas. 
S r . V a l d i v i a 
Por las últimas noticias de Méjico, 
sabemos que nuestro compañero en la 
prensa, el Conde Kostia, volverá muy 
en breve á reanudar entre nosotros sus 
tareas literarias. E l señor Valdivia 
hállase accidentalmente en Oaxaca, en 
tanto se resuelve un asunto pendiente 
con el periódico E l Unirtr .sal , (Tel que 
fué redactor y ha dejado de serlo desde 
que el señor Prida, sn anterior Direc-
tor, lo confió á otra Empresa, más 
acerba y tenaz en su oposición al Go-
bierno de Porfirio Díaz 
Bl asunto pendiente es un acróstico 
ecu el que fué suspendida la Redac-
ción de aquel periódico y que vió la 
luz en su s.'ccióu literaria, confuida al 
Conde Kost ia , cuyo oficio eu Oaxaca 
se limita a hacer las Crónicas Teutra 
les en los periódicos de aquella loca!:-
dad. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L TRITON. 
Procedente de la Fe, San Cayetano, Ua-
hia Honda y Cabanas, lle¿ró anoche el va-
por costero'TV/Zó/í, eondiiciemlo pasaje mi -
litar y particular y vario* iu livid ;oa de 
tropa, enfónjii)*. 
EL M E X I C O 
Conduciendo carga y once pásale; , '* , sa-
lió ayer tarde con rumbo á Nenr.Vnrk. el 
vapor español Mexuo-
E l i SA HA TOGA. 
Para Tampico salió ayer el vapor ameri-
cano Saratoga, ceuduciendo 4 pasajeros 
E L M L V I L L A VERDE. 
E! vapor español M. L . Vilhtvode se hi -
zo a la mar ayer tardo, con rumbo i Puer-
to-Kico y escalas, llevando carga y 41 pa-
sajeros 
E L A B R I L E Ñ O 
Precédante da Liverpool y ejicaias i ío .^ó 
esta mañana el vapor español M.nlt deño, 
eotidacieodü carga y 24 pasajeros 
E L A F R I C A -
El rapor alenuVo ^.A^" cotró en puer-
to, procedente de Breuieu y AOberes^ tra-
yendo carga general. 
E L S T E S L I N G . 
Esta m a ñ a n a llegó el vapor americano 
Slerling, procedente do Filadalfia, coa car-
gamsnto de carbón. 
E L C A Y O MONO 
Para New-Orleans salió ayer tarde el 
vapor inglés Cayo Mono. 
N E C R O L O G I A 
Uan fallecido: 
E n Pinar del Río, don Alberto So-
llés y don Bernardo Bango; 
E n el Mariel, el Ldo. eu Farmacia 
don Elias Zapico; 
E n Abreus, la señora doña Rafaela 
de Arrieta de Quevedo; 
E n Cárdenas, don José Bujons; 
E u Manzanillo, doña Ignacia Olivé; 
E n Trinidad, don Fernando Kodrí-
guez; 
E n San Antonio de los Baños, doña 
Carmen Viñas y Martorell y don Del-
fía Ramos Lorens. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.2* p la ta . 
Kn cantidades á 0.2(3 plata. 
Luises á 4.90 p la ta . 
En cantidades á 4.98 plata. 
Oro contra oro metálico. . do 10 á KM 
Plata contra oro metálico de 15^ á 10 
Calderilla de 19¿ á 'JO^ 
c a e N i c i 
H O M I C I D I O V H E R I D A S 
E N UN CAF15 
Poc o antes de las doce de 1* noche de 
ayor tuvious aviso de que en el café d« 
la calle del Teniente.Keyesquuiajá Aguaca-
te, acababa uu indivíduode disparar cuatro 
tiros contra los dependientes del estableef-
miento, resaltando beridosdos de estos. qii« 
fueron conducidos á la Cas» de 9 kso i to dfl 
la Primera Demarcación. 
Al constituirnos ou esta Altitna \ a lo ha-
bía hecho el Juez Municipal del dis ; ; i t i d;» 
Belén, í^r. Valdés Pitá, de guardia iidóché, 
acompañado dt l Secretam» Hr . 'Fráuqus lo 
y oüeial Sr. Muñot. 
Sobre una de las mesas tlé uperaclonstf 
vimos á an individua á quien «1 Sr. Pur-
tuondo p r e s t á b a l o s auxiiio» de la cieocia, 
en unión de los practicantes Si os. Cuajar-
do y Aria?. Dicbo iudrrlUuo faileciu á los 
pocos instantes. 
Kn un catre da vletit > y en hab'itacióii 
aparte 11 encontraba ya cura lo |otru indl-
viduo que dijo nombrarse 1>. Ramón (Jar-
cía y Garcia, natural do As unas, de cua-
renta años y dependiente, el cual prestaba 
de» lal ación ante el Sr. Juez. 
En la primera habitación s« babia esta-
blecido el juzgado, y allí se uucoutraba de-
tenido el agrásor, ol cual luibíu eoutssado 
r'U crimen. 
Según los informes que adquirtuius, A las 
once de la noche llegó al cafe D. Emilio 
San Martin Moreno, natural de Sevilla, de 
40 afioft, aduanero y vecino de Ancha del 
Norte, número 140, quien pidió una laza 
de chocolate. Servida ésta, ent regó un pe-
so para abonar su importe, y como le pare-
ciese qne le cobraban más de lo acostum 
brado, tuvo unas palabras cou el depon-
diente ü R.iiuou García, que se bailaba 
junto al mostrador, el cual ie dijo que mo-
jor fuera que pagase lo que adeudaba eu la 
casa. 
Entonces fau Martin se a t ia lauzóá Car-
oía y le dió una bofetada, por lo que trató 
de defenderse éste, acudieudo en esos ins-
tantea cou objeto de promedia!- en la cues-
t ión el otro dependiente, nombrado don 
Francisco Valdés Fernandez, de A>tunas 
y cafado. 
San V s tín, al ver que Valdés venia ha-
cia él, llcó de un revólver, disparando so 
bro ellos é hiréndolo gravemente. 
A la detonación acudieron el celador del 
Cristo, Sr. Marren», los vigilantes Suárez y 
Mendoza, y el sereno particular, que logra-
ron deteuer al agresor y desarmarlo en los 
instantes en que intentaba fugarse. 
Los heridos fueron recogidos sin pérdida 
de tiempo v conducidos i . la Casa de Soco-
rro?. 
Según el certificado médico, Valdes l-Vr 
nández presentaba tres heridas do proyec 
t i l de arma de fuego, dos de ellas en el la-
do izquierdo del pecho y otra eu el brazo 
derecho. Garcia presentaba asimismo otra 
herida en ol lado izquierdo, y San Martin 
una herida leve eu el dedo índice de la ma-
no derecha, causada cou mstramouto cor-
tante. 
En la Casa de Socorro se preseutarop la 
madre del agresor y el hijo de Garcia, ocu-
rriendo con este motivo escenas que impre-
sionaron bastante a las personas que allí se 
encontraban. 
En los bolsillos de la ropa de Vnldís Fer-
nández había cuatro pesos óO centavos ea 
plata, medio peso eu billetes y una sortija, 
al parecer falsa, de tndo lo oual se iucautó 
el juzgado. 
El lesionado don Ramón García lúe tras 
ladado por sus familiares á la Casa de Sa-
lud de Garcini, para atender a su asi>teii-
cia. 
El agresor fué conducido ai Juagado, y 
el cadáver de Valdés Fermindez al Necio 
comió 
Además del Juzgado, se constituyeron eu 
la Casa de Socorro el Inspector de la zona 
Sr. Prats, el capitán do Orden Público Sr. 
Calvo, el teniente del propio cuerpo señor 
Bens. el Inspector Municipal Sr. Hernán-
dez, y otros funcionarios de Policía. 
El Juzgado se ret iró de la Casa de Soco-
rro poco después de la una de la madru-
gada. 
E n l a E s t a c i ó n d e C o n c h a . 
ARROLLADO POR DOS FRAGATAS. 
Como á las tres de la tarde ayer, una pa-
reja de Orden Públ ico condujo á la Casa de 
Socorro de la torcera demarcación á un in-
di víduo, al parecer extranjero, que fué a-
rrollado por dos carros-fragatas, eu la Es-
tación de Concha, en momentos de encon-
trarse dormido sobre la vía, sin que nadie 
pudiera verlo. 
Dicho individuo, que no pudo articular 
palabra alguna, vestía de pantalón negro, 
guayabera blanca y zapatos de becerro ne-
gro. En el registro que se le pract icó en la 
ropa que vestía se le ocupó un periódico 
extranjero y un lápiz. 
Según certificación facultativa, el des-
graciado se hallaba on estado preagónico 
al ser conducido á la Casa de Socorros, fa-
lleciendo á los pocos momentos do haber 
sido colocado en la mesa de operaciones. 
Presentaba la fractura completa de las cos-
tilla» de ambosladosy gran número de con-
tusiones eu diferentes partes del cuerpo. 
El cebador de Pueblo Nuevo levantó el 
correspondiente atestado, y remitió el ca-
dáver al Necrocomio, por disposición del 
señor Juez de Inst rucción de! Pilar. 
E n l a s c a n t e r a s de M e d i n a . 
ÜH BILLETERO MUERTO 
Una pareja de Orden Público encontró 
ayer mañana el cadáver de un individuo 
blanco, que parece se hubo de caer eu la» 
mismas en la noche anterior. 
El cadáver fué identificado como el riel 
billatero D. Vicente López Rodríguez, que 
vivía en concubinato con la ciega doña Sa-
turnina Torres. 
Junto al cadávsr fueron ocupados dos 
décimos del biüaís u. I O J s H y nos pesetai 
en plata. 
El celador del Principe se consti tuyó en 
si lugar del suceso, como igualmente el 
juzgado municipal del Vedado, que remitió 
si Cadiver al uecrot-otuio. 
A c c i d e n t e c a s u a l . 
t i N A C A S A K N R U I N A S 
L;* parda Mari» Ventura Caravallo, d8 
14 años y vecirtá del solar Morro n. 24, t u -
vo la desgracia d« caerse ayer mañana , 
desdo un balcón ai patio de su doinicilb», 
al apoyarse |a baranda del mismo, su-
friendo ia fractura completa üel húmeru iz-
quierdo y una herida en la región jrontai , 
Bfendo gravo su estado. 
El celador del barrio de la Punta llama 
la atención hacia «1 estado ruinoso en ijua 
se encuentra dicho solar, donde so aíbei gan 
más de cuarenta personas, puesto que uti el 
periodo do sois mosos lian oci inidn Oes 
Chos fie esta iiai,ural«/,a. 
MUERTE RSPSNTINA 
Bstaiidn anochtí don Psdro ÁCédo liamos, 
vecino de la 6áRe do la Marina, númoro i l , 
jugando al dominó con varios amigos, fuá 
Acometido repentinamente de un fuerte do-
lor, por lo queso dispuso su trastacióti á la 
casada socorros, folteeiende .m'e." de llegar 
á dtdtd PStaUlsetáiiontu. 
1*51 celado) del Pilar, auxiliado del v igi -
lante :í su« órdenes, dutuvo al moruno Fóíix 
Cssteflé Drrutia (a) El bruto, vecino de la 
calzada de Jesús del Monto, por perteaecee 
aljuogo de EinQ'tre, tcuiondo tatuados di-
fereiues signos v Uguras •(i'vnriss'pafttm 
de «u dnoi'pu 
ALARMA 
Eu el bairio del Principo, pa i i^ ooliudan-
to al Vedado, so pioduju anteauocho una 
alarma á causa de los disparos de revólver 
que hizo el sereno particular don Francisco 
Oroza, á un individuo desconocido que se le 
hizo sospechoso, y al darle ol alto, salió co-
rriendo, intornandese on la» maniguas qos 
existen al dual da la oaile 11). 
di/alud 
B u q u e s á l a c a r g a . 
P A R A C A N A R I A S 
•lititu* del ti.--. 
Admite r-arf 
Par* tul'.». 
. . ,«1* T R I U N F O 
• e DiAíemUre. 
liirifirse á «n capitiu a bonio 0 .» 
«n« coa»tca»Mi 'é G A LUAN y C?, San Iguacio :<ii 
ClSjfl «15 28 N dl4-a«N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo co&tjrato postal coa el Oobiavao 
iraneds. 
Pars Teracnw dlreeto. 
Siltír» pdr» dicho pu*rt^ Mbrs «1 41» S n;-
cietul.rc el vapor frao?^» 
L i N A T A R R E 
capitán PPCROT. 
Admite carga á flete t pasaiero*. 
Tari/a* mny reduoidiie coo coDociiu<9Et«» f ir» 
lodas la* cindadas importantflB da Frenoia 
Loi ae&oree erapteadot r militare* obtendrác g.-aa. 
d«i Tentajas a] viajar por seta línea 
De mát pormenorej impoiídráo tm con» i en atar;:» 
Bridat Mont'Ro» r Comp" Amarírura némero 5. 
88!>7 Tt. 'ii 7» 94 
E L T U R C O 
Príncipe Alfonso 11 7 13 
HABANA 
TELEFONO .1.2S7. 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a r d e s ú s , S o b r e t o d o s , M a c f e r l a n e s , forrados <le salón 
chino y -oda, desde ¡ ¡ { j j j S J ! 
T r a j e s de casimir y armour, negi'o y azul, desde ¡ ¡ ^ 4 ! ! 
I N M E N S O S U R T I D O E N R O P A H E C H A P A R A N I Ñ O S . 
H O P A I N T E R I O R D E A B R I G O , Gj-RAN C O L E C C I O N . 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T í R - A J E S de buen casimir, por medida, desde é é $ 7 « » 
SECCION DE ALMACEN DE PAÑOS, 
Casimires de lana pura, desde 60 centavos vara. Armii rés , > irunas, 
etc., etc.; muy barato todo. 
T H C D U r n í H C r i T ñ C marcados en todos los a r t í cu los de esta 
L U 5 r t l u u l U i } r l J U O son la mejor g a r a n t í a para el comgiador. 
asa 
A N U N C I O S 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 enUc Cuha y Apuiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de calialleros. se tifien d« 
toiios colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda ea madeja, etc. Idem pieras dr í-isimi-
res, merinos, alpacas, salens, sargas y ¡jroa. 
TINTES F I R M E S Y F I N O S . 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS TaMfo&e 78& 
M M a41 
U I B i l M 
CONFITERIA 
T PASTELERIA FRANCESA. 
Etle eatableciuoento lia recibido un <;sce!ente sur 
tido en Bombones de lo más varado ' l™™™™* 
en Kiirpp^, entre ellos los esqu:»itos ( H U b U b A -
T1NKS NOUO A T I N E S ADÜICOTIXES Y 
FKAMHOISINES supetiotes, F K I ' ' ! \ S ABRI 
L L A N T A DAS en caj-.ias propias para regalos j 
los snperiores caramelos de C H O C O L A T E , C A F K 
CON L E C H E , P R E S A Y ROSA legitunos. pu -• 
es la única casa qne lo^ recihe. no preaeiitando al 
público de esos caramelos .|«ie cot> los mifiDM tmm 




5>i Obispo W 
D I A R I O D E L A M •Diofetnbre V 
— ^Has visto la exposición de pintu-
rast 
— Vo no, 
—Yo tampoco. Varaos allá. 
—Mejor que mejorj así encontrare-
móí algún amigo. 
Dio orden al lacayuelo, que la reci-
l)ió quitándose el sombrero cortesmen-
te, y el lujoso írtíirfd emprendió la mar-
cha hacia el Palacio de la Exposición 
de Bellas Artes. 
Recostadas en el carruaje iban las 
dos mujeres que habían sostenido el 
diAlogo'anterior; ambas jóvenes y her-
mosas, vestidas con llamativa y provo 
cadora elegancia: erau dos á quienes 
para ser señoras, no les faltaba m á s . . 
que serlo. 
Sus amigos las conocían por üelesto 
y Blanca. Tal vez se llamaran Raperta 
y Celfcdonia; pero no debemos gastar 
tiempo en averiguarlo. 
Celeste era blanca y rubia, con ojos 
azules de dulcísimo mirar; Blanca ios 
tenía brillantes y negros como el aza 
bache; su tez era morena y sonrosada 
y el pelo paraba de castaño obscuro. 
Casi siempre iban juntas. E l contras 
te que formaban sus tipos les favore-
cía, y esta era tal vez la causa de su 
conjunción amistosa. 
Celeste había pasado ya de los trein 
ta; pero nadie sino sus amigas lo sos-
pechaban; para los hombres tenía me-
nos de Veinticinco años. Blanca era 
míís joven y representaba la misma 
edad de su amiga. Otra razón más pa-
ra que no riñesen. 
Mientras guardaban silencio eran 
dos datnas; en cuanto empezaban á ha-
blar, y sobre, todo cuando lo hacían 
entre amigos, su lenguaje pasaba de 
picaresco, rayando á veces en lo h o ü ¿ . 
n 
En los salones de la Exposición her-
vía una muchedumbre inquieta y regó 
cíjada, cuyas conversaciones producían 
zumbido semejante ai de una colmen:». 
Las mujeres vestían trajes de colo-
res alegres y vivos, que competían con 
los tonos salientes de los (madres, en 
donde, corno siempre, los pintores es 
pañoles mostraban el rigor inimitable 
de su paleta. 
Ante los lienzos grandes había nu 
morosos grupos que comentaban en voz-
alta las bellezas y los defectos de las 
obras expuestas, sin cuidarse de ave 
riguar si sus autores escuchaban la 
censara injusta ó el chiste acerbo. 
Celeste y Blanca empezaron á reco 
rrer los salones, detenióndose á mirar 
con preferencia los cuadros pequeños, 
aquellos que podrían adornar las pare-
des de un gabinete, si algún amigo ge 
neroso se los regalaba. 
• Blanca, á través de esos anteojos con 
tanta justicia llamados impertinentes, 
miraba las pinturas de lejos y dividía, la 
atención entre los cuadros y la gente, 
sin duda; se acercaba á los lienzos, go-
zaba con templándolos y de vez en cuan 
do llamaba á su distraída compañera 
para hacerle observar algo que á su 
juicio era notable. 
De pronto, cuando Blanca miraba 
con fijeza á unas seriólas, entré las cua-
les un amigo de aquella fingía no ver 
la para no saiudaria tan en público, 
Celesta dió un grito y cayó desmayada 
sobre el pavimento. 
Blanca, sorprendida, acudió en su 
auxilio, reuniéndose la gente, y nn gru 
po numeroso y compacto las rodeó en 
pocos instantes. 
E l aire do varios abanicos caritati-
vos no bastó para hacer volver en sí á 
Celesta, y todavía sin sentido y pálida 
como una muerta, la sacaron de la sa-
la dos guardias de orden público y un 
dependiente de la Exposición, ayuda-
dos por Blanca, que no sabía explicar 
la causa de aquel repentino desmayo. 
—Seguíales bastante gente haciendo 
comentarios diversos, no todos muy 
piadosos, por la condición de la enfer-
ma, y cuando llegaron al vestíbulo y se 
disponían á buscar los auxilios de la 
ciencia, el aire libre volvió á la desdi-
chada, que se puso en pie, dió laa gra-
cias balbuciente á l o s que la habían 
conducido, y subió al carruaje ooíi su 
amiga, diciendo: 
—¡A casa, á casa á escape! 
t i l 
¿Qué cuadro había producido en Ce-
leste una impresión tan dolo ros a y tan 
vi val ¿Acaso aquella escena trágica 
en que se vé el cadáver de un suicida 
pintado con feroz realismo? ¿Tal vez el 
fusilamiento de unos reos políticos, 
imaginado por el pintor, con rodos loa 
horrores de la verdad? ¿O aquella mu-
jer degollada en su lecho por el esposo 
ultrajado? 
ííada de eso: el cuadro que impresio-
nó á Celeste como la caída de una ra-
3ro, era el más secillo, el más bucólico, 
por decirlo así, de cuantos había colga-
dos en aquellos salones. 
Medía el lienzo un metro de altura 
por peco más de ancho, y representaba 
un paisaje fresco, verde y húmedo, con 
maizales en el segundo término y un 
fondo de montañas que se perdían es-
calonadas allá á los lejos con las cum-
bres envueltas en nubes plomizas. En 
el primer término, una casita á la que 
daba sombra una higuera, y al pie del 
árbol, sentada en un banco de piedra, 
una vieiecitrt con el pelo muy cano 
mirando sonriente á un r a p a c í n de dos 
ó tres años, que jugaba con un mastín 
viejo, de color pardo obscuro. E n la 
puerta de la casita una aldeana robus-
ta y jóven contemplaba al nieto y á la 
abuela. Seguramente era la madre del 
niño. 
]Si más ni menos. Tal es el cuadro 
que el catálogo oüeial anunciaba así: 
^Número 608.— A l v a r e z G ó m e z . — 
Discípulo do la Beal Academia y de 
don Emilio Sala. Segunda medalla de 
la Exposición de JSt} B e c u e r d o 
p e A s t u r i a s . 
Para todos enantes lo veían con el 
sereno agrado que produce la contem-
plación de la Naturaleza, aquel lienzo 
no era sino la fiel reproducción de nn 
paisaje muy bello y de unas figuras 
copiadas con admirable exactitud: 
para Celeste, aquel cuadrito represen-
taba todo su pasado 
Agüella era la casa donde nació; la 
anciana era su madre, envejecida por 
los dolores más qne por W años: la 
aldeana joven su hermana Andrea, á 
quien ella dejó nina y aquel rapazuelo 
su hijo, sin duda. 
Kada faltaba allí de cnanto pudiera 
traer á su memoria Jos días felices de 
la niñez y los primeros sueños de la 
juventud"". L a higuera, cuyo fruto dul-
císimo había tantas veces saboreado 
al rayar el alba, húmedo del rocío; el 
banco donde en el verano dormía la 
siesta y descansaba de su trabajo; los 
montes en que fijaba su mirada triste, 
pensando que detrás de aquella cordi-
llera estaba Castilla y Madrid, el ob-
jeta de sus ansias, la corte que la a-
traia con sus esplendores, conocidos 
no más por los relatos de los periódi-
cos ó las referencias de gente que la 
pintaban como otro Paraíso. 
Nada, nada faltaba allí; ni siquiera 
Leal, el mastín que debía ser ya muy 
viejo y cuyos gruñidos cariñosos re-
sonaban todavía en el oído de la pe-
cadora. 
Todo el cuadro rebosaba felicidad: 
aquello era un idilio. 
I V 
—Blanca, yo necesito comprar ese 
cuadro—decía Celeste á su amiga des-
pués de explicarle la cansa de su re-
pentino desmayo.—Si no me lo regala 
Federico, venderé mis alhajas, todo 
cuanto poseo con tal de colgar en esa 
pared, ahí, para mirarlo á todas ho-
ras, ese cuadro bendito. 
—¿Y no será una xlxis ianpo'ét im todo 
eso? ¿No podrá ser cualquier otro cam-
po de tu país y otra aldeana 
y otro perro?—preguntó blanca cou la 
falta de fe característica eu esa cíase 
de gente. 
—¡Calla calla por Dios! 'JSO puedo 
equivocarme. Es la cara de mi pobre 
madre ¿Cómo he de confundirla 
con otra? 
Celeste lloraba.. 
— E n los doce años qne han pasado 
desde que la dejé se ha puesto muy 
vieja, mucho.. . . ¡pobrecita! Pero es 
ella. Si parecía, que iba á hablar, que 
iba á maldecirme ¡Oh! Vo uece 
sito comprar ese cuadro, cueste lo (pie 
cueste. Me arruinaré, cometeré locu-
ras; pero satisfago este deseo, jNo 
comprendes cuánto podré gozar te-
niendo aquí dentro a mi lado, todo eso 
qué por vergüenza no me he atrevido 
á. ver más? Contemplar á todas horas 
la cara de mi madre, mi e.asa,mi aldea, 
mis montañas, a donde no lie vuelco 
ni volvere ya nunca Hoy mismo 
has de averiguar quién es el pintor y 
donde vive para hacerle venir, pronto 
muy p ron to . Su cuadro es mi l'elici-
dad. 
.Averiguóse fácilmente el domilio del 
artista, que se presentó cu casa de Ce-
leste. Por él sU|,o ésta que en el vera-
no anterior había pintado el cuadro en 
la misma aldea, y le interrogó, para 
adquirir más detalles, acerca de la fa-
milia que lo había servido de modelo. 
Andrea se había casado y parecía 
muy dichosa; su madre, en las largas 
conversaciones que con el pintor había 
sostenido mientras él trabajaba, no lo 
había nunca hablado de Celeste. Aca-
so va hasta se habían olvidado de 
fe"*. . . . ' b a *3y fi.vj 
—Yo quiero comprar á usted ese 
cuadro—dijo ésta por fin, .. 
— Lo siento mneiio. pero Os imposi-
ble: lo lie vendido ayer. 
— Pues necesito una copia exacta. 
—No puedo tampoco complacer á 
á usted en ese deseo: he vendido e! 
cuadro con la obligación de no repro-
ducirlo, 
—¡Qué desgraciada soy, l>ios mió! 
exclamó Celeste echándose á llorar. 
E l artista la miraba con lástima, 
—Por lo que usted me ha referido 
con un interés (pie mi cuadro le ins-
pira y yo prometería volver á Astu-
rias y pintar otro con los mismos mo-
delos; pero he de marelmr á Italia 
muy pronto, iré después á París y sa-
be Dios cuando volveré á España, 
—Qué desgraciada, qué desgraciada 
soy—repetia Celeste, 
:. Va se despedía el pintor, contraria-
do por aquella extraña conferencia, 
cuando de pronto, dándose una pal-
mada on la frente, exclamó satisfe-
cho: 
—¡Tonto de mi! Puedo complacer á 
usted, si no tan bien como desearía, al 
menos lo bastante para que vea mi 
buena voluntad. Bu cuanto llegue á 
mi estudio enviaré á usted el boceto 
que me ha servido para el cuadro. 
Allí está todo cuanto pueda interesar-
la, y al fin y al cabo aquello es lo que 
he copiado directamente del uatural, 
la primera impresión. 
—¡El boceto!—repitió Celeste que, 
poco versada en arte, no daba exacta 
cuenta de lo que el pintor le ofrecía,— 
¿Y cuánto quiere usted por eso? 
— Nada, Se lo regalo á usted como 
un recuerdo, seguro de que ha de con-
servarlo. 
Celeste dió las gracias y el artista 
se fué. 
Y I 
Aquella misma tarde envió el boce-
to, que con poca diferencia medía lo 
que el cuado, con un marco muy lindo 
y una dedicatoria muy expresiva. 
Celeste comprendió entonces lo que 
aquello era: la represeutació'n de su 
pasado, algo borroso, informe, confu-
so como sus recuerdos 
Lo colgó en la pared y horas ente-
ras lo contemplaba todos los días, con-
torueando con el vigor de la mirada y 
los esfuerzos del deseo, aquellas figu-
ras desvanecidas, que aiin parecían 
í más confusas vistas á través de las lá-
grimas de la pecadora. 
M i g u e l B a m o s C a r r i o l . 
N O T A S T E A T R A L E S 
EJ5CHITAS E X P E E S A M E N T 3 
P A R A E L 
D I A B I G D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 8 de Noviembre de 1896. 
Empezaré por el Real, Su inaugura-
ción ha sido el ''fausto y solemne su-
ceso" de siempre. La sala del "regio 
coliseo" estuvo esa noche a u g r a n com-
plet. Asistió el "todo Madrid" de or-
denanza; las toilettes fueron también 
las de ordenanza, espléndidas. ¡Pero 
la animación quedó reducida á esa 
primera noche, pues en las siguientes 
no parece el mismo teatro; está desa-
nimadísimo. 
La ópera con que el Real abrió sus 
puertas fué E l buque fan ía sma , de 
Wagner, obra que no puede ser juzga-
da por una sola audición. Los inteli-
gentes dicen que "se trata de ena mú-
sica difícil j - compleja para el yulgo." 
Así es que bii-n puede decirse que ni 
se aplaudió ni se lerhazó la ópera. 
Blanchart es un gran cantante, un 
barítono notable; el bajo Rossi gustó 
mucho. La Bendazzi y el tenor Stam-
panoui, fueron oídos con simpatía. 
L a manera cómo fué presentada la 
obra merece los mayores elogios: no es 
posible nada mejor. Tanto el director 
de e&cena, Lus Paris. como los escenó-
grafos, Bussato y Amalio Fernández, 
se lucieron; el decorado y la maquina-
ria, irreprochables también. 
Y a dije á ustedes en mi última car-
ta, que por deferencias de amistad ca-
riñosa hacia Luis Paris, los pintores 
Benlliure, Saint Aubín y Lhardy, ha-
bían aceptado el encargo de dibujar 
los figurines de los trajes para E l bar-
bero de Sevilla y el i>on J m o í i , cuyas 
mise en scene, nuevas totalmente, y ar 
tísticas en grado sumo, llamarían la 
atención del público. Los notables ar-
tistas ya citados, trabajaron con ver-
dero entusiasmo, rebuscando en el Mu-
seo Nacional y eu las riquísimas co-
lecciones particulares, datos de todo 
género para llevar á cabo su tarea. 
L a otra noche, en efecto, se cantó E l 
barbero de Sevilla. Las decoraciones 
fueron aplaudidísimas; la del acto pri-
moro representa una calle de Sevilla; 
en el fondo aparece la Giralda, L a 
del segundo acto figura un hermoso 
patio de una rica casa sevillana. De 
los figurines, puede muy bien decirse 
que resultan una acabada reproduc-
ción do los usados en España durante 
el siglo X Y I I I . No faltó ningún deta-
lle apropiado á las circunstancias. 
De la Tetrazzini, hermana de la cé-
lebre diva, puedo decir que sin ser una 
celebridad en su género, logró captar-
se, desde Jos primeros momentos, la 
benevolencia del auditorio. 
Se me olvidaba decir que para el 
traje de Rosina ha servido el retrato 
de la T i r a n a ; para el de Fígaro y Al-
maviva, en ei acto primero, el tapiz de 
L a duquesa y los toreros. E l figurín de 
un soldado de caballería de 17Í)U, para 
ei ubriaoo herrador del acto segundo. 
E l retrato de Carlos I V para el Lindo-
ro de la última escena: y eu los tapi-
ces del Ba i le y de la Boda se pueden 
eucontrar los modelos que han servido 
para los demás personajes y coros da 
la ópera. Don Bartolo aparece con ca-
saca y chupa lujosísimas. 
Se han inaugurado los lunes clási-
cos en el Teatro Español, y con es-te 
motivo se ña reunido uiia gran piarte 
de "la sociedad elegante" después del 
veí a neo. Paita todavía mucha gente 
«sn Madrid. 
L a H i j a del A i r e ha sido el [ir i mor 
estreno de la cemporoda en dicho coli-
seo. E l público no quedó satislécho. 
Se aplaudió la obra por respeto á la 
memoria de Caideróu de la Marca, 
Aplaudióse también en honor del ilus-
tre Echegaray, acertando refuudidor 
do dicha producción. Dicen los erudi-
tos que L a H i j a del A i r e nunca fué 
buena, y que así lo reconocen toios los 
críticos. 
S a l o . v í é N ü A ' K 2 : V T o f k t k . 
Haría Guerrero y Echagaray. 
Copiamos de L a R a z ó n , de Montevi-
deo; * 
"'Penemos una noticia sensacional 
que comunicar á nuestros lectores: 
E l activo empresario Pastor, que to-
dos los años nos ofrece novedades, ha 
recibido dos telegramas, en los que se 
le hace saber que la célebre actriz es-
pañol a María Guerrero está dispuesta 
á venir al Río de la Plata. • 
Oliva, el representante de Pastor, 
ha apresurado con este motivo su via-
je á Europa, 
Se embarcará el 10 del mes próximo 
para firmar los contratos y apresurar 
la venida de la Guerrero con su uota-
bíe compañía dramática. 
Con la gran actriz vendrá. José 
Echegaray, pues sabido es que la 
Guerrero es la única intérprete de las 
obras del dramaturgo español, que es-
cribe para ella, dirigiendo sus repre-
sentaciones. 
La compañía dramática dará una 
serie do funciones en el teatro Odeon, 
de Buenos Aires y después vendrá al 
teatro Solís." 
P e r i ó d i c o s d e l a l o c a l t d a d , — 
Ayer recibimos el número de noviem-
bre de L a Revista Blanca y el 44 de E l 
Finara (de estas dos revistas iiostra-
tradas nos ocuparemos con minuciosi-
dad cuando tengamos tiempo suficien-
te); el 50 de E l Liberal} el 40 de L a 
T r a l l a con un retrato del doctor Eduar-
do Arrufat; el 15 de E l Bombero; el 30 
de Los Voluntarios con los retratos del 
general Gelabert y don Antolín del 
Collado y Obeso, una vista sobre las 
ruinas de la Vuelta-Abajo y un bonito 
dibujo titulado " L a Vuelta de la Cose-
cha.^ Por último, ha llegado á nues-
tras manos L a Región con tres fototi-
pias y un pliego de " E l Album de la 
Región," en el qne vienen siete retra-
tos de jefes y oficiales de Voluntarios. 
¡Bienvenidos, compañeros! 
T r i u n f o d e t t n p i n t o r , — Y a tiene 
presidente la Real Academia de Pin-
tura de Londres, 
Por mayoría de votos ha sido elegi-
do mister Poynter para ocupar el 
puesto que dejara vacante la muerte 
ele sir John Millais. A l nuevo presi-
dente le disputaban el triunfo los pin-
tores Briton Riviere, Prank Dicksee y 
Orchardson. Val Prinsep, que era el 
candidato de la Reina Victoria, no ob-
tuvo ningún voto, á pesar de tan alto 
apoyo 
Mr, Poynter es uno de los pintores 
ingleses contemporáneos más ilustres, 
debiendo gran parte de su reputación 
á su célebre cuadro D i a dumene, que 
en 1885 suscitó apasionadísimas discu-
siones sobre el desnudo en el arte y en 
la moral. 
C a b o s s u e l t o s . — E n la crónica de 
ayer tarde sobre el beneficio de " L a 
Cruz Roja." (celebrado el sábado en 
Tacón), donde dice " E l apoteósis," 
léase '"La apoteósis." Esta salvedad es 
inútil por que ¿quién ignora que apo-
teósis es voz femeuinaT Pero bueno es 
prnerseal "pairo" por lo que pueda 
tronar. Aquí del inolvidable Robillot: 
''¡Xo salgo de mi apoteósis1." 
—Nos ha obsequiado el compositor 
de música, don Antonio Peñes, con un 
ejemplar de J a z m í n , que no es el nom-
bre de un perrito chihuahua, eino el de 
un vals que ha compuesto y dulicado á 
la distinguida joVeu señora Regla 
A D M O I S T K A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al íavor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar ios precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu mm m i o s mm oe u mm nm 
A k m i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
$ 0 - 6 0 cts. plata. 
$ 1 - 0 0 




neas por 4 días 
„ 8 
1 m e s . _ 
s o i i i c r r u B E s . 
5 líneas por 4 d í a s . . $ 0 - 5 0 cts. plata. 
8 „ $ 0 - 8 0 „ 
1 mes $ 2 - 6 0 „ 
H a b a n a 2 3 d e O c t u b r e d e 1 8 1 ) 6 , 
E l A d m i n i s t k A D O K , 
Britode Mcnénde/.. Pronto' el mismo 
autor dará á la prensa otro vals de su 
propia fábrica titulado ¡ M e f a t ó f e l e s ! y 
sacado de la fantochadi* huía así deno-
minada. Recordamos á los filarmóni-
cos que las producciones de Peñes se 
venden en casa «le A, López, Ohra-
pia 2.'i.—Con sus valses y danzoues— 
Peüiía gana doblones. 
K E O T B D L O H K R ó i c o . — Ü n sacerdote 
francés, el abate frarnier, dice en Le 
Fenple F r a n m i s , qu ,̂ ni Rusia, ni Fran-
cia, ni todas las fuerzas humanas ¡un-
tas, son capaces de devolver á Francia 
sus dos provincias de AJsacia L o i v n a 
«que Dios le quitó en castigo de su im-
piedad... Lo i í i i í c o que podría hacer que 
esas dos provincias se incorporasen á 
Francia, sería el que esta nación res-
tableciera, el poder temporal del Papa, 
Como se vé, el remedio á los dolores 
y á los deseos de los franceses no pue-
de ser más sencillo. Basta, con arreglo 
á lo que dice Garnier, que se mande 
uií ejército á Italia para que se apode-
re de Roma y la devuelva al Sumo Pon-
tífice, y la Alsacia y la Lorena se esca-
parán de las manos de Alemania, sin 
que todas las fuerzas de la triplo alian-
za seau capaces de impedirlo. 
P R E C O 0 1 D A . D D E L O S N I Ñ O S A N D A -
L U C E S , — D i á l o g o entre dos gitanos, en 
el muelle de Cádiz, 
— E l hijo del Tío Lagarto hablaba ya 
cuando sólo tenía dos semanas. 
—[Báhil Eso na seguí tica. Er nene de 
mi pairiao echaba maldiciones ii la me-
dia liora de haber nació. 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r k t . — C o m p a n í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro, Función por tandas, 
—A las S; Acto primero de E l Rey que 
R a b i ó . — A las S; ISegundo acto,—A las 
10: Acto tercero. 
A l b i s u . — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Unos.—A las 7¿ : 
¡Quién Enera L i b r e ! . — A las SA: L a 
Sobrina del S a c r i s t á n . — A las íH: Las 
Mujeres.—A las 1 0 i : L a Rebotica. 
I u i j o a , — U o m p a ñ í a cOmico lírica de 
Bufos 4tMiguel Salas"—Estreno de Por 
el Hipnotismo. Además Los T ímido* . 
Guarachas. A las 8. 
A 1 . H A M B R A — A las 8: Los A f r i c a -
nitos.— A. las 9: F o r Salvar la Pelleja.— 
A las 10: A l l á va Eso. Y ios bailes de 
costumbre. 
S a l ó n ü b V a b i e d a d e s . —(An-
tigua Acera del Louvre.) — ilusiones 
ópticas,—Compañía infantil,—Espec 
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noclies. 
T i e n d a d e C a m p a ñ a , — S a n Miguel 
yOquendo, Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria, A las 8. 
P a n o r a m a d e « o l e r , — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
S s i T i c i o s S a i a i s M i i c i p l e s 
Desinfecciones veriSc.adas el dia 25 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultau do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 6 . 
N A C I M I E N T O S . 





1 varón, blanco, legitimo. 
JESÚS MARÍA. 
1 varóD, blanco, legitimo. 
F I L A R . 
No hubo, fe 
C E R B O 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D S F X J N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña Carlota Salgado, 29 años, Habana, 
blanca, Casa Blanca. Uremia, 
Ambrosia Africana. SO años, Africa, ne-
gra, Inquisidor, número 38. Aríerio esclo-
rosia. 
BELÉN. 
Don Joé Lázaro Marín; 34 años, Cima-
rrones, blanco, Morro, 4, Tuberculosis. 
G U A D A L U P E , 
Doña Victoria Rodríguez, 55 años. Ha 
baña , blanca, Gguiia, número 50. Anemia 
cerebral. 
Doña Vicenta Pérez y Valdés, 72 años. 
Matanzas, blanca, San Nicolás, L Ar ter io 
esclerosis, 
Don Manuel Batin y Castro, 5S años, Ca-
narias, blanca, Dragones, número 40, T u -
berisulosis. 
JESÚS MARÍA 
D ¿on Juan Eepiguli Hogara, Gerona, 21 
anca'blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre a-
manlla . 
, 1 D o ^ Cecilio Cebreán, Toledo, 22 años, 
biancq^ Hospital Mil i tar . Fiebre perniciosa, 
^ ^ F e l i p e García Oreja, León, 25 años^ 
blanco. Hospital Mil i tar . Fiebre amarilla. 
Don Victoriano Gil Manchón, Madrid, 29 
años, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre a-
marilla. 
Don Gregorio Alonso Bodrfguez, 54 años, 
Asturias,, blanco, Gloria, número 10L Ci-
rrosis. 
P I L A R . 
i J u n Ktaani.siao Muñoz, Cuenea, '.M años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia Fiebre 
tiroidea. 
Don Antonio Gelabert, Üaieaies, 2(3 años 
blanco, Hospital de ta Beneficencia. Fiebre 
perniciosa. 
Don Agustín González, 1U0 años, Cana-
rias, blanco. Zanja, 144. Senectud. 
Don Federico García, 4 días, blanco, Ha-
bana; Salud, nrunero 101. Debilidad poo-
génita . 
Doña Hnitlna Torres, 2 años, Habana, 
blanca, San José, 1 Ib. Viruelas, 
Don José Bergio, 1 año, Habana, blanco, 
Escobar, 22S. Viruelas. 
Don Pedro Nieblas, Avila, 26 años 
blanco. Hospital de la Beoeücencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Maximino Sarmiento, Málaga, blan-
co, Hospital do la Beneíicencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Jnau Montero, 2 años, blanco. Ha-
bana. Prineipo Alfonso, número 358. Té t a -
no infantil. 
Don Francisco l íubera , 22 años, Madrid, 
blanco. Hospital de la Beneücenoia. Fie-
bre amarilla. 
Don Francisco Ramírez, Barcelona, 35 
años, blanco. Hospital de la beneficencia-
Disenteria. 
Don Ramón Campos, Granada, 2ü años, 
blanco. Hospital de la Heneücencia. Fiebre 
perniciosa. 
Don Mariano Dímas, León 22 años, 
anos, blanco. Hospital de la Beneñceucia. 
Fiebre amarilla. 
Don Francisco Mart ínez,Huesca, 21 años 
blanco. Hospital de Madera. Tifus abdo-
minal. 
Don Emilio Dalmau, Gerona, 23 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Miguel Benzo, Oviedo, 23 a ñ o s , 
blanco, Hospital de Madera, F$£&ra ama-
rilla. 
C E R R O . 
Doña Petiona Perdomo Nouilíes, un mes. 
Habana, blanca, J. del Monte, (527. Gastro 
enteritis. 
Doña Encarnación Rodríguez, 7 meses, 
Habana, blanca. Vigía, número 28. Tabea 
mesentérica. 
Don Modesto Wildés González, 25 años, 
Oviedo, blanco,Quinta L a Puríaima. Fiebre 
perniciosa. 
Don Juan Lorenzo Vecino, 34 años. Co-
mba, blanco, La Benéfica. Pneumonía . 
Don Juan Fernández, Cáceres, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don José Rivaa, Tarragona, 23 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Doña Dolores Llandin López, 68 años 
Habana, blanca, Cádiz, número 99. Tnber-
culosia. 
Doña María Rosario Vergel González, 26 
rños , Habana, J, del Monte,, 53L Tuhar-
eulosis. 







GRAN TREN D E CANTINAS .i.-. Antomo Cal-vet, Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-
na. Se sirven estas á todos puntos con mucho aseo y 
mejor condinieiitación, pues esta casa hace una va-
riación diaria, sin competencia y los precios arregla 
rtos á la situación. 8777 a4-28 d4-2S 
T>A!>TA BIZCOCHOS MARINELLI-Se acal.a 
X «ie recibir otra gran remesa da cajas de 0,-ÍO y 0,55 
una. Se avita á los vapores de pasajes, á los pueblos 
del interior y al póblico en general. De venta uni-
caniante en la platería el 2V Topacio, calle de la 
Muralla 113. frente á la del Cristo, 
8f05 34.:̂ ) 
• A 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
^ Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos del Esfémaga, 
H í g a d o y V i e n t r e , 
Son puramente vegetales, 
Sen azucaradas, 
Son purgantes. 
Kadie debe estar sin nn pomitode 
las Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, a los pr i-
meros s ín tomas de indigestión, y 
evitar así un BÜmüineco de enfer-
medades. 
Prejoaradas por «>1 Dr. ,T. O. Ayer y Ca., 
I,oweH, Mass., K. IT. A. 
PRIMER PRSÜ0 ÍH LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona j Chican. 
| D I 2 t o d o I 
I f x n s r p o c o í 
• $ :;--.sr. 
F r a g m e n t o . 
( I N E D I T O . ) 
•laviej halló en las utibes el vacío, 
e! color en la luz, no en los objetos, 
sueños de sueños en la vida toda, 
y entonces despertó. Los desengaños 
lleváronle á los pies del Crucifijo; 
burdo sayal vistió la carne flaca; 
doblaron las campanas del convento, 
y en las bóvedas altas resonaron 
los ecos de cien voces, majestuosos, 
pausados, tepetidos, espirantes: 
era el postrer versículo del Salmo, 
A l lúgubre tañir y á los responsos 
de la comunidad, dobló la frente 
el nuevo religioso y cayó en tierra. 
¡Sueño místico, dulce, inenarrable, 
sus párpados unió; celeste escala 
contempló ante sus ojos y en la cumbre 
del infinito la Verdad lucía, 
pura, esplendeme, fúlgida y supi eioa! 
Rodolfo (Ht. 
L a s f r a t á s y s u s c o s e c h e r o s 
Críase la trufa cerca délas raíces do 
los árboles, enterrada eu el suelo, y 
allí hay que ir á buscarla, con especia-
les cualidades de habilidad y acierto. 
¿Las posee el humbrel No, 
No sirve el hombre para encontrar 
trufas; de su limitados sentidos, el del 
olfato, en este caso, no penetra á tra-
vés del sacio, y sólo la práctica y la 
casualidad le ayuda á dar con ellas. 
Ninguno entre ellos como el cerdo. 
Conducido por su amo, penetra en el 
bosque, hiimea ai pié de los árboles, 
"huele las trufa,'' revuelve la tierra 
con el hocico y las pone al descubierto 
ó las saca del agujero, Regún la prácti-
ca á qne se haya acostumbrado. FA ex-
quisito aderezo de tantos platos pasa, 
pues, por el hocico del más sucio, pero 
del más utilizable de los animales, an-
tes de llegar á nuestros labios. Recoge 
las trufas el amo, da al cerdo un pu-
ñado de castañas ó de bellotas para 
que se distraiga y regale, porque si uo, 
gruñe y se irrita y se come las trufa». 
(Jn cerdo adiestrado (!) desentierra de 
cinco á seis kilogramos por día. 
También el perro sé emplea para es-
ta recolección. Hu olfato sutilísimo da 
pronto con las trufas, pero no sabe 
profundizar el suelo con sus patas tan 
pronto y tan bien como el cerdo. Ade-
más; con el rápido escarbar de las tra-
seras lanza á mucha ditancia parte de 
las trufas y obliga á su orno á trabajar 
bastante para recogerlas. 
Por esto, lo que hacen los amos es 
sacarlas con uu cuchillo largo en cuan-
to el peno ha descubierto el criadero. 
C h a r a d a . 
Es letra do poca estima 
M i prima. 
En música su uso abunda 
M i segunda 
Artículo á su manera 
M i tercera 
Satifaccióu tendré entera 
Si acaso indicar consigo 
Cou la charada á mi amigo 
J ' i ima, segunda, (creerá. 
Daniel F . Delgado. 
. J e r o g J ( f í r o c o n i p r i t u i d o , 
(Por Mr. Pijirigua.) 
la 
Solueión al pasatiempo. 
E N T 
A nagrama-w 
(Por G , Á . ) 
Formar con estas letras el nouuao 
y apellido de una simpática soñoritui 
de la calle de Tejadillo. 
J J i s m i n n e i ó n 
. j , ^ «j. •j* 
* * * * 
*r * f 
4 * * * ^ * 
* * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que se lea horizontal y vertical lo siguieuta: 
V Fruta. 
2? Todos los hombres. 
3" Eu los cu adrú pedos, 
4a Verbo. 
5a En las aves, 
6a Nombre masculino, 
7? Nota musical. 







A M A 
B A N 
A G E 
N E X 












A l a Charada anterior: Siuforosa, 
Al geroglífico comprimido: Pared, 
Al Anagrama anterior: Aurora de Armas, 
Han remitido soluciones: 
A la Charada: Daniel Pastor; al cuadra-
do, F , RA, 
ímpreiila y U W t ú p del DIAtílO ÜS LA W m i 
ZULÜETA ESQUINA ^ JWSJPÍWíO» 
D I A R I O D E L A W t k R l H fli—Tn^mhn v de i « o 5 
T e l e g r a m a s per e l aaole . 
SEÍJYICTO Ti íLEORAFIÍ O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E LA RIAIilNA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE AYEPw T A B L E 
N A C I O I U L E S 
M a d r i d , noviembre 30. 
B U E N A S N O T I C I A S 
Han causado muy buena impresión 
los últimos telegramas recibidos de F i -
lipinas. 
Según dichos telegramas ha quedado 
pacificada la provincia de la Laguna y 
destruidas las fortificaciones que los in-
surrectos tenían en Cavile y Noveleta. 
FALLEÜfMÍENTO 
Ha fallecido el deportado cubano Julio 
Tarona, 
F U N C I O N B E N E F I C A 
En la semana entrante se verificará en 
el teatro real una gran función á bene-
ficio de los soldados heridos y enfermos 
que regresen de Cuba. 
A L C A L D E D E M A D K I D 
lia sido nombrado Alcaldo de Madrid 
el señor Sánchez Toca. 
I K K E G U L A K l H A D E S 
M U N I C I P A L E S 
Se agita de nuevo la cuestión de las 
irregularidades municipales, que tanto 
han preocupado la opinión pública-
L A V I R U E L A 
Tema incremento la viruela en Ma-
drid. 
E L AG U I X A L D O D E L S O L D A D O 
E l vapor P . d e S a f r ú s f e f / u í , de la 
Compañía Trasatlántica, lleva siete mil 
doscientos setenta y cinco litros de vino 
de Jerez para el aguinaldo del soldado. 
T E L E G R A M A S D E A I M O C H H 
M a d r i d , 30 de noviembre. 
D E S P E D I D A E N T U S I A S T A 
E a terinina'o el embarque de la es-
pedición de 25.000 hombres. 
En todas partes se ha hecho á la tropa 
una despedida entusiasta. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la bolsa do 31 á 34. 
E X T E M J E E O S 
Mueva YorJc, 30 de noviembre. 
C U A B E N T E N A . 
Trece pasajeros ^ vapor Y u m u r l , 
llegado de la Haban:., han sido detenidos 
en la cuarentena por falta de documentos 
sanitarios. 
E l C e i m K i G O e i M é j i c o 
Con verdadera satisfacción varaos 
á describir, á grandes rasgos, por no 
permitiroos el espacio de que dis-
ponemos mayor amplitud, los tra-
bajos realizados brillantemente en 
la cult ís ima capital de la liepiiblica 
Keiicana, por el Segundo Congreso 
A f á l i c o Panamer i cano , en el cual tu-
vieron, como es silbido, gallarda re-
presentación üücial las dos Ant i l las 
Españolas . 
Consignamos, de paso, nuestra 
m á s reconocida gratitud á uno de 
los ilustres representantes aludidos, 
por la amabilidad y presteza con 
que uos ba facilitado los datos acer-
ca de ese important ís imo Cougreso 
cientíí ico, que así ba sabido rendir 
liibuto á la medicina de toda A m é -
rica, como ba eualtecido al s impá-
tico y progresivo pueblo mejicano, 
con el que ligan á nuestra Patria 
lazos de amista d indestructible v 
afectuosa. 
E n 1803 se celebró en Washing-
ton el primer CoHr//•<><? M é d i c o P a n -
t m e r i c a n o y quedó acordado que ca-
da tres años se celebrase uno aná-
logo en cada uno de los estados ó 
colonias de América. E l segundo 
acaba de efectuarse en la capital de 
la Kepública Mejicanalosklias 10, 17, 
18 y 10 del pasado mes. Durante di-
cbos dias el Congreso ce lebró sesio-
nes generales y sesiones de las sec-
ciones. L a s primeras í nerón tres: 
la inaugural, la intermedia y la 
de clausura; las segundas se verifi-
caron de nueve á doce a. m. y de 
tres á cinco p. m. en los locales de 
antemano designados por la Corni-
gión organizadora. 
L a ses ión solemne inaugural se 
efectuó en el Teatro Nacional á las 
ocho de la noche del dia 16. Se 
dió principio á ella por un informe 
del secretario general Dr . D . Eduar-
do Licéaga. S igu ió á é s t e el discurso 
de bienvenida pronunciado por don 
Manuel Oarmona y Val le , presiden-
te del Congreso y después nn discur-
so científico por el Dr. Wil l iam Pep-
per, Presidente del primer congreso 
panamericano. E n cuarto lugar 
otro discurso de carácter científ ico 
por el Edo. D . J o s é M? Gamboa, 
vocal del consejo superior de salu-
bridad del Distrito federal; y por úl-
timo, la alocución del señor Presi-
dente de la Eepubl ica dando por 
abiertos los trabajas del Congreso. 
E n los intermedios se ejecutaron 
inagistralmeute selectas piezas de 
música. 
L a ses ión intermedia tuvo efecto 
en la Cámara de diputados, dando 
comienzo á las ocho de la noche del 
martes 17, en el orden siguiente: 
1" Discurso pronunciado por el de-
legado de las Anülias españolas, doc-
tor D. Juan ¡Santos Fernández, sobre 
la fiebre amarilla, considerada como 
el obstáculo más grande que ba encon-
trado la civilización de la América 
latina. 2o Discurso del Dr. E . P. L a -
chapelle, delegado por el Dominio del 
Canadá, sobre los descubríinientos de 
Pastear. 3o Discurco por el Dr. ^Yíú• 
ter Wyman, cirujano de los servicios 
de los hospitales de la Marina de los 
Estados-Unidos, que tuvo por objeto la 
fiebre amarilla y las medidas interna-
cionales que para su extinción debie-
ran adoptarse; y 4o Discurso del doc-
tor D. Ricardo Levista, de Méjico, 
acerca de la serocerapia en general. 
L a ses ión de clausura e fec tuóse 
en la Cámara de Diputados, como 
la intermediaria, y la presidió el 
señor Ministro de Ins trucc ión P ú -
blica, general Baranda, á las siete 
de la noche del día 19, l l enándose el 
programa siguiente: 
1? E l Secretario general dió á co-
nocer el lugar en que debía verificarse 
el tercer Congreso Pan-Americano, y 
este fué la ciudad de Caracas. 
2o El Tesorero informó acerca de 
la inversión de los fondos, exponiendo 
Queel Gobierno de Méjico había cos-
teado todos los gastos del Congreso, y 
que se conservaban íntegros los cinco 
mil pesos en oro, producto do las cuo-
tas de inscripción, los cuales serán 
destinados á la publicación de los vo-
lúmenes que habrán de contener los 
trabajos del Congreso. 
3? E l Dr. D. Porfirio Parra, pro-
nuució un discurso, de carácter cíen-
tífico, en el cual recorrió todos los pe -
ríodos de la historia de Méjico, desde 
los primeros tiempos hasta nuestros 
días, señalando los beneficios y gran-
dezas de cada una de las épocas traus-
curridas. 
4° Breves alocuciones porcada uno 
de los representantes de las naciones. 
Carro la sesión el Dr. D. Gregorio 
Mendizábal, con un elocuente y gala-
no discurso, en que dió la más afectuo-
sa despedida á todos los congresis-
tas. 
Como se ve, las sesiones interme-
dias fueron en las primeras horas 
de la noche; pero en el día, de ma-
ñ a n a y tarde, las diferentes sesio-
nes se reunían en diversos lugares, 
y se leían en ellas luminosos traba-
jos, seguidos de interesantes discu-
siones que no pretenderemos refe-
rir aquí, porque lieccsii aríamos mu-
chos días y entraríamos de lleno en 
la cuest ión técnica , que nO tenemos 
el propósito de abordar. 
Sin embargo, no hemos de pasar 
en silencio siquiera sea el t í tulo de 
los trabajos presentados por nues-
tros compatriotas: 
Io Ensayo sobre los caracteres fí-
sico-químicos de la orina en la fiebre 
amarilla, por el Dr. D. Manuel Eaíz 
Casabó, del Laboratorio Bacteriológi-
co de la Habana. 
2o L a orina en la fiebre amarilla 
por los Dres. D. J . F . Dávalos y don 
Enrique Acosta, del Laboratorio Bac-
teriológico. 
3? E l muermo en la Habana, por 
los Dres. Dávalos y Acosta. 
4o L a rabia en la Habana, por el 
Dr. Acosta. 
5o Comunicación oral sobre la pa-
togenia de la grippe y de la fiebre pa-
lúdica, por el Dr. D. T. Coronado, del 
Laboratorio Bacteriológico. 
5° Seroterapia de la erisipela, por 
los Dres. García líijo y Calvo, del La-
boratorio Bacteriológico. 
7? Caracteres biológicos de la san-
gre en la fiebre amarilla, por el doc-
tor D. Tomás V. Coronado. 
8o Fiebre amarilla y xmludismo, su 
hemacologia clínica, por el Dr. T. V. 
Coronado. 
0o Pirexias en la Isla de Cuba, por 
los Dres. Coronado y Madan, 
10? Estadística demográfica de Ma-
tanzas, por los Dres. Madan, Díaz y 
Trelles. 
11'.' La profilaxia de la lepra en A-
mérica por el Dr. Gutiérrez Lee. 
12° Consideraciones acerca de al-
gunas osteoperiostitis orbitarias, por 
el Dr. D. Juan Santos Fernández. 
13° Estudio sobre algunas auto 
plastiaspalpebrales, por el Dr. D. Juan 
Santos Fernández. 
14. Tratamiento del trachoma por 
las inyecciones de permanganato de 
potasa, por el t>r. D. Jaan Santos Fer-
nández. 
E i contingente, no escaso de trá-
balos, con que nuestros profesores se 
presentaron en el Congreso Médi -
co de Méjico y las discusiones en 
que intervinieron, siempre que fué 
necesario, les valieron las más os-
tensibles distinciones por parte de 
los congresistas mejicanos, los que 
les prodigaron grandes obsequios y 
atenciones que les obligaron á desa-
tender muchas veces las invitacio-
nes oficiales para corresponderá las 
particulares. L a s recepciones y los 
banquetes se sucedieron, y si obli-
gaciones propias no los hubieran re-
clamado en Cuba forzándulos á 
abandonar la ciudad de Méjico, a-
quellos se hubieran prolongado mu-
chos dias. No hemos de citar nom-
bres porque la flaca memoria po-
dría hacernos omitir algunos y por 
que no queremos dar á esta some-
ra idea del Congreso de Méjico las 
Droporciones que tendrán los v o l ú -
menes en que aparecerán los traba-
jos. Tampoco hemos de enumerar 
cada uno de los infinitos festejos 
con que la comis ión organizadora 
del Congreso quiso hacer amena la 
permanencia de los congresistas en 
el país del A u á h u a c . 
^"os congratulamos de que la re-
presentac ión de las Antil las E s p a -
ñolas haya dado la medida do la 
cultura que ha alcanzado la I s l a 
de Cuba en las ciencias; y felicita-
mos al gobierno por haber designa-
do para representar á una y otra 
isla, personas amantes de la cien-
cia y dotadas de condiciones per-
sonales suficientes para enaltecer á 
la nación que los e l e g í a . 
E i e j é r c i t o e s p a ü o ! 
P a r a formarse una idea de los 
esfuerzos realizados por nuestra 
patria con el ün de asegurar su do-
minio en Amér ica y Oceauía, y con 
el de tener en la P e n í n s u l a efecti-
vos militares capaces de responder 
á todas las contingencias, basta re-
correr la lista que ha publicado re-
cientemente H i Correo M i l i t a r , de 
Madrid, de las tropas que sostiene 
en la actualidad España . Dicha 
lista prueba, además , la actividad 
desplegada por el general Azcárra-
ga, ministio de la Guerra, en todos 
los pormenores de la o r g a n i z a c i ó n 
del ejército y del e n v í o , sin retar-
dos, de sucesivos contingentes á las 
colonias, perfectamente armados y 
equipados. 
He aquí el resumen de la l ista re-
ferida: 
E u iá Pen ínsu la hay actualnien-
tel28,S{)5 soldados, de los cuales 
pertenecen 04.890 al arma de infan-
iería; 14.34G á la de cabal lería; 
11.774 á la de artillería; 5.294 al 
cuerpo de ingenieros; 1.50O al de 
administración militar; 900 al de 
sanidad, y 1.296 á la brigada topo-
gráfica, Escolta Real, alabarderos, 
cuerpo de estado mayor, e tcé tera . 
A d e m á s , existen en la P e n í n s u l a 
14.G79 guardias civiles y 14.A8G ca-
rabineros. 
A esta isla, comprendiendo l a 
oncena expedic ión , ha mandado 
España 200.000 soldados, indepen-
dientemente de las milicias, volun-
tarios y guerrillas. 
E l ejército de Filipinas, aumer-
tado desde el principio de la insu-
rrección, tiene 30,881 hombres, de 
los cuales 10,234 han sido envia-
dos recientemente de la r e n í u s u l a . 
Por liltirno, en Puerto Rico hay 
G.000 soldados. 
I Z l Correo M i l i t a r no menciona 
las fuerzas distribuidas en Canarias 
y en nuestras posesiones de Africa, 
que aunque no muy numerosas, nos 
parece que aumentar ían eu algunos 
millares el total de los efectivos 
militares con que hoy cuenta nues-
tra patria. 
E n resumen, E s p a ñ a tiene hoy 
m á s de trescientos sesenta y cinco 
mil soldados, mientras que hace 
dos años los efectivos de todo el 
ejército, incorporando á ellos los 
-nstitutos de la Guardia civil y C a -
rabineros del Reino, no pasaban de 
ciento cuarenta mil hombres. 
E s la mejor contes tac ión quepue-
de darse á los que niegan ó ponen 
siquiera en duda la vitalidad y 
energía del pueblo español . 
Con este t ítulo leemos en E l Co-
merc io : 
Corre como verídico el rumor, reco-
gido en importantes centros, de que 
para principios del año entrante se 
publicará un decreto llamando al ser-
vicio obligatorio de las armas á todos 
los habitantes de la Isla, útiles para 
dicho servicio, desdo la edad de 18 
años hasta la de 45. que no se encuen-
tren afiliados al instituto de volunta-
rios. 
Como es natural, damos esta noticia 
á beneficio de inventario toda vez que 
nada se sabe oficialmente; pero con-
signamos nuestra extrañeza de oue 
más de 30,000 españoles que tiene la 
Habana, jóvenes eu su mayoría, se es-
cuden en sus licencias de haber servi-
do ya, para no ingresar en el patrió-
tico instituto, precisamente en los mo-
mentos más necesarios á la causa de 
la patria. 
Ignoramos el grado de certeza que 
tenga la anterior noticia, pero aún 
dado por cierto que se piense en la 
formación de milicias obligatorias, 
nos parece que la medida no l legaría 
á dictarse, pues sería entonces in-
necesaria, eu el caso de que se nu-
trieran con nn buen contingente 
los actuales cuerpos de voluntarios. 
S E X T A E I P E M O H 
Ayer domingo sal ió de Cádiz con 
destino á este puerto el vapor P . de 
S a t r ú s t e g u i , de la Compañía T r a -
sat lánt ica . Española , conduciendo 
742 individuos del ejército. 
ALCALDIA MUNICIPAL. 
E n breve llegarán á eata Is la las 
fuerzas que el Gobierno de la Xación 
envía para nutrir las que combaten á 
los enemigos de la Patria; y penetrado 
el que suscribe del patriotismo que 
alienta el culto vecindario de esta ca-
pital por las evidentes muestras que 
de él ha dado en ocasiones análogas, 
suplica que. como eni as anteriores, ha-
ga patentes su asTad^cimiento al Go-
bierno por los heroicos esíuerzos con 
que atiende á nuestra defensa y el re-
gocijo con que reiábe á los valientes 
que vienen á hufnr las penalidades 
de la guerra, adornando a! efí-cto é 
iluminando los frentes de sus casas y 
editb;io5 públicos tía to 1 h •-! ise». 
Habaua, 30 de novio A do I S J é . — 
Antonio Quenada. 
RELACION de las cantidades entregadas en el dia de la fecha, 
en la Secre ta r í a de la JUNTA NACIONAL DE D E -
FENSA, para el Donativo Pa t r i ó t i co . 
Suma anterior 
Sociedad "Infanta Eula l ia" , 
Admin in i s t rac ión de Hacienda de 
Trinidad I 
Admin i s t rac ión de Hacienda de P i -
nar del Ríu i 
Asoc iac ión de Profesores de la Is la 
de Cuba 
Juez y F i sca l del distrito de B e l é n 
BILLETE ORO PLATA 














68 65.780¡10 6.20314 Total 
Habana, noviembre 30 de 1896. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
R E C I B I M I E N T O 
á las tropas expeÉIooafias, 
Próximas á llegar á nuestro puerto 
las nuevas fuezas expedicionarias de 
la Península, la Oomisión ejecutiva 
que entiende en todo lo conceruieute 
á su recibimiento, nos encarga publi-
quemos las siguientes advertencias. 
Desde la fortaleza de la (Jabaña se 
dispararán dos cañonazos, y desde la 
azotea del Ceutro Asturiano, diez pa-
lenques reales cada vez que se aproxi-
me á puerto alguno de los vapores ex-
pedicionarios; y esas serán las señales 
para que acudan sin pérdida de tiem-
po, las bandas de música de Santa Ce-
cilia y las militares, al muelle de Ca-
ballería; y la de Bomberos Municipa-
les, al muelle de Luz; así como los co-
misionados do las distintas Corpora-
ciones y sociedades, al primero de los 
muelles citados, donde se encontraran 
atracados los remolcadores J o i é C a ñ i -
zo, AíanuelUo, Invencible y el de la Em-
presa del Gas, cedidos graciosamente, 
con objeto do que los ocupen, asi como 
cuantas personas decorosamente ves-
tidas deseen salir á bahía á salu-
dar á las tropas, siempre que el núme-
ro de aquellas uo exceda del que pru 
deutemente puedan alojar dichos re-
molcadores. Estos se hallarán conve-
nientemente empavesados; y ya en ba-
hía las comisiones y demás acoaipaña-
miento, saludarán á las fuerzas, á los 
acordes de las bandas, disparándose 
además, desde elios, palenques y vola-
dores. 
E n cada uno de los vapores se si-
tuará uu delegado de la Ejecutiva al 
objeto de dar las disposiciones que es-
time oportunas para el mayor orden y 
realce de la popular y patriótica ma-
nifestación. 
La Comisión Ejecutiva, compuesta 
de los Sres. Alcalde Municipal, Presi-
dente del Casino Español, de la Cáma-
ra de Comercio, de la Lonja de Víve-
res, Unión de Fabricantes de Tabaco, 
de la de los Centros de Dependientes, 
Gallego y Asturiano y demás miem-
bros nombrados de las Corporaciones 
citadas, se reunirán en la Capitanía de 
este puerto, para trasladarse á bordo 
de cada vapor en una falúa galante-
mente cedida por las autoridades de 
Marina, á dar la bienvenida á las tro-
pas expedicionarias; reuuiéndose más 
tarde eu el despacho del Presidente, 
con el ün de pasar á los respectivos 
alojamientos de las tropas, á distribuir 
los obsequios que se les tiene prepa-
rado. 
Siempre que presencio la salida do 
los voluntarios á campaña, me asalta 
una emoción tan vehemente, que sin 
poderlo remediar se embarga mi ánimo 
y se agolpan á mis ojos esas láírrimas 
que produce el exceso de alegría; y es 
que, á la par quecoutemplo la abnega-
ción, desinterés y patriotismo que los 
impulsa á prestar ese servicio, me a-
cuerdo de la fecha en que se creó tan 
benemérito instituto. Aunque este re-
cuerdo por sí sólo no tenga para el que 
no io conozca más mérito que el de un 
dato histórico, para el que esto escribe 
representa una fecha inolvidable, que 
además de traerle á la memoria su ju-
ventud, le reouerda el derroche de pa-
triotismo á que dió lugar la referida 
creación y que considero opor uno re-
lata r. 
E n la tarde del dia 18 de mayo de 
1850 llegó aquí la noticia de que en la 
madrugada de dicho dia, había desem-
barcado por Cárdenas una expedición 
lilibuscera. L a guarnición de esta ciu-
dad, á causa del cólera que reinaba en 
ella, había marchado dias antes á re-
partirse entre las poblaciones inmedia-
tas, y aquí sólo habían quedado las 
compañías de preferencia del batallón 
de España, alojadas provisionalmente 
en el cuartelillo de milicias, de la calle 
del Empedrado, que hoy ocupa la po-
licía. 
E l que suscribe, se hallaba aquel dia 
mandando la guardia de la puerta de 
la Punta, y como á las diez de la no-
che, se presentó un ayudante de plaza 
couduciendo á un relotón de paisanos 
y con la orden de que dicha guardia se 
dejara relevar por ellos. 
E l que me relevó en el mando de la 
guardia fué un señor Rojas, que des 
pués so distinguió siempre por su en-
tusiasmo y alcanzó el empleo de coro-
nel del cuerpo. Rojas me manifestó que 
en uuas seis horas se habían alistado 
más de diez mil personas, y que no 
queriendo el Capitán General armar 
nada más que los precisamente necesa-
rios para cubrir el servicio, habían te-
nido qóe recurrir al sorteo, para evitar 
quejas y susceptibilidades. 
Mis 'pacos años no me permitieron 
t'ii aque!: tumuentos apreciar debida-
iuent« -inuoí graudioso ^ctoj pero des-
pués, con maduro juicio, siempre que 
lo he recordado le he tributado mí más 
sincera y entusiasta admiración, sin-
tiendo no tener talento suficiente para 
dar á conocer bajo todos los aspectos 
el vasto campo de gloriosas reflexio-
nes á que se presta la memoria de 
aquel repentino y patriótico acto, en 
que solicitando la primera Autoridad 
un corto número de hombres pagados 
por el Estado, en pocas horas se pre-
sentaron diez mil rechazando toda cla-
se de retribución; y vestidos de paisa-
no y sin haber teñí lo jamás armas o-
íensivas en sus manos, se disputaban 
'a honra de empuñar uu fusil y bajo la 
impresión más alegro y contenta, mar-
chaban iucontinentí á cubrir el servi-
cio. Debo advertir, como circunstancia 
más meritoria y recomendable, que en 
aquella época, á causa del poco ejérci-
to que existía, las prácticas militares 
eran totalmente desconocidas del pai-
sanaje. Desde esta memorable noche 
data la honrosa y patriótica institución 
de los voluntarios, siendo do extrañar 
que algunos historiadores afirmen que 
no se creó dicho instituto hasta 1854. 
Después, durante la guerra pasada, 
tuve laoportuu'dad de ser inspector de 
los voluntarios en varios puntos de la 
Isla donde ejercí el cargo de comandan-
te militar, y de llevarlos á mis órdenes 
en operaciones, no habiéndome ocasio-
nado jamás el menor disgusto; antes al 
contrario les debí algunos buenos oí -
dos, ya sirviéndome de guías ó ya ba-
tiéndose á la par que la tropa. 
Estos antecedentes, me han hecho 
siempre mirar con cariñosa predilec-
ción á los cuerpos de voluntarios; y ya 
que mi avanzada edad no me permita 
compartir con ellos los azares de la 
campaña, ni mi carencia de tortuna el 
hacerles buenos regalos (que por muy 
valiosos que fueran siempre serían ni-
mios en relación á lo que ellos se me-
recen), séame permitido al menos que 
los acompañe siempre con mi pensa 
miento. Y para que ellos á su vez re-
cuerden á este su fiel amigo, les voy á 
consignar uu consejo el cual, si lo ob 
servan exfcrictamente, pueden tener la 
seguridad de que les hade ser 'e gran 
provecho para volver victoriosos. 
Dicho consejo sólo se funda eu re o-
mendarles muy especial y encarecida-
mente, que observen una espontánea 
y severa disciplina, una profunda su-
bordinación y una ciega obediencia á 
las órdenes de sus superiores. 
X . X . 
P e r a el I M i y o P a l r l c i i 
Con gran entusiasmo y numerosa 
concurrencia se efectuó el domingo, en 
los salones del Ayuntamiento de Gua-
nabacoa,una reunión de vecinos, convo-
cada por el señor Alcaldo, con el fin de 
constituir la Junta Directiva para el 
Donativo Patriótico. 
E l reverendo padre Muntadas de las 
Escuelas Pías, presidió la reunión, y 
con la elocuencia y patriotismo que 
siempre le han caracterizado, expuso 
el objeto de la misma. 
Fue nombrada la siguiente Directi-
va: 
Presidente, 
Don Braulio Albuerne. 
Vicepresidentes: 
Sres. Cura párroco y don Alfredo 
Caballero 
Tesorero, 
Don Gumersindo Alvarez. 
Vocales: 
Don Diego Franchi, don Federico 
Castañón. don Angel Regil y don Ma-
nuel Martínez Monio. 
Secretario 
Ldo. don Felipe España. 
Fué aclamado presidente honorario 
el Alcalde, señor Mauri. 
que nos ha enviado el señor A l c a l -
de correjidor de Baracoa: 
A l c a l d í a C o r r e j o i i e x t o d e B a -
r a c o a . — P a r t i c u l a r . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ocupada la atención del Jefe Supe-
rior de la Isla, en poner término á la 
guerra en Pinar del Rio, y necesitando 
una solución rápida en el asunto que 
persigue este ayuntamiento, ruego á 
usted se entere de la adjunta Circular 
para que juzgue de la situación en que 
nos encontramos aquí, é interponga su 
poderosa ayuda, por medio de su ilus-
trado periódico, al logro de que la Jun-
ta Central de ¡Socorros de la Habana 
remita á este municipio el resto del do-
nativo de doce m i l pesos que existe en 
aquella, destinados por la caridad pú-
blica para enjugar lágrimas y facilitar 
socorros y trabajo á las víctimas del 
huracán que arrasó esta comarca en 
22 de septiembre de 1894, y que por 
meras fórmulas que habia que llenar en 
en el expediente no se ha remitido. E n 
la seguridad de que estos habitantes y 
la corporación municipal bendicirán 
su nombre por la campaña que empren-
da, para que ese donativo venga pron-
to á remediar tanto infortunio y miti-
gar tanto infortunio y mitigar el ham-
bre de infinidad de seres inocentes y 
desvalidos, loauticipasu reconocimiea-
to y se ofrece á sus órdenes muy aten-
to yfmo. s. s. q. b. s. m. 
J . G. RÍOS. 
Baracoa, 22 de noviembre de 189G. "* 
L a Directiva y Síndicos de esto gre-
mio acordaron que una comisión com-
puesta de los Sres. D. Isidro Masip y 
don José Arduengo, visiten los agre-
miados de intramuros, y otra compues-
ta de D. Juan L . Alvarín y D. Manuel 
Iglesias los de extramuros, con el fin 
de obtener recursos con destino al Do-
nativo patriótico y al aguinaldo para 
nuestros soldados. 
E l que suscribe lo hace público por 
este medio para general conocimiento, 
y advertencia de los interesados. 
Habana, 30 de noviembre de 1896. 
J o s é Arduengo, 
— 
S O C O R R O S A B A R A C O A 
Nos permitimos llamar la aten-
ción del señor Secretario del Go-
bierno General de esta isla respecto 
de las siguientes carta y circular 
A l c a l d í a C o r r e g i m i e n t o d e B a -
r a c o a . — A consecuencia del huracán 
del 22 de septiembre de 1894 que entre 
otras, arrasó esta comarca, la Exce-
lentísima Junta ('cutral de Socorros de 
la Habana, asignó á este Municipio 
doce mil pesos, del remanente del do-
nativo del Estado y del producto de 
las suscripciones particulares, para que 
se inviertan en beneficio de las gentes 
menesterosas, ó cuando menos, en obras 
de pública necesidad y conveniencia 
que puedan utilizar al procomún, se-
gún acuerdo de dicha respetable Cor-
poración de 24 de enero de LSÍJO. 
Acordado por la Junta local de So-
corros de esta Ciudad el plan de inver-
sión de dicho donativo, con arreglo á. 
instrucciones recibidas de la Central, 
lo sometió á su aprobación en 1.'} de 
marzo de 1895 y fué aprobado en parte, 
destinando 800 ¡pesos para la deseca-
ción de las lagunas y el resto á la com-
posición de las vías del Distrito de Sa-
bana y nuíioramiento d é l a s demíisque 
á juicio de la local debieran ser aten-
didas. 
Por reclamaciones de la Alcaldía Co-
rregimiento, se remitieron en 24 de 
agosto del referido año los 800 pesos 
plata, destinados á la extinción de las 
lagunas, cuyas obras no han podido 
emprenderse hasta hoy por considerar-
se insuücieate aquella suma para 
efectuarlas y carecerse eu la localidad 
de Ingeniero ó Maestro de obras para 
dirigirlas. 
E u 19 de Enero del corriente año se 
hi_o presente también á dicha Central 
esos inconvenientes, y al propio tiem-
po se llamaba la atención acerca «le 
ía urgencia de las obras, porque el 
paludismo había invadido la población 
y su guarnición desde que las aguas 
empezaron, y que no se había efectua-
do gasto alguno de los 800 pesos, ínte-
rin ella uo resolviera lo que estimare 
procedente, manifestación que aún se 
lialla pendiente de contestación, y en 
poder de la repetida Junta Central el 
resto de los doce mil pesos. 
Se le manifestó asimismo que por 
ahora era imposible pensar en el 
arreglo do caminos á que dedicaba la 
mayor parte del donativo, pero que, 
podría darse trabajo á muchos brace-
ros emigrados del campo, por cuyo me-
dio recibirían un inmenso beneficio sus ' 
familias reconcentradas en la pobla-
ción, falta, de toda clase de recur-
sos. 
E l cuadro tristísimo que presenta 
hoy esta población es indescriptible; 
la situación gravísima que atraviesan 
más de geiscientas familias pobres qu© 
desde el principio de la guerra, per-
dieron sus hogares, sus ropas, sus 
muebles, sus fortunas y, lo que es máa 
triste, sus séres más queridos, después 
de la concentración, por las pésimas 
condiciones de los locales en que se 
hallaban alojadas; el aspecto que ofre-
cen las calles, recorriéndolas constan-
temente mujeres harapientas, hombres 
exánimes y abatidas criaturas desnu-
das y desfallecidas, tocando de puerta 
en puerta implorando la caridad, han 
obligado á este Ayuntamiento de mi 
Presidencia á levantar su voz y de-
mandar con entereza y energía que se 
atienda la justa reclamación de ese 
donativo que, en los actuales críticos 
momentos, remediará muchas necesi-
dades y no pocas desventuras, ya que 
sus gestiones tanto [oficiales como 
particulares practicadas hasta hoy han 
sido infructuosas y que por su impo-
tencia no puede remediarlas. 
Como los lamentos del infortunio 
hallan siempre eco en las almas nobles 
y generosas, y allí donde el dolor, la 
orfandad ó la indigencia hacen brotar 
á los ojos lágrimas del corazón, allí 
acuden los buenos, ofreciendo el óbolo 
de su caridad en aras de la beneficen-
cia, esta Alcaldía, reconociendo en Vd. 
esas dotes filantrópicas, y cumpliendo 
acuerdo del Municipio, se permite mo-
lestar su atención y rogarle encareci-
damente, interponga su poderosa ayu-
da influyendo con el Excmo. Sr. Go-
bernador General y los señores que 
componen la Junta Central de Soco-
rros, para que sin esperar mas trami-
taciones de expedienteo en las actua-
les circunstai,«ias, se digne ordenar á 
dicha Corporación remita á esta Local 
el resto del donativo de los doce mil 
pesos para darle la inversión á que ha 
sido destinado por la caridad pública, 
pues ha llegado el momento sublime 
de prestar socorros y auxilios urgentes 
á centenares de séres que viven en la 
extremada pobreza y se les vé sucum-
á diario de hambre y de miseria, por-
6 
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que, sin zona do cnltivo donde traba-
jar, y privados de» snllr al cam-.o ea 
bnsca de Tianda» y otros producto» de 
las lincas inmediatas á la población, 
para atender á sus necesidades, y sin 
ración de etapa que al principio ae les 
daba, esMn sutrieudo la pena horrible 
y cruel que ningún Código puede inv 
poner al mayor de los criminales, cual 
es, la de privarles de los alimentos 
para que perezcan de hambre. 
Penetrado de que W \ . no omitirá 
medio ni ocasión de ayudar á esta Cor-
poración en esta grande desventura, 
solicitando del Excmo. Sr. Gobernador 
General el inmediato envío de esos 
socorros, é interpoetando l«s senti-
miento de este Ayuntamiento y de sus 
administrados, le envía en nombre do 
todos, la expresión de su más profun-
do roconoeimieuto, s. s. s. 
Q. B, S. M • 
J . G* B i * . 
L a wím 
L a s C o m p a ñ í a s d e F e r r o c a r r i i e s 
Foí iniciativa del Presidente do la 
Empresa del Banco del Comercio, Fo« 
rroeaniles Unido i de la Habana y Al -
macenes de Regla, se. reunieron los 
representantes de lus BopresM do fe-
rrocarriles de la Isla, el dia ¿3 en los 
altos del Banco «leí Cejm'rcio, para 
tratar la mejor manera do que dichas 
Empresas contribuyan al aumento y 
mejora de la Marina de Guerra Nacio-
nal. Acojida con aplauso la oportuni 
dad de responder al patriótico llama-
miento de la opinión pública, acorda 
ron los señores Rui/,, Cano, Cabrera 
Saavedra, Oáiuaray Marqueses de P¡ 
nar del Rio y de Larrinaga. en repre 
BefitaciÓQ de las compañías de Haba 
na. Cárdenas, Caibarióu, Matanzas, 
Sagna y Cien ruegos; 
1° Que á contar desde primero dfi 
diciembre próximo, cada límpresa con-
tribuya mensual mentó con ol medio 
por cada diez mil pesos qnó i ep!v»en-
lo <ie ttapiral social; 
2* Qáe úende la propia teeha, con-
tri buya u todos los empleados y depon-
dientes dé las lOmpresas con el ano y 
medio por ciento de sus alcances man-
Sueles; 
<>.* Que por las Presidencias de dos 
do las Kmpresas aquí representadas, 
so recauden de las demás, mensual-
mente, las cantidades por éstas reco-
lectadas, á fin de que, depositados esos 
londos conveuienteníenfc», puedan in-
vertirse el día en «pie se dé aplioaetóo 
detínitiva á la, snsciipcióu popuiar que 
motiva esta reunión; 
4o Que por las Piosidencbís do las 
Empresas de ¡a Habana y de Carde 
ñas, asistidas del secretario d« la pri-
mera, se lleve a efecto la lecaudacióu 
6 intervención de fondos eu la forma 
prescripta. 
E l domingo, a la una de la tarde, 
se efectuó en la morada de nuestro 
amigo el Ldo. don Arturo Menéndez 
y Sosa, Cerro 5.">j, la reunión patriótica 
del barrio de Viilanneva, con objeto 
de recaudar fondos para el aumeato 
de la escuadra. 
Se acordó nombrar la comisión si-
guiente, con objeto de que recolecte 
fondos entre los vecinos del barrio: 
Presidente, don Antonio Ferreiro. 
Idem, don Francisco García Cólís. 
V.cepresideiUi', Ldo. Arturo Meuén-
dez y Sosa. 
Idem, don Celedonio Casanueva. 
Secretario, don Emilio Lago. 
Idem, don José Pérez, 
Vocales, don Francisco Gu¿mán Eli-
«aga, don Francisco Vieta, don Agus-
tín Borreiro, don Francisco Penichet, 
don Francisco de la Cruz, don Gabriel 
Con el fin de nombrar comité patrió 
tico en este barrio, para cooperar á la 
suscripción iniciada por los obreros de 
Ja casa de Henry Clay, para el aumen-
to de la Marina de guerra, se cit a á to-
dos los vecinos del mismo asistan á 
dicho acto, el día 3 de diciembre, á las 
ocho de la noche, á la casa Aguila, nú-
mero {62. 
L a Comisión, 
A L O S V E C I N O S 
B E L BARBIO DS P I U L A , 
Los que suscriben citan á los ve-
cinos de este barrio, á tín do que 
concmran á las seis de la tarde del 
día ti es de diciembre, á la casa nú-
FOLXJBTIM 
U H I J A D E L P I L O T O 
OONTINUAClOn DE 
E l BUO DBL A J n S T I S U D O 
roa 
Jul io E o u l a b w t 
— A qué? 
— Ivs ai niHilor. 
—¿Qué le baret 
—Que tiene baques fuyos. 
— EJso ya sé sabe. 
—Y sin duda viene á proporcionar-
nos I» inga. 
—¿liso creéis? 
—Para mí ei< cosa evidente. 
— Pues que entie; sabremos a qué 
ateuei nos. 
—8alió Pepe á toda prisa en bnsca 
de Delmona, y éste se vió lueí,'© en 
presencia do milady. 
—¡Qué desgracia! exclamó ésta al 
verle, impresionada aún con Jo que 
acababa de leer. 
— L l negocio anda mii¿ ma!, respon-
dió Delü»ona. 
—¡Que Kardei tan cobarde! 
— V que torpe, que se dejó prender. 
—¿Y qué liarpmo*? 
—So hay mis que fp^arse. 
— ¿Pero cóiuol 
— Yp fengo un buen modo. 
Al decir oslo, DeJinona hizo n mila-
dy una seña con los oíos, dáudolé á 
entendt r qne necesitaba, tratar del ne-
gocia- á solas con ella. 
—Retirare. Pepe, dijo milady al es-
pañol 
—Si. retírate, apreeó Delnnráf: den-
tro de nn rato volverás ppnVne frí lu» 
de ir con uosotroé-
mero 10 de la calle d« Panla, con obje-
to do formar ol Comité Patriótico. 
Habana, 39 de noviembre do 3896. 
Don Pedro Fernández do Castro. 
„ Fernando de Castro y Alio. 
,, Emilio do la Torro Partearroyo. 
,, Manael Hoyo Ochoa. 
Octavio liodrigueR Pérez. 
„ Carlos Donoso Lodier. 
,, Eusebio Eodrignoí Fornándoz. 
„ Faustino Fay» y Diego. 
Rafael Castillo I S í w a . 
„ Francisco de la Luz. 
A C L A R A C I O N 
Por error apareció como vocal del 
comité patriótico del barrio de Chávez 
don José Suárez, cuando debió ser 
nuestro amigo don Celestino del pro-
pio apellido. Conste así. 
D B L á I H B u E R l D O M 
l)e nuestro* eerraipeaMlai espsci»l9<. 
POR CORREO 
Oe Sao O i e p del f a l l e 
Á'oríembre, 23, 
De. nuevo <»i snemlgo eu gran número ha-
ciendo un acío de presencia inreutó copar á 
nuestra denodad* guorrül», poro por segun-
da voz ha visto delraudadas su vauas espe-
ranzas. 
En el barrio Yabú y en la finca "El Por-
venir-' practicaba la guerrilla local un re-
cononmiento en la tardo de ayor cuando so 
vió sorprendida por el frente y ambos tlan-
cos intentando otro grupo rebelde cortarle 
la retirada. El valiente jefo do nuestras 
fuereas, señor Castillo, reconoeiendo el pe-
ligro, pero mostrándose resuelto y sereno 
ordenó el despliegue rechazando los repe-
tidos ataqnevS y procurando la retirada. 
El opormno auxilio do una sección de in-
fantería al mando del comandante militar 
Sr. Zárraga y de varios guerrilleros con el 
teniente £'i » la cabeza salró á la guwriüa 
de un fracaso, pnoí el enemigo so dispersó 
á las primeras desonrgas quo hicieron los 
refuerzo». 
Las bajao del enemigo no se pueden pre-
cisar, lecogiéndoau gran cantidad de cartu-
chos Mauser y de Heiuington, monturas, 
hatúscai v caballos. 
Por nuestra parte herido de bala en la 
rodilla derecha el teniente Castillo y leves 
el sargento Solis. el cabo Villegas y contu-
so el s«íuir /árraga. 
MI Corresponsal, 
D E J O V E L L A D S 
Novismbre, 25. 
Do« iu«go«.-—Má.» detalles.•••Sn A.-
guas ISítievas. 
Amplio mis noticias de ayer sóbrelos dos 
fuogos tonillos anteayer con los insurrecto< 
por la guerrilla montada do esta Plaza, que 
manda el Teuiento Sr. Suau. 
Según nüinifesté, el primor fuego tuvo lu-
gar por la finca San Juan, de D. Miguel 
Torres, próximo á esta villa, yol segundo 
en terrenos del p )trero de Aguas Nuevas, 
situado á mayor uiaí;»ncia, teniendo el ene-
migo siete muertos que qucdaion en el 
camp), y tres caballos, rarubién muerto?,. 
Se les ocupó, además tros tercerolas, r;es 
m u ĥ tes, cuatro curoera?, d >« bamlolaras, 
cincuenta cápsulas reiuington, modelo ñl, 
yo:ros artefactos î egs ĵra, t a b « i4 
Prosiguiendo la guerriHa la explorixción 
del terreno, ene )ntró rastros de's;>. ngre que 
hacían suponer lleven otras bajas m;i« loa 
insurrectos *l internarse en los manigua-
les. 
La guerrilla no t !\o haja aliíimn, regre-
sando á osia Plaza S.u ninguna otra uovo-
dad. 
i?/ Corresponsal. 
D E C 0 R R A L Í L L 0 
Nor ionhre , 21 . 
VA día 17 del conianto se reunieron 
en el ingenio San l 'cdro la primera y 
segunda guerrillas de Corralillo, com-
puesta la puniera, de c;en hombres y 
de ochenta y dos la segunda, con la 
primer» de ¡Sierra Morena, que cons 
taba do treinta hombres, componiendo 
un contingente de doscientos doce. 
Hecho cargo del mando de la fuer-
Ka el arrojado y entendido capitán don 
GeferinoCK del Campillo y dividida la 
columna en dos fracciones, salió n las 
cinco de la mañana, dirigiéndose la 
una, mandada por el valiente primer 
teniente D. Manuel Batallan, hacia el 
Jucaral recorriendo Laguna de Cá 
ñas, Violento y Eaayabo. donde llegó 
a las doce de la muñan», siguiendo 
hacia la loma do Lodón, punto de reu-
nión de las fuerzas: la otra tracción, al 
al mando del 8r. Campillo, recorrió la 
Jagua, los Eriegos. Puerto Escondí, 
do y límites de La Ramona, encon-
las. 
¡Salió Pepe. 
Milaiíy y Deluumá quedaron á so-
— Hablad, dijo la señora de Sala-
ge». 
—Sentémonos, porque la cosa es 
larga. 
Sentóse la condesa eu un canapé, y 
el armador también junto á ella, casi 
pegado. 
No bien hubo tomado asiento Del-
mona, cuando sacó del bolsillo con di-
simulo un lazo de seda con un nudo 
corredizo; armó el nudo con la mano 
izquierda y alzó el lazo ai descuido 
apoyándolo eu el respaldo del canapé, 
de manera que llegaba al nivel de la 
cabeza de milady. 
—Si, decía éste á la sazón: no queda 
más arbitrio que la luga, 
— No hay otro, on electo. 
—Vamonos, aunque sea á China; pe-
ro vamonos de cualquier modo. 
— Por supuesto; cuando va la cabe-
za de por medio, no repara uno eu 
distancias. 
—Tenéis listo algún buque? 
—A falta de uno tengo diez. 
— Pues no desperdiciemos el tiem-
p n . . . . 
— Ya se ve que no. 
— Cuándo salimos para Portsmouth, 
y cómo 
Milady no terminó la frase, porque 
mir.mdose en nn espalo, acababa de 
ver, primero su gracioso semblante, y 
después el dogal que aprestaba para 
pila el español. 
líl dogal con nn nudo corredizo, en 
una mano descarnad» pendiente de nn 
brazo huesoso, teñí» cierta semejunza 
con las vigas de un patíbulo. 
Jlilady, viendo aquel aparato, com-
trando rastros grandes de ganado y 
gonte á j ié que parece iban en direc-
- ióa al Jiquí, punto donde encontró la 
tuerza á tres esploradores del enerai 
go que al divisarlos se internaron al 
monte, abandonando los caballos con 
•ns monturas. Bajando por San An-
drés llegó la segunda fracción á Loma 
Lodón, donde se reunió á 1» demás 
fuerza acasi pando sin novedad. 
E l 18, á las cuatro de la mañana, 
emprendió marcha la columna reco-
nociendo el Calabazar y Vonecia, en-
contrando dos campamentos que fue-
ron destruidos, así como las siembras, 
recogiendo seis caballos y cinco mon-
tura?. Siguiendo el reconocimiento por 
aquellos alrededores se dirigió la fuer-
za hacia Zaoatecas, donde la- vanguar-
dia alcanzó á ver una comisión del 
enemigo á la cual se le dió alcance ba-
tiéndola y dejando un muerto en el 
campo, y ocupándoles dos caballos 
con monturas y un machote. Identifi-
cado el rauorto resultó ser un vecino 
dol Quemado do Güines. Siguió la 
marcha hacia el ingenio San J o s é , don-
do so tomó e! rancho y se acampó sin 
novedad. 
E l 19 so hizo alto ou el ingenio 
Grat i tud , saüondo al poco rato la fuer-
za á íorragear en los linderos da la 
tinca. Apenas llegó la Tanguardia al 
camino real, alcanzó á ver un grupo 
do unos diez hombres, que rompió el 
fuego, paro la vangnardia cargó con 
tal Ímpetu sobro ellos, machete en 
mano, quo los desbandó completamente, 
internándose eu el monte y dejando 
en el campo nn negro muerto de ma-
chete y bal» que identitteado quo fué 
resultó ser uno conocido por Chango, 
quo según manifestaron los quo lo co-
nocían había uuoa ocho meses que se 
había ido á la manigua cutuciaeiido 
oda claao de feohoriss eu oompañi» de 
otros tíos. So le ocuparon veinte cáp 
snlas de distintas clases, cogiéndose 
además dos caballos cou sus montu-
ras. Por nuestra parto un caballo 
muerto, quo se reposo con uno do los 
quo se cogieron. A las dooo salimos 
de Grati tud^ por el Sur, recorriendo 
la» sabanas hasta M o r á a z o , ern/audo 
la línea férrea de Cárdeuao y Jácaro y 
continuando la recorrida hast» el Ba-
gá, sitiería do la Lom« y Aiom-ea, don-
do llegaron las guerrilla» á las sieto de 
la noche, acampando y tomando el pri-
mer rancho del día. 
El 20 á las cinco y media de la ma 
ñaua se efectuó la salida de Alvares, 
reconociendo ¡as sitioría* del J i q n i , en 
cuyo punto se recogieron cinco rose» y 
nn caballo quo el enemigo tenía en un 
corral; siguiendo hacia la Ramona, el 
Guayabo y Puerto Eheondido y llegan-
do á las siete de la noche al ingenio 
tiMi Pedro, donde so volvió á acam-
par» 
E l 217:2 fué (̂ e descanso y por 
Dioa que b en lo uecesitaba la fuerza. 
E l 23 al. o repuestos y cambiada la 
ropa aaiietoa las gneirillas divididas 
en dos grupos, con el ol je t . de dar una 
batida por aquellas inmeuuicioues, unos 
por ta parte norte y otros por el sur, 
reconociendo La Jagua, Los Griegos, 
L a Tmer ia , Potrero L i i n o n e s f Ef í i a t i -
co, recogiendo 17 caballos y yeguas del 
enemigo y retornando al ingenio San 
I ' rdro á las cuatro do la t a n ú sin no-
vedad. 
E l 24 á las once do la mañana salió-
roa treinta 3' dos hombros al mando 
del señor Campillo hacia el Corralillo, 
registrando Dos Martas , Gnacalote, in-
genio Socorro y colonia San Pablo. A l 
llegar al arroyo do -tfa» Pablo, entre 
éste y el rio Cañas, se encontró á unas 
partidas, contra las cuaics fué roto el 
luego sin que se dignara contestar el 
enemigo, pues paroco que el tiempo le 
era corto para huir, desbandándose é 
internándose en los montos de Santo 
Teresa, sin haber podido lograr solver 
á dar con ellos por más que se les per-
siguió. Dejaron siete caballos y la cu-
lata de una carabina, debiendo llevar 
algunos heridos por los rastros do san-
gre puo so encontraron. 
A las seis de la tardo llegamos á 
Corralillo sin novedad. 
Nadie primovo quír él 
Apenas se dió la ordon de formar 
gnerrillaa, el señor Campillo formó la 
primera de Corralillo, entr ndo en ac-
ción el mismo di» y haciendo un muer-
to al enemigo. Se inició la suscripción 
para el aumento do la marina de gue-
rra, y Canudllo, como buen español y 
entusiasta patriota, forma su fuerza y 
reúno doscientos pesos quo pono al mo-
mento á la diap l ic ión del señor presi-
dm>.te de la duata de Defensa Nacional 
de la Habana. 
Siga por este camino el amigo Cam-
pillo, que oste e« el de los buenos espa-
ñoles. 
E l Corresponsal. 
prendió luego cuales eran las inten-
ciones de Dolmona, y quiso apartarse 
y clamar auxilio; pero no pudo, por-
que también Dolmona había visto en 
el mismo espejo la imajen do sus pre-
ludios, y entonces echó el undo co-
rredizo al pescuezo de la jóven, y lo 
apretó. 
Milad.v, á medio estrangular, se des-
plomó en el canapé, y el español la 
tendió allí apretando más el dogal. 
—Oou voz sofocada exclamo mila-
dy: 
—Asesino! 
—De veras? replicó Delmcua con 
ironía. 
—Sí 
—Ahora veremos si dices bien. 
Y sacando una gran navaja, la abrió 
Delmona. 
—Mira, dijo íi Milady: este es tu juez, 
y no tienes que esperar de éi perdón 
ni misericordia. 
—Qué infamia! 
—Nada de eso; el quo á hierro mata 
á hierro muere. Tú y yoleMn is manido 
á hierro; con hierro tWemus de morir; 
primero tú y después y- ; ahora como : 
la vida me pesa, y quioró íiofanue do ' 
ella, y como be detennuta lo que nme- j 
ras tú primero, figúrate si uo suré juez 
incorruptible. 
—Perdón! exclamó M. .«dy. 
—Pides perdón? VayS-1 estás loca! 
ponte bien con Dios! 
Milady quería gritar, pero no podía 
porque Delmona la sofocaba con el la-
zo. Con gran trabaj • y jadeaiivlo. pudo 
decir apenas: 
—Qué queréis sabcrl 
—Tú asesínast.' en Pau á la madre de 
Gibert, es verdad! 
—Vos le disteis de puñaladas. 
— Yo cataba cie¿o; le clavé el pu-
D E B E J U C A L . 
Koviembre, 29, 
Res-imiento de Piaarro 
Contináa como siempre esta fuerza 
dando muestras de su levantado espí-
ritu, de su arrojo y bizarría. E l dia 
25 del corriente mes, salió de Bejucal 
la media brigada que constituyo dicho 
regimiento, mandada por su entusiasta 
y valeroso teniente coronel sofior lio 
sell, á las inmediatas órdenes del dig-
no general señor Figueroa, quo man-
da la Brigada, con objeto de practicar 
sus acostumbrados fructuosos recono-
cimientos. 
E n terrenos de&iHAn/onío Vei t ia > 
encontró á una partida, batiéndola y 
dispersándola. 
E l enemigo abandonó nueve muer-
tos, y además once caballos con mon-
tnraa, armas y pertrechos. Entre los 
muertos se han identi6cado al titala-
do comandante Bienvenido Sánchez y 
á un tal Chivir ieo Cardóse, á quien á i ó 
muerte el práctico de la colums. Teja-
da, manifestando ésto después, quo el 
muerto era uno de los que habían in-
cendiado su casa en terronoe» do Vei-
labo. 
E l 26 volvió" á encontrar el regi-
miento al enemigo, teniendo tres en-
cuentr»s más, do los cuales resultó 
graremente herido el teniente del mis-
mo, señor Btina, de cu machetazo en 
la mano derecha. 
Los rebeldes conociendo desdo luego 
su impotencia para atacar frente á 
frení o, se emboscaron en la loma de 
Santa Bárbara, de glorioso recuerdo, 
dojando pasar á la vanguardia, eom-
puesta dedos secciones apoyadas siem 
pro por un escuadrón al mando duí je-
fe de servicio. 
El comiudante, señor Pastor, ayu-
dante del Capitán General, General 
en Jefe, y qne actualmento presta sus 
«erricios, on comioión, on el regimien 
to do Pi^arro, era aquel día el jefe, ó 
iba á su lado el tenienr© coronel Rosoli. 
Al pasar los dos jefes (ron los ayu 
dantos Chinchilla y" Vallonilla, por la 
falda do la loma, y frente al sitio no la 
emboscada, so vieron sorprendidos por 
una descarga del enemigo, quo indu-
dablemente iba dirigida á ellos y do 
la cual se salvaron milagrosamente. 
A la vor do Adelante, dada por el 
señor Poseí!, apresuróse la vanguar 
dia á tomar la loma al galope, míen 
tras el resto de U fuerza le rodeaba, 
sufriendo de nuevo los citados jefos 
otra descarga del enemigo sin conse-
cuencias de ningún genero, afortuna-
damente. 
Los rebelde!» uo esperaron la carga 
del regimiento, pero uo marcharon sin 
castigo. 
Por nuestra parte tuvimos que l:i-
mentar, como ya ai|e, la herida grave 
de machete sufrida por ol tenionto Kei-
na, á quien deseamos una rápida cu-
ración, feliciíandolejealurosamente por 
su arrojo y valentía. 
El digno y sereno general Figueroa, 
cuyos valioso» y consecutivos servicios 
llevan la tranquilidad y la alegría al 
ánimo dol vecindario en ta zoüa de 
Hejucai, al oir lo» primeros disparos 
acudió al lugar del suceso, felicitó a 
los señores Koseil y Pastor porlasuer 
te quo habían icnido, siendo contes 
ta da esta felicitación con un ¡Viva 
España! dado por el íoniento coronel 
y unánimemente costostado por las 
tropas 
X 
E l c a ñ o n e r o " V a s c o N ú ñ e s 
de B a l b o a . " 
E l día 14 del mes pasado, á petición 
del Comandante Militar de Baracoa, 
salió este buque del citado puerto ha-
cia Monsé, conduciendo á remolque 
cuatro embarcaciones con 250 hom-
bres, 2,01)0 raciones y municiones. 
A pesar del mal tiempo reinante, lle-
garon sin novedad al indicado punto, 
procediendo con las mayores procan 
ciónos al verdaderamente comprometi-
do deaembarco de la expedición. 
A las 10 de la noche quedó terminada 
la operación sin el menor incidente, 
gracias á la pericia y actividad 'leí pa-
trón del bote José Dominguee Fernán 
dez, quo los condujo, y domas indivi-
duos do la dotación del mismo, quo 
con el agua al pecho y en medio do 
rompientes practicaron tan importante 
servicio. 
Continuó el cañonero fondeada toda 
la noche para proteger á la columna y 
al amanecer volvió a Baracoa para re-
postarse de víveres. 
E l día 17 en Yumurí, reembarcó la 
columna, consiguiéndolo sin la menor 
nal una vez, pero sólo uoa herida le 
hice. 
—Eso no lo sé, tr..tó de expresar 
Milady. 
Mentira! Cuando salí como loco 
del aponsonto de Mariana, tú entraste 
en él. 
—Quiénes ha dicho eso! 
Lo sé muy bien. Dime ahora qué 
fuiste á hacer alli? 
—Delmona, perdón! 
Xo no Cuando estuviste alli, 
á su cabecera, recogiste el puñal en-
sangrentado que se me había escapa-
do de las manos, y lo clavaste repeti-
damente en el seno de Mariana; pero 
como tú no temblabas, la mataste 
confiesa tu crimen. 
—Confieso! 
—Ahora, atiende. 
— Y a escucho. 
Yo amaba á Mariana. 
—Sí, lo sé. 
Guando murió, casi me volví loco. 
Pero cómo te expusiste á matarla 
entonces? 
Es verdad, y aún estaba yo en la 
creencia de qoe la hiibia matado ron 
mi propia ¡nano; por eso esruve casi 
loco, pues la amaba con frenesí, y los 
remordimientos; el pesar, amargaron 
mi vida. Todo, todo s p me hubiera'«bo-
rrado con que M.Mia.-.a no hn!>i-.se 
muerto, qniiie dciir cm que tuno hi 
hubierasmafado,porque tsí la nTfttaete, 
losé muy bion, muy bien, muy bien!... 
—También tú la heridle. 
— L a herí, p?io no la maté, 
—Quien puede responder de eso' 
eso poco iinpoi 1 a. 
— C ó m o ? . . . 
—Los dos i-a clavamos ol puñal 
verdad! 
—Sí. 
novedad á pesar de continuar el mal 
tiempo, regresando á Baracoa el mis 
mo día, donde desembarcó la fuerza. 
E l día 19 protegió el paso de una 
columna por la Decaba, dispurando 
dos granadas; en el mismo condujo 100 
hombres al Yumurí. 
Recomienda el Comandante del ca-
ñonero Sr. Acosta al citado patrón y 
demás individuos de la dotación del 
mismo. 
O F I C I A L 
So ha admitido á D. José Pérez 
Castañeda la renuncia qne presenta 
dol cargo de diputado provincial, vo-
cal de Is Comisión permanento de Pi-
nar del Rio y ha sido nombrado para 
sustituirle en los mismos cargo» don 
Juan Moutagú y Garecube. 
D. José García Kios y Cuervo ha si-
do nombrado Alcalde en comisión d^l 
termino municipal do Baracoa. 
También han sido nombrados terce-
ro y cuarto teniente» de alcalde del 
Ayuntamiento de Regla, respectiva 
monte, D. Juan Prats y P.usquet y 
D, Manuel Fernández Feito. 
Por el Ministerio de Ultramar, en 
cablegrama del día de ayer, se dice á 
este Gobierno general lo que sigue: 
''Separado de su cargo Catedrático 
Carlos Latorre." 
Y puesto el cúmplase por S. IS. ea 
la misma fecha, do tm orden se publicn 
en la Gaceta de la Habana para general 
eonocimíénto. 
N O T H M S J U D I C I A L E S 
NOM BRÍlMISHTO 
Ha sido nombrado Secretario del Juzga-
do municipal (ta Arroyo Naranjo, «ion Kmi-
que CagigáS y Junco. 
«mt/UjAMlHNTOS PARA MAÑANA 
S* l« de lo C i v i l . 
Pobr̂ â do doña Juliana Gnillán d« (íál-
t b z . Ponente: señor Noval. Letrados: Li-
OOQoiadoa Santinato y Ksnard. Procurado-
res: áéfiores Mayarga y ValdOs Hurtado. 
Juzgado, d« la Catedral. 
SOorotorio, lalo. La Tcvro. 
j o i o i o a o x A i ^ a a 
Secotén 1* 
Contra Rosario Aniña y otro, por colnj-
dio. Pouentc; aoiier Maya. Fisoa!: señor 
L;» Torro. Deronaoros: Ldoa. Datntel y Cu-
tierrer.. Procuradores: señores Valdéa Hnr-
tiido y May oiga. Juzsíüdo do Guadalupe. 
Contra Félix Costale» y otros, por robo. 
Ponente: señor Presidonlo. Fiscal: señor 
L* Torro. DeCouaores: Ldos MSoa, Fome y 
Ciilnd. Procuradores: sonoros López, Ster-
liu? y Pereira. Jucgado, de Guadalupe. 
Contra Ildefonso Bomli, por robo. Pb-
nontei señor Presidont». Fisoal: señor La 
'roño: Ueftiusor. Ldo. Mn/.a Procuríulor: 
aoñur. Tejar». Juagado úe Gnadalnpi». 
Secrerario, Ldo Odón ( fio 
Sección Segunda. 
Contra Faitique M. (fe laS Traviesas, por 
dofraudaetóé: Ponen(«: «ktí&t Navarro. Fis-
cal: soñoi Villar, üofeusor: Ldo. Valdéa 
Kociiigue/.. Pi(«cnr:.idi»r; soñor Vaidén. .Juz-
gado de Üolén. 
Contra Pcdrn Allende, y otro, por estala. 
Ponente: señor Asludilla. Fiscal: señor Vi-
llar. Defoosoros: Ldos. Corzo y (Jstolaza. 
PrOoutadoros: señores Poroira y Valdéa 
thirtado. Juzgado, de bolón. 
SeerélariQi lato. LlerandL 
ADUANA DB U SABANA. 
ttEflAtTOAOIÓa. 
Psaos. CtS. 
Ei 30 noviembre 1896..i 2C.43C 08 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ha sido nombrado Director en pro-
piedad del hospital militar de Gibara 
ol médico mayor don José Valledor. 
E n los partes d« policía que publica 
mos ayor tardo se ha cometido un error 
que con ífusfro nos apresuramos á snb-
«anar: donde diue que ha desaparecido 
do la panadería L a A f r i c a n a don Fi an-
císco Mercader, debe decir Zoilo Fer-
nández, quo fué el que verdaderamen-
to desapareció cou SI p-ao* (10 centa-
vos plata do su principal, don Francis 
co Mercader. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador de Hacienda dt* la pro. 
viueia do Santa Clara, don Carlos 
Alonso de la Vega. 
Sigue tomando incremento en Trini 
dad la epidemia variolosa. 
Ha llegado á Gibara el agente de la 
compañía de alumbrado eléctrico do 
Dubois y Iloulanger, la que se propo-
ne establecer dicho alumbrado eu 
aquella villa. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Con objeto de contribuir á la patrió-
tica suscripción abierta para aumen-
tar la Mariua de Guerra, el Casino 
Español de Regla coordina un hernio-
so espectáculo, para el que presta su 
concurso gratuito la inteligente ti-
ple cómica Srita. Consuelo Deupí. 
Hasta ahora sabemos que el programa 
se compondrá de la piececita i?. I I . y 
las zarzuelas, en un acto, y i i l u Pancha 
y E n las Astas del Toro. Cunda el en-
tusiasmo, ya que ranchas gotas de ce-
ra hacen na cirio pascual. 
Obras nueva». La Compañía dt* l'ay-
ret tiene e . ensayo L a Praviana, el re-
g<K;ijado juguete de Vital Aza en quo 
aparecen las tiples en bicicleta, mane-
í mío el pedal; obra que desean cono-
c -r los inliuitos admiradores del inge-
u oso y fecundo hijo de Mieres, y es-
pecialmente la colonia asturiana. 
Los Bufo» de Irijoa, que lucha» 
por la vida sin vacilaciones ni desma-
yos, estudian ahora los Juguetes líricos 
Certamen Lí r i co L i t e r a r i o y Los P r í n c i -
pes del Congo, probablemente parodias 
ó imitacione*» de conocidas zarzuelas 
cómicas. Conocemos el procedimien-
to. 
Zig-zag por los teatros. El sábado 
a primera hora penetramos en Albisu 
y alli tuvimos la gran suerte de oir á 
Barrera en la ca valet» de Campanone. 
E l mrsuvionado tenor, después de algU: 
no» días de trogu*y en oí uso do sus 
tacultades, electrizó al escaso núme-
ro de espectadores desperdigados 
por lunetas, pslcos y galería, reso-
nando en la sala nn aplauso unAnimo 
y espontaneo, do oso» quo arranea la 
admiración. Hemos notado qne Barre-
ra alborota cuando "le sopla la musa'* 
y es redueido el número de oyentes. 
! ;*.•» grande» multitudes le atosigan. 
Esto no» trae á la memoria al eseéptieo 
José Koman Leal, cuando en su libro 
A7 Mundo Hensifice eeeribía: "No »o 
puedo remediar, ¡me hacen daño las 
Mleiíiíaa populares!'-
E l domingo estuvieron bastante ani-
madas las funciones vespertinas efec-
tuadas en Payret y Albisu. Por lo 110-
eiio dieron buen resultado las tandas 
en el damanto coliseo del Dr. Saave-
rtoi; eu Tacón, ante regular auditorio, 
so representó el dramón J o s é M a r í a , 
el Bandido Andaluz y vimos allí peroo-
n ijes q u c Inoían el caíaiiés y otros con 
el sombrero en forma de triángulo. 
Eran las nueve, y media cuando ol-
mos on I rijoa tres escenas de CVarfro* 
y Paisajes, en loa qne salen dos tipos 
quo se expresan eu macarrónicos ro-
mances y cojas redondillas, todo re-
vuelto; luego aparecen unos vendedo-
ros callejero» que imitan admirable-
mente el canto y loa pregones do algu-
nos auténticos dulceros, expendedores 
de tamaleo y encajes de hilo. Apenas 
asomó las narices el negro catedrático 
de Simancas, que representaba L a 
Calderi l la dijimos '-¡túgite"! y casi ven-
cidos por el sueño abandonamos el 
fiesco Edén de los Jardines. Otro día 
hablaretno» do E l Cuadro Campesino y 
la Apoteós i i F ina l , lo mejor do esa re-
vista, scf^i í ias personas qne le lian 
Visto entera, 
J. A. Cobo. 
Los teatros hoy martes: 
Payret .—FuncLn por tandas. A laa 
8: Acto primero do E l Rey Que R a b i ó . 
—A las !>: Sognudo acto.—A las 10: 
Torcer acto. 
Albisu .—A las 7,V. ¡ Q u i é n Pneu i TA* 
bre!—Alas SA: La Sobrina del Sacris-
tan.—A las ÍH: Las Mujeres.—A las 
L a Rebotica. 
I r i j o a , — Estreno de Por el H i p m t i S ' 
m o y la zamiolita Les Tímidos . Guara-
chas.— A las 8. 
Alhamhra .—A las8: Los Afr icani tos . 
— A las 9: l 'or Sa lva r l a l'elleja.— A las 
10: A l l á Va Eso. 
G A C E T I L L A . 
UHÁRtÁ.—Según noticias que nos 
trasmite del Vedado una espiritual ru-
bí ta que se llama Dolores, la retreta 
del domingo, efectuada allí, de 4 á 6 de 
la tarde, en el Parquecito Carranza.se 
vió favorecida por extraordinaria con-
currencia, volviendo la animación á a-
quella amplia y fresca plar.a de reereop 
oue cuenta con buenas aceras, asientos 
de m etal y en el centro un tablado, 
donde se coloca la música. Además do 
las familias avecindadas enol caserío, 
Del 
— Pues los dos vamos á morir. 
—Perdón! 
—Calla, vocinglera! exclamó 
mona con acento feroz. 
¥ apretó más el dogal para qne no 
gritara Milady, cuyo samblante pasó 
de lívido á verdoso, y después cobró 
un tinte negruzco. 
E n los ojos del maniaco centellaba 
junto con lu lacura, la expresión de un 
júbilo feroz. 
—Vamos, dijo, ya debes haberte en-
comendado á Dios: voy á procurar cla-
varte bien el corazón, como tú se lo 
clavaste á Mariana. 
Trató Milady de sustraerse á los 
golpes; pero Delmona, al paso que cou 
la mano izquierda apretaba el dogal, 
con la derecha la cosía á puñaladas. 
Parecía acometido do vértigo, vér-
tigo do sangre. 
Cuando se cercioró deque Milady 
estaba muerta, se degollaba con una 
navaja de barba. 
¡án muerte fué instantánea. 
E P I L O G O 
Kardei, preso en su calabozo, vivió 
lo bastante para saber dos noticias 
importantes. 
Fue la primera que milady y Del 
n.ona habían muerto. 
Esta noticia le llenóde júbilo. 
Fué la segunda, que Delmona en su 
losiaincnto instituía á Gibert su lega-
tario universal. 
Esta noticia no fué de su agrado, 
pero se contentó con decir al recibirla: 
— Siempre las ramas reconocen el 
tronco. 
Cerrados los debates de su cansa, 
oyó la sentencia de muerte con la ma-
yor impasibilidad, y no quiso pedir 
indulto. 
Tampoco quiso recibir los auxilios es-
pirituales, ni ios consuelos de la reli-
Sión. 
Por fin, llegó el día de la ejecución. 
E l patíbulo estaba erigido en la pla-
za de Vannes, eu el mismo lugar en 
donde se había levantado el del señor 
Merinval, padre. 
Ivardel salió de la cárcel á la seis de 
la mañana, muy sereno y de pie en la 
carreta fatal. 
Cuando entró ou la plaza, miró con 
desdén á la muchedumbre, y dijo á 
unos curiosos que se afanaban por 
acercarse á la guillotina. 
—Daos prisa si queréis ver bien. Yo 
no tengo que apurarme, porque no ha 
de haber frasca sin mi. 
Llegado al pie dol cadalso, subió 
Kardel sus gradas con paso firme y al 
parecer cou toda entereza de ánimo. 
Al poner la cabeza en el tajo, dijo: 
—Tengo millones; pero nadie sabe 
ni sabrá en dónde he enterrado mi di-
nero; que me herede ta tierra y no otro. 
Cinco minutos después, Kardel era 
cadáver. 
Para que nada quede pendiente, d i -
gamos que tres meses después de {̂ jus-
ticiado Kardel, curados todos de sus 
heridas, Giben coutiajo matrimonio 
con Eva , y Juan con Blanca. 
E l voluble capitán volvió á su regi-
miento, y llegó á coronel, habiendo ade-
más cubierto sus deudas. En 18.m se 
distinguió en Crimea. 
Berta y Warlek siguieron dedicados 
á salvar náufragos, y en las costas do 
Bretaña y de Normandíallegó á hacer-
se tan popular el nombre de la Guar . 
diana de ia Costa, como antes lo había 
sido el del Piloto de la Mancha. 
fneron á ese Rit ió A o í r l a r e t r e t a , 
g i u p o s de c l a m a s de e s t a c a p i t a l y l a s 
o r a c i o s a s s c ü o r i t a s O t e r o , q u e v i v e u 
eu el C e r r o . D í c e s e q u e el d o m i n g o 
p r ó x i m o e n t r a n t e , e n l a h o r a d e ópera 
(conómica, h a b r á j u n t o a l c i t a d o P a r -
que c a r r e r a s d e c i n t a s á c a b a l l o y 
o t r a s d i v e r s i o n e s . 
K e s p e c t o & l a r e t r e t a d e a n t e a n o c h e 
el P a r q u e C e n t r a l , q u e d ó b r i l l a n t í -
s i m a , á lo q u e c o n t r i b u y e r o n el a t r a c -
t ivo p r o g r a m a d e l a C h a r a n g a d a A r a -
p ü e s . a n u n c i a d o en los p e r i ó d i c o s , y l a 
a g r a d a b i l í s i m a t e m p e r a t u r a q u e rei -
n a b a eu a q u e l l a s a l a m e d a s , i l u m i n a -
d a s p r o f u s a m e n t e por los r a y o s de l a 
l u e l a n c ó i i c a l u u a , los focos de^la l u z 
e l é c t r i c a , los m e c h e r o s de g a s y l a s 
c h i s p i t a s q u e b r o t a b a n de los pi-
c a r o s o ine los de P i l a r , M a r í a , C a r m e -
l a , P u r a . A n a M a r í a , I l o r t e u s i a , H e r -
m i n i a , M a r í a A u r e l i a , P u r a , D u l c e 
M a n a . I s a b e l i t a . B e l é n y o t r a s ÍHtcn-
t l i ñ r i a s por e l e s t i l o . 
D j s f e n s a r i g «La C a r i d a d . t — i / o -
ras de consultas'. 
D e ocho á n u e v e de l a m a ñ a n a . — 
E n f e r m e d a d e s de los ojos: D o c t o r e s 
S a n t o s F e r n a n d e z y E n r i q u e A c o s í a . 
D e n u e v e á d i e z . — D o c t o r e s M a n u e l 
D e i f i n y T . C o r o n a d o . 
• D e doce á u n a d e l a t a r d e . — D o c t o -
r e s J . Ni D á v a l o s y J , C a b e l l o . 
D e u n a á d o s . — D o c t o r e s K u i z C a -
t a v ó 'é í i C a l v o , 
D e dos á t r e s . — D o c t o r G a r c í a R i j o . 
- D e t re s á c u a t r o . — D o c t o r e s - P e r r a n 
y Crordon B e r m ú d e z . 
N o t a . — E l s e r v i c i o de v a c u n a e s t á á 
c a r g o de los D o c t o r e s D á v a l o s y G o r -
rión; se a d m i n i s t r a r a d i a r i a m e n t e , de 
doce á u n a y de t re s á c u a t r o de l a 
t a r d e . 
O t r a . — Q i i e á a ab ier to el R e g i s t r o de 
i n s c r i p c i ó n en los sa iones b a j o s de l 
P a l a c i o E p i s c o p a l . 
M a t r i m o n i o . — R e c i e n t e m e n t e se 
b a u u n i d o p a r a s i e m p r e ante el p á r r o -
co de la I g l e s i a de l S a n t o A n g e l , lu 
e l e g a n t e s e ñ o r i t a D ° A n g e l a N o v e l a y 
M i y a y a , y e l a p r e c i a l d e j ó v e u D . B e -
n i to D o i u i n g u e z F c i u á u d e z . A p a d r i -
n a r o n l a l e l í z p a r e i a , D . J e r ó n i m o No-
v e l a y D " P i h u M l y a y a . 
A l a r t o n- l i^ioso í i s i s t i ó n u m e r o s a 
c o u c . u reue.ia, «muí d e s j m é s f u é e s p l é n -
d i d a m e n t e o b s e q u i a d a c o a l i cores y 
duN-es c x q o i s i - o s , en la nvorada <le los 
n u e v o s esposos . D e s e á r n o s l o s f e l i c i d a -
d e s s i n (érmir. 'o . 
A f o r i s m o s i i í o i k n i o o s . — K l a r t e 
d e - c o n s e r v a r á los hon'bres forma u n a 
r a m a m u y e s e n c i a l d ó l ar'.e «le j;obe,r 
l i a r l o s . — L i p p c r . 
K s prec i so que, U l i i g i e u e f(»rme p a r -
te d<' la. i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e u todos 
.sus g r a d o s . E s n e c e s a r i o h a c e r de l a 
h i g i e n e u n a c i e n c i a p o p u l a r , l a p r i m e -
r a de t o d a s la s c i e n c i a s , pues to quo 
i k ' u e por objeto el p r i m e r o do todos 
Jos lire n es .— f í téüt . 
L a l i m p i e z a de l a p ie l es u n a g r a n 
c o u d i e i ó n de s a l u d . L a pie l l i m p i a e s 
u n e l emento de r o b u s t e z y l o n g e v i d a d . 
I l i e f c lnnd . 
K l e j erc i c io « l iar io y p r o p o r c i o n a d o 
A. l a s fuerzas , es t a n i n d i s p e n s a b l e co-
i»m el a l i m e n t o d i a r i o . — E . J . (Jeo/rois. 
A PKOVEKUSE t o c a n . — ¡ C ó m o se 
conoce q u e el i n v i e r n o se n o s e c h a en-
c i m a y que pronto e m p e z a r á s u s ta -
r e a s en T a c ó n l á C o m p a ñ í a C ó m i c o ' -
D r a m á t i c a d e l a no tab le p r i m e r a a c -
t r i z M a r í a A . T u b a u , D e c i m o s es to 
p o r q u e la s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e l 
jifran m u n d o a h o r a í r e e u e n t a n las a b a -
j i i q u e r í a s de M a n u e l C a r r a n z a , s i t u a -
d a s en O b i s p o , 1)9 ( L a Especial) y en 
S a n R a f a e l , 13 ( L a (JomplacicnteJ, c o n 
obje to do e s c o g e r g u a n t e s de c a b r i t i -
l l a de p ie l l i n a y s e d o s a p a r a l a s no-
c h e s de g a l a , en q u e se i m p o n e n el e s -
co te y e l a r i s t o c r á t i c o g u a n t e . 
E n a m b o s e s t a b l e c i m i e n t o s h a y 4 l a 
v e n t a a s i m i s m o g u a n t e s n e g r o s y do 
todos co lores , a l tos y ba jos , de los q u e 
ee a b r o c h a n con botones ó c o n corrtou-
c i t o a . A m í i s d e s e l e í - t o , «1 s u r t i d o es 
c o l o s a l . 
L a s m u e h a e h a s o l e g a n t e s , — a n t e el 
l í o r t e i m p e r t i n e n n e , — ó b i e n en L a 
Coinplncifinlif—ó en fia Esprc.ial, c o m -
p r a n { jnnutes . 
U n A i . c a l o k v r r A M c r o . — E u el á l -
b u m d e la l iermosa. ó Í D t é i f g d f t t é sei lo 
J Ü a r i l a r A l c a l d e y L u n a : 
P o r des ign io s i n g u l a r 
de Ja c o n d i c i ó n h u m a n a , 
t ú v a l e s m á s q u e l a H a b a n a , 
y te lo q u i e r o p r o b a r . 
l í n l a j u s t a ley p a t e r n a 
j a m á s t r a n s g r e s i o n e s v i s t e , 
p u e s desde (pie t ú n a c i s t e 
un A l c a i d e te g o b i e r n a . 
L a H a b a n a s o l e v a n t a d a 
en periodo in fecundo , 
c a m b i ó el A l c a l d e S e g u n d o , 
por S a a v e r i o y por Q u e s a d a . 
¿ H i / o en t u pecho s e n s i b l e 
m e l l a el c a m b a l a c h e ? ¡ Q u i d 
¡ S i t ienes e n tu papí i 
u n A l c a l d e i n a m o v i b l e ! 
Lí te a d m i n i s t r a de b a l d e , 
no e s p e c u l a un tanto a s í : 
é l v e l a s i e m p r e por tí 
como todo u n b u e n A l c a l d e . 
l^or d a r t e un momento g r a t o 
cont igo h a s t a e l P a r q n e v iene; 
á é l le p r e o c u p a n tu h i g i e n e , 
tu p e r s p e c t i v a , tu o r n a t o . 
D 8 A R I O D E L A J V I A R I N A . — P i c i e m ^ i ? de 189SL 
f O ó m o no te he de e n c o n t r a r -
c o n el r o s t r o s o n r o s a d o , 
c o n m á s fuego eu el m i r a r , 
ei por t u A l c a l d e , P i l a r , 
hoy te a r r u l l a e n e l V e d a d o 
l a f r e s c a b r i s a de l m a r ? 
Jiicoho De. Sani í . 
K v b r f . 22, 185)0. 
¡ V a y a ü n o o n s u e l o I — E n t r e dos 
b o r r a c h o s : 
— ¿ Q u é t i enes , h o m b r e ? 
— M i pobre h i j o . . . . el m a y o r se es-
t á m u r i e n d o . . . 1 ¡ P o b r e c i l l o ! ¡ J í , j í l . . . 
— N o l lores , h o m b r e . | Q u i é n sabe? 
¡ T a l vez no s ea h i jo tuyo! 
eráÉalfl M Fjlrfl fie paao m w 
Kítf s btnefleíadaM. Kiiot Precie*. 
Toro»7 novülog..,,. ISñ 
pTÉTee y racai 
t ISni ( d e í 7 f, 18 ota. k, 
. . . . ^ 18." V 4ó5«l l de lü á 14 ote. k. 
IUaí.. 9!>> ¿ da W á 22 o»t. k. 
434 Sobruníe . . . . . . 229 
Rastro de ganado m a m . 
C»Td0l. 
Cumeroa. 
S r i í 
i — j — 
PRECICa. 
Hast! SPí; 40ct». k 
Caree So 6 40 „ 
., 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA IV D E D1C1IEMBRE 
Este mes está consagrado á la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Vireen. 
E l Ciioular está ec San Felipe. 
San Eligió, obispo, santa Natalia, vinda, y santa 
Cándida, mártir 
San Eligió, obispo y confesor. Nació Eligió de 
nobles padres eu Nnyon en Flande«, Fué criado cou 
toda virtud y religi'.'iu. Era tan caritativo y amante 
de lo? pobres, que daba cnanto podia y tenía para 
socomrlos. b'i alguno preguntaba por Eligió ó su 
casa, ninguno Labia eu aquel pais que no le dijese: 
"Id á la easa que hallares toda cercada de pobres, 
que aquella es: alli lo hallaréis." 
Pnesto Eligió en el canóelero de la Iglesia comen-
zó á lucir más y mis cada dia con ejemplos raros de 
virtud, humildad y caridad, apacentaudo sus ovejas 
como pastor celestial, con espiritual y corporal ali-
mento. Frcdicaba conttauteciente y para que más 
provecho hiciese la divina palabra ejecutaba prime-
ro con las obras lo qne cou las palabras euseñaba. 
Ocupado, en santos ejercicios de virtud y caridad, 
habiendo cumaldo los setenta agos de su edad, quiso 
Dios llevárselo para si el primero de Diciembre (dia 
en que la Iglesia celebra su fiesta) el año de tido. 
Fueron inüintos los milagros que hizo Dios por me-
dio de San Eiigio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y lat demás igleóiaj las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1?,—Corresponde visitar á 
ialieiuade Todos los Sautos y Madre del Amor 
Hermoso en San Felioe. 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e , . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
jL DíAItIO DE I.A lUAKINA. 
HABANA• 
FOTUTAS C G K E K C I A L E S , 
HvLtxa Tork , Xovienthre 28 . 
á l a s 5 ± de la tarde, 
Onrcs espsSoIas, áSló.Tóc 
Centenes, á 8 4 . S l . 
Descuento papel comercial, 60 rt/r., de 4 
í 4J por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 djT., banqueros, 
» 84 .83Í , 
{deni sobre Parla, 60 d?T., banqueros) á o 
francos 16J. 
Idem sobre lip.mburffo, 60 d?T., banquero!?, 
t 84*. 
Bonos registrados de ios Estados-Oaldos, 4 
por ciento, á 115Í, es-cnpdn, 
Cenlrílníras, n. 10, pol. 96, costo y ñete, é 
t i . 
C'enlrfrngns en plazn, Si S} . 
Re^nlar d baen retino, en pía™, de 2 | A S. 
ÍJcSéar de miel, en plaza, de 2% A 21, 
EJ mercado, ílrme. 
Mieles de V,nhas en bocoyes, nominal. 
Kantcca del Oeste, en terceroliw, á *10. i í0 , 
liaríüa yatent Minnesota* firme, & 8.'». 1 
ÍAvndyeft, Kovionbre 2H, 
á7t5f »ir de remolacha, fi í);2i. 
Izilcar centrífaera, pai.tMí, ilrina. 4 l l » 6 . 
Idem recalar refino, ¿ 1 0 . 
Consolidados, á 101 11;16, cx-iaterfo. 
Deecnento, Raneo Inglaterra, i por IUO. 
Caati opor 100 espafiol, & 63}, ex-iaterfis, 
JFaris, Xovieiuhre '¿S. 
Renta 8 por 100, á 10ÍJ francos 05 cts. ex-
li»terí*. 
y ñ e r a Y o r k , X o r i c m b r e 'JS. 
I.n existencia de azúcares eu Nncva-York 
es itoy do 154,'iSO loneladus contni 77,740 
tonelndas eu ifroal fecha de ISO*. 
{Qvcdaproliihida ¡a reproducción de 
los tdeyrainga que aitteceflm, con arregló 
ai art ículo 31 de la Ley 'de L'ropicdad 
lnteh'ctucd.\ 
C O T I S A C I C N E S 
D E L 
C O L E O I O D B C O K K S D O H B ® . 
Ctoaabio*. 
ASPARA.»m<mmm»mm*9mm mmmmm* 
{ N G L A T K B E A 
r K A N O I A . . . . a . . I 






Sobricte^s:Cerdos, S73 Curueroi, 
Bahar.» 2? do Noviembrí1 de JífHtí. —ií] Atmínto-
;CÜEK  í 
A Z U C A R E S F O R O A D G S . 
Blacco, trices, deDoroanoy 
Killiens, baio á regular.... 
IdetCjidetn,'(icin, idetu, bue-
no ft imperior. . . . . . . . . . . . 
Idem, idetn, ídem, id, fioreto 
Conolia ir.ferlor á reeular. 
nírnerog AP, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno & «uperior, nú-
mero 10 6 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
Damero 12 á 14 idem. . . . . . . . 
Idem bueno n? 15 á 16, id. . 
Id. enperic ru'.' 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 184 20. Id. . . 
C E N T R I F U G A S D B GUARAPO. 
Poiar'irsckn Pfi.—Sacos: Nominil. 
£ocoje». No hay. 
A ZU C A R D E M I E L . 
Polarif acito 88—Nominal 
AZUCAR MASCABADO. 
Ccmfin í regalar refino.—No bajr. 
E e & c r e s C e r r e d o r s o 4 © s e m a n a . 
D E CAMBIOS—1>. Fcüpc Bobi-as 
D E F R U T O S - D . f'etiro Becali 
Etcopia.—Banana 27 ce Noviembre ds IttüS—S 
Sindico Presidente interino. J . Petsraóis. 
C o t i z a c i o n e s d e l a E o l s a O ñ c í a l 
e l ¿ í a 27 de Nov iembre de 1896 
FONDOS P L B L I C O S 
genis Spor 100 intereiy 
uto de amortiiación a-
n n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. j 2 id.. 
Idem da anualid&dea.... 
Billetea hiuotecaiios leí 
Tesoro de la lal de 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
ídem del Tesoro dePoer-
R i c o . . . . . . . . a 
Obligaciones ntpofeca-
riafdeiExcmo. Aran-
miento de la Habana. 
1* e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
I dem. icem 2? emisión ^ 
$mmmmmm&mmmmmmmmmm 
.as.*••*..•••*••«• ...a 
10 «11 pS D. oro 
í» » I P p S D. ere „ 
*" 8 c D. ora m 
A C C I O N E S 
gescoEspafioi déla lile 
ne ( J c t ' a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio y Fo 
rrocarilea L'cidos da la 
Habana f Almacenos 
de R e c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agncoie. . . . . . . . 
Crtdito Terntortal ^ipo 
terario de L» Isla de 
Cnba . . . . 
Ecii resa ce Fomento t 
Navezacióndel S n r . . . . 
Compaña de Almacsnee 
Pmpaftfe da Aimacenee 
df PepdeHo áv la Ha 
baña 
L'omi'aÉís re Alnmbrsdo 
dt hifrano Ane-
ríesne {'cstoli iado... . 
ComraS'a Cobcot di A-
lumbrado oe GeIv... . . 
Nueva Compafiía áá U n 
del» Hcbp.n^,, 
ConipaH-a ilf-, Forrocr.rvl i 
dt- Mr.tantii á SsbLnJ • 
Co:;!pa?.b. ¿f Vurtrinos na 
H s;ro da CArdsn&í i 
Aí / Í ÍMO,, , , , , , , 
3S i 3.' pS D, oro 
61 P S D . oro j imi 
• • • ' •«•«•vnsavvn «rever 
•««•••••««CSfacas* aaaMt 
• B a a s a s aiace aaaaoa 
S? i 90 p.g D. oro ..««<« 
•aaairsnasstaatee ««aaaa 
UiaaaeaaiamaoaM MWM 
Compatía ¿e Caminos de 
Hierro de Cienluegoti 
Villaclara 
Compafila de Caminos ae 
Hierro de Caibariiu á 
Ssncü -Spntus 
cmplSiade camino»da 
Hierro de Sagua la 
tíranae , 
Compaul» de: Feiiocarni 
uruano. ..aa 
f errocarnldel Cobre. . , , 
Fertocaml de Cuba,...as 
Idem deGuantanamo.... 
dem de San Cajeiano a 
ViBales á 
Refinería de Ctrdsn" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba* 
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem iuem Nueva Com-
ptbla de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina... 
dem. id. Nuera Fabrica 
i t B lelo. . . . . . . ...aaa 
O B L I G A C I O N E S 
Bipotecaria» de Ferro] 
carril de Cieníuegoe j 
Villaclara 1' emisión 
al 3 p g . aa 
lóem. ídem, da 2* id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios da U 
CompaBía ds Ga»Hie¡>. 
Amer. Consolidada...... 
M ufa p s o. wo n TTi 
54 ft 55 p.S O «re im/w 
54 I B6 p.gD. ere ttjam» 
28 i 29 p.S D. ero 
« • • > • • 
85 «0 D-& D. OTO 
•aJaaa 
aaaaaa 
UftUp.3 D. «re 
•aaaaa 
31 4 85 p .gD, oro, 
k-nicaam 
67 á 68 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O E E S 
Oro moneda . do 109 á U ) 9 i 











FONDOS P U B L I C O S . 
Qtllg. Ayuntamiento ! • hipotee» 73 
Ubiigacicnee Hipotecaria! del 
Kxcmo, Ayuntamiento....... ai 
Billetes Hipolecarios de la l i la 
deCuba 65 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba g2 
Banco Aerícola........<.....m« 
Banco del Comercio, Ferrooam-
ies Unidos de la Habana y Al-
maceno* d e i i e E l a . . . . . . . . . . . . . . 
CompaBia do Caminos de tlierro 
d« Cárdenas j J á c a r o . . . . . . . . 
Üomnafifa Unida de ios Ferrosa* 
rrilee deCaibartáo....aa..*aaa 
Compafiía do Camines de Hlano 
deMa^ancuá Sabanil la. . . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hierre 
desagua la Grande. . . . . 
Compa£'a de Caminos de Hierre 
de Cienfaczosi Vil laclara. . . . . 
Comnafila do! Ferrocarril Urbano 
Como, del forro carril del Oeste. 
Comp.Cubasa deAlumoradoGaa 
BocosHipot&caricsdéla Compa-
Illa de Gas C o n n a U d a U • 
üompaCia do Gas Hiap&uo Ame-
ricana Consolidada 91 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gaa Consolidado 
Sefineria de Asttcarde C&rdenad 
Compañía de Almacenes de lia-
cendadoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa do Fromento y Narega-
eión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Ooligacionea Hipotecarias de 
Cisnfucgoa y VQlaclara. . . . . . . 75 i 
Oompsüia de Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Bed Telefónica de la Habana... . BS á 
Crédito Territorial Hipotecaria 
déla IsU de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguio 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
ferrocarril da San Cayotano i 
V l ía l e s .—Acc iones . . . . . . . . , , , , 





























IIabana3j de Noviembre de 183». 
E X C M O . AYUNTAMIENTO 
l í H C A l J U A O l O X 1. D • 
(JoiHrílrtición indnsfHal .^- í" y 2? i ñ m e s -
i fies de M 0 8 á i-7j ypor ' jaegoé de bolos, 
billar y naipes, 2° trivicstré ÍSUG á 97 , 
Uí iT lMO AVISO P E COÜKANZA SIN 
•: ^RKCARGfOS. 1 
Vt nc'ulo en 27 del vorrienté cl plazo de un raes se-
fialado á los eonirihuyeutes á ebte muiiicipio para 
p.igar la contribución por el recargo municipj.1 sobre 
la de Siibsidio Industrial correa./onaio^io u.i 19 y 2V 
trimeetre de 1806 á 07. iisi i-oiiio de las cuotas que 
gravan las industrias <ie juegos de bolos, billar y nai-
pes correspoudien es ;il 2" trimestre del propio ejer-
cicio actual, y de los recibos du trimestres anterio-
res que por rectiticac ón de cuotas íi otras causas no 
se pusieron al cobro anteiiorincnte, en esta fecbti se 
envían á domicilio los oportunos avisos de cobranza 
& cada deudor y se concede á todos los que aún no 
lian satisfecho 8808 tributos un último plazo de tres 
días báhüesque se anuncia en los periódicos y por 
medio de edictos que se íijarán en lugares públicos, 
y empezará i cursar desde el día3; terminando el 5 
de diciembre próximo hasta cn»o día estará abierto 
el co^ro eu ta Keciiuilación de Impneatos y Ucear-
nos Municipales siia eu los entresuelos de esta Cusa 
Capitular, eutrada por Obixpo, de 10 déla mañana á 
3 de la tarde, y podrán satisíacersc los recibos expe-
didos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentcf, que tampoco veriquen el pago 
dentro de esos tres días, iiü-urrirán, dehiiitivamenle, 
desde el 7 de diciembre en el primer grado de apre-
mio, y pagarán por ê e hecho, además, el recargo de. 
apremio de 5 por 100 sobre el total importe del recU 
bo talonario, según establece el artículo 14 refontia-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Ilacienda Pública, aplicable á la Mu-
nicipal, sin que sirva de excusa la negativa del avi-
so de cobranza, que es simplemente un medio de pu-
blicidad, á tenor de lo prevenido en la Real Orden 
de 8 de aertsto de 1893; y sufrirán los demás peijui-
cics cousiguieuies á su morusidad. 
Habana, noviembre 2"( de Ifcí.'t!.—Fl Alcalde Pre-
sidei.íc. Antonio (¿uc-sada. 8-1 






Sarstosra: Nnoya Tora 
Piuan.t: X'raeruz yeesc. 
Catalina: Barcelona v esc. 
Whiínev: Nev Uneana y esoalsa, 
Bénfica, Nueva Yor» 
Oriauba- Tamoico. v escalas. 
L a Navarre: Corcña y escalas, 
AJaorileño: Liren^ool y eso 
M&nneia Pnerto H.ico 7 escala4. 
Seruranca: Veracrui. 
Leonora: LiTerpooij esc 
Habana Ne-* York. 
Don Alvaro de B^zán: Corafia-
Lia de Panay: Valencia. 
CJatalaña: Cádiz v esc. 
San Agmtin: Cornfia. 
Ntra. ,Sia. de Guada'upe: Corufia. 
San Francisco: Santander 
CitT of Waahinarton: New York-
Puerto líico: Barcelona y esc. 
Aranzas: Noera Orleana T eescals 
Ynmurl New Ycrk. 
San Ignacio de Loyola: Valencia. 
María Uerroro:Fuerte Kleo y cásalas. 
Navarro Liverpool y et»c. 
Pió IX: Canarias f esc. 
M. L . Viiuverae: de S. de Coba j esc. 
Palentino: Livcrr-ool v eac. 
8 A L D S A N . 
Saratoca. Tampico. 
México: Nneya Trort. 
M. L . Vliaverüe: fio teico r eea 
Séneca* Veracrus. 91c. 
La Navarre- Verseras. 
tVhituey: New Orieans y esc 
Orizaba* Nev? York. 
Semranea: Nueva .o.-i. 
Habana: Colón y eso. 
Citv of Washington: Tampico t ese. 
AransnS New Oríe^nav eae. 
SSanuela Puerto Rica y oseadas. 
»i=>-in: Veracrus v laoalaa 
Yucatán: nn9»a Vork 
María Hf-TTerc: Paertn R - o y eeoal»*. 
Miguel J»vcr: Canarias y Harceiom. 
Síi EÜPESAB. 
Nov. 29 Julia, de Nae-üas. Puerto Padre. G;bara. 
Mavarí. Baracoa. Gnantánamo y Sgo. de 
O . i . r 
— 2? í! de los Angílcs: en Batabanó proceden-
u- Sc«. de Coba v esc. 
Dnre. 2 Purísima ConcepciCa: en Haiaoaao. proco-
cecieste de Cuba. Manzanillo. Santa Cros, 
Júcaro. Tun;;? Trinidad y C.^nínetícs. 
— <! Uar.neia oe S^nUazc úe Cusa y cscais*, 
9 ¿Hortera: ne NuOTitaa. Giba-A, «aracoa, 
Gtiirt.ÍQamo Sao. do Cabs v P, Bico 
— 14 M. na rtorrera1 es B¡;o. de Uaba. x'Uí. Rico 
y earaiaA. 
E A L D H A K 
Nov. 22 Anstatigesee Menínde» d? ÜÍ.'\A\.*ZÓ par-
eaba v eíca-.aa. 
. . ü) L i » UUTWiK fir» Sgv. M Cuba yeeo. 
Dbro. 3 Eeina de los Angele», de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 6 Julia, para Nneyitae. Pto. Padre, Gibara, 
Majar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para Nueyitaa, Puerto Padre, Gl 
bara S a ñ a de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
» 20 Maria Herrera: para Nueyitaa, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
í**"̂ : dro de Macorís. Ponce, Mayagnez, Agua-
dilla. y Pío. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 9 de 
la tarde para Cárdenas, Sasoa y Caibarién. regre-
sando lo» lunea.—be deespacna a bordo.—Viuda de 
Zulaeta. 
GUADIANA, de la Habana loe sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mea para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércolea. 
GUANIGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10. 20 t 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 28: 
De Filadeltia, en 9 dias, gol. am. Florence Creadicb 
cap, Lank, trip. 9, ton. 657, con petróleo y hie-
rro, á L . V. Place. 
Día 29: 
De Veracruz y escalas en 4 dias, vap. am. Panamá, 
cap. Quevedo, trip. 71, ton. 1,347, con carga 
general, á M. B&Ivo. 
Filadeltia en 7 días, vap. ing. Mamelnque, cap. 
Sampson. trip. 29. ton. 1716, cou carbón, á L . 
V. Placé. 
— D e Port-Wilbiaing, en 18 dias, gol. ing. Glads-
tone. cap. Real, trip. 6, ton. 14i>, con papas, á 
Moré y Cp. 
Üiaa9r 
DeN. York en 4 dias, vap. am. Saratoga, capitán 
Rock, trip 61, tona. 1,973, con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Liverpool y escalas vap. esp. Alicia; cap. Alda-
mes, trip. ü7, ton. 1*37, con caiga general, á 
Deulofeu, H. y Cp. 
Filadelfio en diaí, váp. ing. Ardarnhor, capitán 
Davey trip. 25, ton. 1.336, con carbón, á L . V. 
Placé. 
S A L I D A S t a á w é s É M W i 
Dia 28: 
Para Pascagola, gol. am. Florence Lilliam, capitán 
Cobb. 
Punta O-orda, gol. am, Haroldine, cap. Foeter. 
Sabine Pass, gol. am. S. P. Hilchcock, capitán 
Sorensen. 
Pascagoula, gol, am. Flora Woodhoase, capitán 
Hall. 
Matanzas, vap. esp Niceto, cap. Larriuaga. 
Dia30: 
Tampico. vap. esp. Saratega, cap. Huck. 
N. York, vap, esp. México, cap. Curel!. 
F'. Rico y escalas, vap. esp. M . L . Villaverde, 
cap. Oyarvide. 
B u Q n e a q n a a s a t i a n d e s p a c f e & d o . 
Para Pascagoala. go'. am. Florence Lilliaa, cap. 
Cobb, por M. Jiménez; en lastre. 
Punta Gorda, gol. am. Hcroldine, cap. Foster, 
por Barrios y Cp: en lastre. 
Sabine Pasa, gol. am. S. P. Hitcbcock, oapitan 
Soicnsen, por Perojo, Dimbe y Cp.: en lastre. 
, 0- ^'po, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
de Cádir. cap. Tomasí, por M. Calvo: con 2,H>6 
sacos, 13o octucliss y 40 bars. azúcar, 56,455 ta-
bacos, S!í2,617 caits. ciíarros, 73 kiloa picadura, 
Obars. piña. $13,79t85 en metílico y efectos. 
r>neva York, vap. am. Vigilancia, capitán Me 
ntOfch, por Hidalgo y Cp.: con 4.842.100 tabacos 
l-\3ri0 -cajts. cigarros, fif-O vilos picadura. 529 
'•arls. pifias y naranjas. 21 lios cueros y efectos. 
Barcelona, Canarias y escala/, vía Caiba rién, 
vap. esp. Martín Sacnz cap. Campos, por Loy-
cbhate, Saenz y Comp.: 36/50 tabacos. 900 ca-
jetillas cigarros. 24 kilos picadura, $760,000 en 
metálico y efectos. 
Tampico, vap. ara, Saratoga, cap. Buck. por 
Hidalgo y Cp. 
Pascafjoula, gol. ara. Flora Woodhouse. capitán 
Hall, j>or R. P. Santa María: en lastre. 
BnQU9a que i i a a atoiarta r s s i f l t r o 
No hubo. 
B u q u e » con reg i s tro aislarse. 
Para Nueva York. vap. esp. México, cap. Curell, poi 
M, r!alvo. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. M. L . Villaverde, 
cap.Oyarvide, por M. Calvo. 
P 6 I i s a a c e r r l d a a del d í a 2 8 
de N o v i e m b r e 
Tabacos, torcidos. . . . . . . . . . . . 3.873.500 
naiétillae. c igarros. . . . . . . . . . . 279,200 
Ma.Ieras.pies. SKI 
Cuatos. i i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . ttl 
E x t r a c t o de l a c a r g a de bnqnoa 




'i'aliacos torcidos. . . . . . . . . . . . 
Ccietülas. ciearroa.... 
Picadura, kilos 












V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I M E 
A M a w . T o r & c e n T O h a r á n . 
es r á p i d o i v t p o f f i eoFraaa s m o r i o a n » 
MASCOTTE T OLIYBTTB. 
Uno ae estos vapores saiaraaeesw» paerco toaos las 
miércoles v sábados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo H aeso y Tampa. donde sa toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por Jacksonvüle, Savanaob, Charle» 
Son, Kichmond, Wacbington, Filadelfla j Baltimore. 
Se venden billetes para Naeva Orleans, St. Loáis, 
Cbicagoy todas las principales oiadades de loe Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejorce líceaa de vapores qne salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los condnetores hablan el castellana. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depnés de las onco do la maüana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras «obre todos los pnntos de los Bo-
tados Vv'-doa estará abierto hasta i.W.m% hora. 
. M ¡ C i l n C o i i i . , S. e s a 
l l a r e a d i s s e a B 8 . a l t e s . 
I 734 « « - 1 4 1 
wm mmi 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D S 
lüTONIO LOPEZ Y 0 0 » . 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
eD o c m b i n s o l ó a can les ^ e s á E ^ r c p d 
V e r a c r n z y Centro A m á r i o a , 
• o h a r á n tros zaenexuaos, a&Uaade 
l e s r a v o r e s da este puerto loa d í a s 
l O . S O y 3O. v de l de K e w - 7 e r i c l ea 
dí».a XO. S O y S O de cade mee. 
NOTA.—fc.ua Compañía tiene amena ana yeün 
flotante, asi para esta línea eomo par» todas laa de-
más, bajo la ctsal pueden asejurarsa todcj tf» efoo-
tos que so embarquen en ees vapore*. 
L I N E ¿ D E L A S A N T I L L A S 
NOTA.—Esta Connaflía tiene »l>lerta on» póUss 
flotante, asi para esta linea camo para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asejniraríe todos les efsctoi 
gas s* embar<»«en en sos vapores. 
S A L I D A . LLSGADA. 
L I M A B l I i EÁBAM A COLOK. 
Kn combinación con los vapores de N u e v i - í o r k y 
eon la Compafila del Ferrocarril de Panamá j va? 0 
es ds la costa S u y Norte del PadAo». 
E L V A P O R C O E R E O 
c a p i t á n M T J N A R R I Z 
Saldrá el 6 de Diciembre, & las 4 de la tarde, 
eon dirección á los puertos qne á contrnaación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Paciflco 
L a carga se recibe el día 5 y los documentos de 
mebarque el 4. 
EALÍDA3. 
De laHabanael dSaM 6 
Santiago de Cuba. 9 
éi L a G c s i r a . . . . . . . . 13 
M Puerto Cabello... 14 
» Sabanilla 17 
m Cartagena 18 
w ColUn. . . . . . . .a .aa 30 
A Santiago de Oaba «i 8 
- L a Guaira a 12 
im Puerto Cabello..^ 13 
mm S i b a c i l i a . . . . . . . . . 16 
*. Cartagena wmm 17 
aa Colón 1S 
a» Santiago da Ctba. 36 
— H£.bana,a.a a.a.aa 3S 
Llamamos la atención dolos eeSores pasajerosbá-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimon interior de los vaporee do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
quitos ae su equipaje, su nombre y nnnrto de dea-
tino, con todas sus letras v con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ane no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del pnerto de destino 
L a carza se recibe alóla i 
N O i A.—Sata Compañía tiene abierta ana póllsa 
flotante, asi para esta linea como pera todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qu« te embareaon m tuviDorea. 
isa s i a - i » 
¿ v i s e á l e s c a m d o s s . 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
qne sufran los bultos de carga qie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
moroancfu, ni tampoco de las reclamación os que se 
bagan, por mal envasa 7 ftit» de precinta ea los mis-
atoa. 
í s. 3« t a 
m 
# 
• L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D E M E J I C O 
Salte reptes y lias measaÉs. 
De IIAMBURGO el 6 de cada mes. parala Habana 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente carita para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la lela 
ae Cuba, siempre que haya la carga sofíciente para 
ameritar la eeeala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba de los principales 
puertos de Enfopa entre otros di Amsterdam, Am-
Wes, Birmlncnatu, Bordcaux. Bremeu. Chcr&ourg, 
Copenbagcn, Géiíova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nipoles^^athampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cardadores dirigirse & los agentes de la 
Compafila en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R E y HAMBüRGO. con escalas o-
Tcntuales *n I L U T ! . SANTO DOMINGO V ST. 
XH()MAt:.'.SM;nUA , 
el vr.por correo alemán, de 
. . V . . . ; líJi i í . - -
c a p i t i Í Q 
Admite carga para ios cttadoa puertos y también 
transnordes cou conocimientos directos para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASi> . A F R I C A y A U S T R A L I A , se^dn por-
menores qv ¿sa facilitan en la casa cousignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos ea donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Uamburgoó 
en el Havre, á convenienoia de la Empresa. 
Este vapor, h&cta nueva orden, no adm'to pasa-
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L . \ correspondencia solo se recibe por la Adminis-
trNíiíón di> Correo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la dispoeician de los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla ds 
Cuba, siempre qna la car¡:a qne so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y I I A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnto. con trasbordo en Havre ó 
Hp.raourgo á conveniencia de l.t empresa. 
Para más pormenores dirigirse A sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 64. 
Habana. 
C 135* 153-15 N 
I s T e w I T o r k 
a n d C u b a 
M L S T M M S i P GOMPAHÍ 
L i n e a d a W a r d . 
Servicio regular de vapores correo* amertoaooc sa-
fra los puertos siguientes: 
Nueva York, 
Habana, 
l i assau, 









{Salidas de IMueva York parala Habana y Tampico 
todos los taiórcoles á las tros da la tarde, j para la 
Habana y puertos da México, todos ios sáoados á l s 
ana de la tarde 
Salidas de U Habr sa para Noeva Yoric todos los 
jueyes y sábados, í las cuatro a* is tarae. aomu 
sigue: 
O R I N A B A . . . . a ' . . . a . i 
- ¡ G l KANCA 
SARATOGA . a . . 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . .aaa 
C I T Y O P W A S H I N Q T O H . . . . 
S E N E C A 
VHÍILANCIA 
T C H U H I . . . a . . . . . . a . 
SEGURANZA 









De la Habana ai dit fi]. 
timo de cada mes. 
. . Ñ«evitas a l . . . . . • • 7 
. . Gibara. 8 
mm Sastiago de Cuba. 6 
mm PODCS.......assaa ' 
. BSsyagUss.aaa»» B 
S B T O X t Z f O . 
A NrCVitaS 6 l . . . . .am S 
m Gibara.,. j 
.̂ Santiago de Cuba. 4 
. . P o a c o . . . . . . . . . . . . 7 
aa MayagSes. . . . . . . . 9 
. Paerto-Eiea. . . . . . 15 
SALIDA. 
De Puerto-Eico ai.M 15 
m Mayagües. . . . . . . . 1S 
m P o u c e . . . . . . . . . . . . 17 
m, Peerto-Frlneipe.. 19 
as Hantiago de Cuba. 
„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. . M«evitas. . .M..M. 23 
U L B O A D A 
A Mayarles el U 
. . Penco is 
.m P u e r t o - P r í n c i n e 1 6 
. . Santiago ds Cñb». IS 
- G^a,ra 20 
m N a » v i t a s . . , 3 1 
- Ha&ana, » 
Salidas d« la Habana para puertos da Sáxleo 
t odos les jueves por la maSana v para Tampioo di-
rectamente, los tenes al medio día. como slsrua: 
8 2 I N E C A . . . . . > » • > . . . . « • • • a n a Diciembre 3 
C i T l O F W A S H I N G T O N . . „ M 7 
YÜUURI..a. .a«aa>a*..aa. . . .aa ce 10 
VÍGH-ANCIA . . „ a , « 14 
OP.IZABA „ 17 
S E G U R A N C A . , M 21 
SARATOGA „ . „ mm 24 
Y U C A T A N _ 2^ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . t \ 
Piildai da Cienfuegos para Nueva York vía g i l 
tiago de Cuba y Nassso los martes de cada deas* 
manas como sime--
S A N T I A G O . . . . . , . 
NIAGARA ••••«va* 
Dicierrbre 
n 7 ^ ° ! l e ^ ' feclblri en Pcorto-Rloo lo i(p.u 
r̂a loi 
actfioo 
éeCádiíelSO. " d í * W y 
X£b sn vialo de regresa, entregará ei COTTÚO aue as. 
le ae Pnarto-Eico el 18 ía carea r OMaieree uao ova. 
dvsea procedente de los pnertoa da* mar Cajlbe r m 
slP*cü8not>araCÍ ir b rceloti. v""«"vra3 
E j i* epoc» ae wjaraauwje, o sa ae des . fle K*'* 
slSO de Seiptiembre, se admite oar^a para Cádl'. 
Esrcclona. Santander y Coraña. ñero paiajeros e4i' 
pira ¡os óltimos paortcs.—Jf, Cfa.soy Ü-íifip 
M . Cáiro 7 GOSP.. Oflaioc - . ímtroií 
PASAJES,—Eetos hermosos vaporssytan bien 
eonvcidot por la rapidex y seguridad de sus viajea 
tienen «xcrienlee comodidades parí pasaieros ao 
sus ospacicsaa cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—loa correepondenoiase 
adiaitirá éaicamente en la Administración General ds 
Corroo» 
C A R G A . — L a carga se recree en ol raueu© aa oa-
balltiía solamente el dii ames de la salida, y se ad-
mite carra nara Inílaterraj Hamburgo, Bremezi. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y ¿.mboras. Buenos 
Aires, MoiíUtííoo, Santos y Rio Janeiro eon oon>-
oiraientos dirteíos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga px-a puertos da 
KiMico. será pagado por adelantado en mon«da am» 
tloaca ó íb eqatvalante. 
A . - V I S O 
V a p o r a e o s t e r e s 
IIFBiSAásyÁPOHESISPAlOLIf 
C e r r e o s d e 1 m • n t i l l M 
v r 
m á ^ Q m m k o i t a u b í 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de esto puerto al dia 5 de Diciciubre i fS§ 
4 de la tarde para los da 
Puer to P a d r a . 
Qibaxa . 
S a r a ce a.' 
O-n ant & xiaiaa^ 
y G n b a 
Recibe carja baatalaa2de la tarde del dia dala 
salida. 
NOTA: Empezará á secibir carga el dia 3. 
CONSIGNATARIOS. 
Knaritas: Sres. Vicente Rodrljfue» y (J? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PioaM^ 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva, 
Mavarí: Sr. D. Jnau Grau. ^w 
Baracoa: Sres, Moués y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio*. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O*. 
Se deep&cba ñor sus Armadore» Sac Pedro H, ó. 
I 37 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N Ü E L . A a 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto ol dia lü de D.--ie= bj 
i las 4 tfa la turde para ios do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a 
Oub». 
TPort-A.u-Prlnce, Hatt*. 
p^^arte P l a t a , 
ponce , 
Mayagruea, 
A g u a d i i l a y 
P u e r t o K l c o . 
Loa pólixas parala carea de travesía solo *« « ul« 
en basta el día anterior ce la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicenta Rodrigue»y O?; 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa- Sres. Mouós v C? 
Coba: Sres Gilleao t í osa y Gf 
rort-Au-PriLce: Sres. J . E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosnie Batlle. ' 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mavagüez: Sres. Schnlze y C* 
¿gúadiila: Sres Valle, Eoopinol» y 
Pnerto Rico: S. D. Ladwic DupUoe. 
Se despacha por sas Armadores. S. Pedro n. 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitá) N. QOUZALttZ. 
Itinerario de lu» viaje» êlu<iû l̂ â c&'.rc eulo paf 
l© y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saidra oeest-: -.«irto todo» los martes i tas ti da 
lu larde, llegando á Cárdenas al aitianeoor del iniór» 
< oles siguier.do viaie fi .Sagua para Ueijh i * <:*!!ii* 
tííii el iweves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oalbariéu los viernes por la tarde; ama-» 
necerá en Sagua, siguiendo viixje á Cárdenas de cu* 
yo puerto saldrá los sabadoti á las B de la tarde ama* 
neciendo los domingos en la Hubana. 
Admite carga hasta \M 3 do la tarde del dia da 
salida solsnieute para los puertos de Sa^aa y Cal-* 
barién. 
T A R I F A l>E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdemi» $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.60 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién , 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién.. . . „ 6.50 eu teroet». 
CONSIGNATARIOS. 
E n Cárdenas: Mariboua, Pórer, y Cump. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
E n Caibarién: Sobrinos da Herrera. 
G I R O S d e L E T R A S 
Lo» vavores de la línea de los Sres. J u.a¡93 E 
Ward & Co.t saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuitro en pnnío de la tirde, debiea-
J . es^r I»» paaaieros á '.'ordi-) aüw.i do os.» hora. 
Ff.r» mas pormenores diriyirse á loa »g»n4s«, HI-
4rÍ»p 7 Comp., Caoa aáauuros 76 y 7& 
BAKTQTJBJROft. 
2 . O B I S P O . 2 . 
Bsatt is ia * ItCercaaerea 
H A C E N P A G O S P S S E L O A B k S . 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
• giran letras á corta y larga ^ s t » 
hooreíNU-W-XORlV, tíOteTO^, CHIOAtiO, SAN 
VKANCISCO. N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
ÍAN.TUAN D E P U E R T O R I C O , L O N u R E S , PA-
F ' S B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMü'Jtt-
no VBSMXN, B E R L I N , V I E N A , AMSTifi*» 
DA5S. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A ^ 
GTNÓVA, E T C . , E T C . , aal como aobre todas isa 
( j A P I T A L K S r P U K B L O S ds 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D S N EN CO» 
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, FRANCEáAfl 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y CUALOUISi íA O T E A C L A S E DZi 
A V L O R E S POBL-ICOH. 
m D j f i L Z - a o y c o m p ; 
C U U A 70 Y 73. 
Cacen pagos poi al cable glraa letras i carta y ItT-
Sa vista y dan cartas do crédito sobre Nsw Yors, s'l-idelfia. New Orleans, San FrancUco, Londres, P%> 
rls, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciadiis? 
ünportantcé de los Estados Unidos y Earop i, así e 
bo sobre todos los paoblosda España y íes prjyíni l i / 
n E e f f i f f l Y F 
1 0 8 , A . & X J U L R , l ú ú a 
SaqTxina & A m a r g a r a . 
E A C S N F A G O S P C E E L C 4 B L S 
F a c i l i t a n car tas de c r é ü l c o y ffiraa 
le tras á cor ta y larga r i s t a 
icbre Nueva lora, Ñus va Oneaus, Jíí 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bor-
dees, Lron, Bavona, Hambuigo, Roma, Nápolai 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Liile. Nanter, Salo 
(¿aintin, Diepne, Toaluosa, Veneoia, tioreatia, ?a-
Icrmo, Tuda. 2Íasina, íc, asi como sobr¿ todas lai j v 
i itales y poblaciones de 
S P A I T A S I S I a A S C A N A R I A S 
L . R U I Z Y C * 
8 . O ' R S I Z - L Y . 3 . 
E s q u i n a t M e r c s l s r s s . 
H a c e a p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c ü i ^ a c car t** dL9 c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, Ne» York, ttew Of-
l e S MWn 'furln. Boma.. Veneeia. r .orancia, N i 
leane. i ' ^ " Oibraltrar, Braman, ñ z n o u 
lo%% B \ ° r s ™ * » . Marsella. L M, 
' Ly'on M¿Í'co Veracrus. 8aa Juan d« Paerto R:93. 
gcbi* todas las capitales y pueblos; sobra Pi'.-ai 
Kal crea. Ibixa, Mahín 7 Santa Cmi ds rjaerUs, 
¥ E N E S T A I S i i A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Oliriu 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfao/jj, 
Saccti-^piritas. Santiazc áa Csba, Ciego de Af.ia, 
m - i a 
i-íiptntaa. ..-pv ~. 
h'?: zamllo, Pinar cei Rio, Gibara, 
fiaevu&i, eio. 
•.ají?» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r . M A N c (m-( i i ;MKs e s q u e 
w a m 
O E T A I i 
E S i m P l l E C I O S O M E D I C A 3 Í E X T 0 
M U Y C O N V E L I E N T E E N T E M E R O S A S E N E E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se han ciu-ado con el uso del 
A S 
D E A I S T J F I R I N A 
mm 
Lecho expres amente para los países cál idos 
ÍA E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B H O N Q l I T I S . 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A 
fe 
TDIS ca-c " t ü ^ X í S i z ; . 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
t i c 
4 «ranofl É üO cenligmnos cada ana. 
La forma más cómoda y eficaz de admininistrar la 
A N T i r i R I N ' A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
•h DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE EIJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No 
se percibo el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN 11 DR0SÜEB1A DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53. 
T EN TODAS LAS BOTICAS, 
A LOS , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G I G A 
A S A F E O O I O N E S D E L L 
J j J L 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G 0 R P A P 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L 
P M I Í S E M V A D E h J k T I S I S 
N U M E R O S A S cerliíicado.s de e n f e m ^ é curados y do médicos d la i iugüi 
ú m i o \ n ' ¿ n \ en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
á 
larse cuando i i ay des|ano, palidez y fal ta de vigor. El U 
BA y E G E T Á L , del ú v . Gonzá lez , tiene buen « u . ^ , e t i * 
Puede tom; 
COR D E B R E  Y  
. ienipre cura, siempre al ivia y nunca hace d a ñ o . E l 
tsc vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
dé provincias y en todos los pueblos. P í d a s e el 
I C O I T 
' D E L D R . G O N Z A L E Z 
¡ C - Í T I D A D O Ó Ó T S r L A S I M I T A C I O N B S ! 
Se prepara y rende eu la 
O T I C A 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaMecimiento, sus dueños Felipe Gonsáles y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo: con este motivo los altos reciben-una 
ventaja que antes no tenían, puesto qtie los baña como siem-
pre la brisa, y se m exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo per la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H U B T A U B J L I K r T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
les mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v "Hioia Pobes." 
^ííOwí 
En el antiguo y acreditado C i N 
se sirven los mejores refrescos y, sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, asi como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran, constantemente M mejores 
vinos de Jeres, y los especiaos de Molina y Comp. representa-
dos en esta. Isla ñor Feline González. 
36-7 S 
F Í L D O R i S D!íiESTi¥AS"DE P A O E A T Í a I 
de O E F R E S N E 
FAnUACÍUTÍCO HE 1» CLASE, PnOVErOOfí DE LOS HOSPITALES DE PARIR 
La J?aMer«atlna,a(IinitiiJacn los hospitales Me l'aris. es el n.as poderoso (U%s$Uvo (juc 
id conoce. Posee la propiedad de diferir y hacer ítsintUfibies !o mismo las c^rues que? 
loa cnttfpoa grasos, el pan, el ábpidop y ias fécuis/s. Es úocir que los alimer.tos, seanj 
lo* que rneren, puediíii ser fiigericios por la pancrealina sic el auxililo del eslO;naR».[ 
tira proveugA la in-olerai-cia de los alitnontos, de la áíteraClón ó falta lolal de] i i ^ l 
utrtco, ora Í c ia.<fifl>ixiiacíuD ó ae ulcéiyclones dei osLOmasíoO del ioteslltiol 
I Pi ldoras tfe P a u c ^ H t i B a tl« 3>efrc»ne (i .-spiies decoiíier Garau seiapre losuicjcrt-s^ 
ullados; los médicos la> recetan conlra Id; síginenles alecciones : 
|Haiá t ío u a r a la c o m i d a , \ A n e m i a , 
M a l a » d i g * « t i o n e s f \ D i . r r n a , 
V ó m i t o * . í D i c s n t e r i a , 
£ n ) b a r » z o g á s t r i c o , ^ G a s t r i t i s , 
I Somnolencia áaspues de comer y TÓmitos propios del embarszo en las mujeres. 
.* Aif1!€>? /̂\T!N .̂ OlEF'flES^H sn ínmritw. 3 á -i cuchari las de polra itíptñ di cokíi 
Casi D I 1 F R E 3 N E , A n tor do l a F o p t o n a , P a r i s . y esIssprÍBei?s!Mfí;c»ti« éel eítrs»¡ero. 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s canceroons , 
E o f e r m e d a d e s de l h igndo, | 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
^ív*' ^^.^_ ' -
No os,t;'i demás f̂ uo escuchéis mis 
consejos, rosotron los que habéis 
tomado vecjnclad en la Haban^ 
Muestra vi«};i está amenazada por 
las y^uclas, lá¿ fiebres y las Bn | 
lennedHib'S del j»eeho. Contra las 
primei as no l&.y m á s que la vacu-
na. No Seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vaeumircs, pues eu muchos casos 
f* • i-mpiecl reír¿;i: ¡ A la vejez, v i * 
r u d a s ! Para evitar las fiebres, pro-
curad vi viren higaresdonde nohayá 
focos de infección. Con t ra í a s afeel 
c ío iuns leí pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el í / u o r 
de Brea VtjeUd^ que prtiparo hace 
más <le. 25 años, y que -podéis ad-
quirir en la Roüca de San José, 
calle de la tfabuTia, mune.ró U2, 
(pie pon^í» á la disposicié)!! de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudaren el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y las lluvias del Equinocio, 
comieu/.nti los esiorundos, las ilu-
xioues, las toses, la ronquera, las 
brouquitis, el asma, la, grippe y 
otros tríisíornos de íjis vías respira-
torias. 
Os neousejo que compréis una 
botella de k i e d f tiv f i n i a de mi pre-
p}>racié)u lan prouio sintáis aiguua 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un cuarto de 
siglo demuestra que el L i c o r de 
B r e a , de (¡onzález, (;s la medicina 
por excelencia para curar en brevo 
plazo, desde, la más seneilla irrita-
ción dé las n.cmbranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo r< spi/atorio. 
Con el L i c o r <lc Brea se quita, la 
rompiera, se calina la los, se cura 
el asma <> abogo, se despeja la ca-
beza, se concil'a el sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y basta el espíritu se tran-
quiliza. Se (Mientan por millares I o í 
deshauciados que lian debido al 
cor fh Brea , de (¡ouzález, la cura' 
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Onba qué se compre pof 
tan poco dinero y que realice tantos 
DtrfagrOs. Se prepara en la Botica 
de San .losé, calle de la Habana, 
número J12, donde sever.de; así 
como en todas las Hoticas acredita-
j das de la Isla. IViígan cuidado los 
i enfermos al l.te;ii|N> de comprar ê  
i L i c o r (h; B r a i , de González, de que 
• les den lo que piden. 
; C -1S ; 
Ú J Q I É N B DIS LA BOCA 
Para limpiaree los dientes no h a y 
! cosa mc jo i «pie el cepillo, el jabón y el 
i E L I X I Í Í que vende •..» D r » G o n z á l e z 
j eu uu estuche |)or medio peso plata 
en la Uotiea de <!Sau Jck»^/' calle do 
i la ílabana, nntnero l l ' J , 
o . - i . m 
FERERETERIA L A R E I N A 
1 3 , R e i n a 1 3 . - T e l é f o í i o n . 1 3 1 3 . 
al lado df la raruacia LA REINA Trente á la Plaza del Vajtor. 
Este eitaWeoÜDÍtalo mnutatlo actu^lmrnte á la altura de los mas imoortant«» en esta cluf'a'l, J ; - .11.. 
t«> efiH-lua cou lauta econoniia |>ara d prtl-lico, que e» preci#o bacfrle ana Tisita para que 1u familias c í lo-
, „ J« los cuidado? i\w ifetlíáoda la acug i época presente ae convensan de la baratura i» «u fM^d^BM 
" " Su dnefto á «juieD retiene f n Kuropa loa múltiples •ncargo» que de sn casa recibe se esfuerza po. en-
rk» 4 ella proc^lrule. M Alomania. .1« Fra.eía j de K.paf.a.lo. mi . acabadas artefacto, de la industria 
M o d e r é i.m.^I.. en ello e.pecialtvtno internen V * toJo result. le MAS B A U A I O .le p ía . . 
V E N I D Y OS C O N V E N C E R E I S . t ^ ^ ^ T ^ 
F E R R E T E R Í A L A R E I N A 
T E L É F O I N O 1 3 1 3 
K o l a - B á h - N a t t o n 
<D CAFEINA, TEOBROMINA. TANINO y ROJO do 
E í i K i ^ V i q o y C r a n ü í a d o 
E ] x t r » c t o s í Ih iUo», l3»»*. illf\f». P i l d o r í i » » . 'K»oji<Ma <ie Tvol« . t o « t i v d « 
TONICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
VHIOM productos cxperii^ientr.dos con é x i t o loa hospitales d« Taris , desdo 188i 
df lose . S. Doctores i De-' a w o i n - D ea u m et z, Hccharu, Dcr ian . Hal lbz , Mon.vst, etc., 
en 1» A n e m i » , O o n v a l e o c n c i a » , tofUs las ^ i e b r » ' * , l í i ^ e i i t P i - i a , I 3 i í x b é t e « , 
A l b u m i n u r i a . , F o s i a t u r i a , cansancio fitico « iateloctual 
2 msdallst ie tr»nc». — 2 Medallas da Píate. — 6 Madailns do Oro. — 3 Diplomas ríe Henar. 
4. NATTON, 3?. ru? des Bor.s-Enfanis. Piáis.— Eu la HABANA : JOSE 8ARRA y en tooas las Farinacias 
Si lo duda usted 






D r . A n t o n i o Q o r d o n 
Especialista en la« enfermedaU«. ¿e! ípA'a'.o íi 
le.'iro Consultas d9 12 á a 
SAN N I C O L A S NOM. 51 
7145 26-1« Bt 
r ^ F - N T E A í - A P I ^ A Z A D E L V A P O R , 
att 4 2t 
D r . R a f a e l W c í k s , 
Especialista en parto, y enfennedade* de las raa-
|ei ea. Consulta. .Je 1 A 3. Prado 11 Toléloao 52u 
C 1066 TS St 
Dr. J o s é £Cari& i t J r a r t g v l m 
URO ICO H« l ÍStH»A9A 
{^rMi*t r«H'caJ M htfras^U mt m 
ü tn¿*l« tía «atraoú^ A ' 
»» ScWm «a l id leu . P t « i t 
O l U f I O 
AO'-TACATE NlíMEKO 110, 
«ntr. Tententa R«/ j Riela. TeMfone •»<\ 
Con.alia» medica. <U 9 i 19 r 4* l á I , 
i) JÍ13 1 0 
C O R A Z O N E S 
Explén<U.]o surtido acabamos do recibir en estos días. Precios al alcance de todas las 
fortunas. Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fónol^es, es la gran sedería L A E P O C A , Neptnno y San Nicolás. 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
N O T A : Ventas al por mayor cu condiciones muy, veiitujosíi^. 
C U i 8 ó 
